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は
じ
め
に
那
覇
の
空
間
構
造
首
里
・
那
覇
の
「
マ
チ
」
那
覇
・
首
里
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
那
覇
の
マ
チ
ヤ
九八七六
石
垣
・
四
個
の
移
住
民
と
商
工
の
展
開
記
憶
の
な
か
の
石
垣
石
垣
四
個
の
明
治
・
大
正
時
代
の
商
店
ま
と
め
に
か
え
て
沖縄諸島における「町」の形成
　
　
　
論
文
要
旨
　
本
稿
は
、
南
島
に
お
け
る
近
代
的
な
意
味
で
の
都
市
の
形
成
を
、
商
業
区
域
の
成
立
の
側
面
か
ら
み
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
比
較
的
に
早
く
か
ら
王
権
が
発
達
し
て
、
国
際
交
易
の
要
衝
と
な
っ
た
沖
縄
本
島
の
場
合
、
首
里
・
那
覇
・
泊
が
早
く
か
ら
都
市
的
性
格
を
獲
得
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
は
い
わ
ゆ
る
商
業
地
区
の
形
成
が
伴
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
沖
縄
方
言
で
「
マ
チ
」
と
い
え
ば
、
本
土
で
い
う
「
市
」
に
類
似
す
る
も
の
を
指
し
、
そ
の
自
然
発
生
的
な
性
格
は
、
公
設
市
場
制
を
取
り
入
れ
た
後
も
持
続
し
て
き
た
。
そ
れ
は
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
の
変
容
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
の
開
南
や
農
連
市
場
周
辺
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
「
マ
チ
」
は
基
本
的
に
女
の
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
「
マ
チ
」
に
は
、
更
に
小
規
模
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
規
模
の
大
き
な
「
マ
チ
」
と
区
別
し
て
、
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
称
し
て
い
る
。
那
覇
に
は
い
く
つ
か
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
早
朝
あ
る
い
は
夕
方
な
ど
時
刻
を
定
め
て
一
〇
名
そ
こ
そ
こ
の
売
り
手
が
集
ま
る
と
い
っ
た
さ
さ
や
か
な
も
の
で
、
多
数
の
人
々
が
蝟
集
す
る
「
マ
チ
」
と
は
、
規
模
や
組
織
化
の
程
度
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
。
　
一
方
、
南
島
で
は
商
業
的
な
拠
点
と
し
て
の
「
店
」
の
誕
生
も
新
し
か
っ
た
。
沖
縄
方
言
で
は
「
商
店
」
の
こ
と
を
「
マ
チ
ヤ
」
と
い
っ
た
が
、
「
マ
チ
ヤ
」
の
普
及
・
定
着
は
、
主
と
し
て
近
代
の
本
土
寄
留
商
人
の
登
場
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
た
め
に
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
の
名
称
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
マ
チ
ヤ
」
を
拠
点
と
し
た
沖
縄
県
人
の
商
業
活
動
が
活
発
に
な
る
の
は
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
治
政
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
と
は
別
に
「
小
規
模
な
マ
チ
ヤ
」
を
意
味
す
る
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
宅
地
の
石
垣
の
一
部
を
壊
し
て
簡
単
な
小
屋
を
作
り
、
そ
こ
で
な
に
が
し
か
の
商
い
を
す
る
も
の
を
指
し
、
こ
れ
も
女
の
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
商
業
形
態
の
展
開
過
程
を
那
覇
と
石
垣
四
個
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　
は
じ
め
に
　
本
稿
は
沖
縄
諸
島
に
お
け
る
「
町
」
の
形
成
過
程
を
把
握
し
て
、
そ
こ
に
表
れ
る
態
様
を
人
の
移
動
に
関
わ
る
側
面
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
沖
縄
諸
島
に
お
い
て
、
王
城
の
あ
る
首
里
や
対
外
貿
易
港
で
あ
っ
た
那
覇
が
、
今
日
的
な
意
味
に
お
け
る
都
市
的
な
骨
格
を
獲
得
し
た
の
は
第
二
尚
氏
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
一
五
世
紀
中
葉
か
ら
一
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
尚
金
福
王
～
尚
真
王
時
代
に
は
、
琉
球
列
島
全
域
に
わ
た
る
首
里
王
権
の
伸
長
と
権
力
の
中
央
集
中
を
背
景
と
し
て
、
首
里
・
那
覇
に
都
市
的
な
設
備
・
機
構
が
次
々
と
整
備
さ
れ
、
こ
の
地
域
の
以
後
の
空
間
配
置
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
。
　
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
首
里
・
那
覇
の
空
間
配
置
、
す
な
わ
ち
、
王
都
で
あ
る
首
里
と
港
湾
都
市
で
あ
る
那
覇
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
機
能
を
分
か
ち
持
つ
ふ
た
つ
の
中
心
を
な
す
配
置
（
こ
れ
に
泊
を
含
め
て
三
極
構
造
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
王
府
時
代
に
、
こ
の
地
域
を
示
す
場
合
に
「
首
里
・
那
覇
」
あ
る
い
は
「
首
里
・
那
覇
・
泊
」
と
表
現
し
た
）
は
、
両
者
を
結
合
す
る
海
の
道
（
長
虹
堤
）
・
坂
の
道
（
首
里
大
道
）
を
介
し
て
眼
鏡
型
の
空
間
を
形
づ
く
り
、
以
後
い
く
た
び
か
の
王
府
権
力
の
消
長
に
と
も
な
う
部
分
的
な
変
容
あ
る
い
は
改
編
が
あ
り
な
が
ら
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
近
代
に
至
る
ま
で
基
本
的
構
造
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
る
こ
と
な
く
継
承
・
持
続
し
て
き
た
と
言
え
る
。
　
そ
れ
は
こ
の
地
域
の
自
然
地
理
的
な
条
件
（
丘
陵
上
の
首
里
・
浮
島
の
那
覇
・
河
口
の
泊
）
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
王
府
の
権
力
形
態
を
空
間
的
な
秩
序
と
し
て
明
示
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
図
式
的
に
言
う
な
ら
ば
、
沖
縄
本
島
支
配
の
中
心
と
し
て
の
首
里
、
対
外
貿
易
・
外
交
拠
点
で
あ
る
那
覇
、
離
島
支
配
の
根
拠
地
で
あ
る
泊
と
、
そ
れ
ぞ
れ
王
府
権
力
の
根
幹
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
全
体
の
枠
組
み
の
下
に
、
首
里
・
那
覇
・
泊
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
機
能
を
分
か
ち
持
つ
個
別
領
域
と
し
て
存
在
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
空
間
配
置
と
そ
れ
を
支
え
る
物
質
的
な
基
礎
構
造
に
お
い
て
も
、
大
き
な
変
容
を
経
ず
に
近
代
ま
で
持
続
・
保
持
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。　
そ
し
て
、
そ
こ
で
営
ま
れ
て
き
た
日
常
生
活
の
具
体
的
な
様
相
も
、
こ
の
空
間
的
・
物
質
的
基
礎
に
規
定
さ
れ
て
（
王
府
の
支
配
形
態
の
特
異
性
を
反
映
し
つ
つ
）
、
日
本
本
土
の
一
般
的
な
都
市
（
あ
る
い
は
町
）
の
様
相
と
は
異
な
る
側
面
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
が
商
工
業
と
そ
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
点
を
「
町
」
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
首
里
・
那
覇
・
泊
の
「
町
」
は
職
人
町
や
商
人
町
を
「
町
」
の
主
要
な
空
間
的
・
物
質
的
な
要
素
と
し
て
積
極
的
に
生
み
出
す
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ら
を
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
た
ま
ま
近
代
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
検
討
し
て
み
た
い
こ
と
は
、
都
市
的
な
機
能
・
空
間
的
な
基
礎
構
造
を
早
い
時
期
に
獲
得
し
、
そ
れ
以
後
も
数
百
年
に
わ
た
っ
て
、
絶
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
続
け
た
首
里
・
那
覇
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
い
に
固
有
の
商
工
街
区
を
形
成
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
地
域
が
、
近
代
に
至
っ
て
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
実
現
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
商
業
的
空
間
に
着
目
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
356
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た
い
。
　
初
め
に
、
那
覇
・
首
里
・
泊
の
位
置
づ
け
と
そ
の
概
要
を
示
す
。
二
　
那
覇
の
空
間
構
造
　
沖
縄
に
お
け
る
都
市
の
形
成
は
、
既
述
の
よ
う
に
尚
金
福
王
～
尚
真
王
時
代
以
来
、
那
覇
・
首
里
を
中
心
に
し
て
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
示
し
た
。
　
尚
真
王
時
代
に
は
、
按
司
を
首
里
に
居
住
さ
せ
て
中
央
集
権
を
確
立
す
る
一
方
、
南
海
貿
易
の
拠
点
で
あ
る
那
覇
港
を
充
実
さ
せ
て
、
周
辺
に
各
種
の
都
市
的
な
設
備
・
装
置
を
造
営
し
、
こ
の
時
期
に
、
王
都
と
し
て
の
首
里
、
港
湾
都
市
と
し
て
の
那
覇
の
機
能
を
ほ
ぼ
確
立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
具
体
的
な
様
子
は
『
球
陽
』
そ
の
他
を
通
じ
て
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
首
里
・
那
覇
の
都
市
構
造
は
、
そ
れ
以
後
、
沖
縄
戦
で
首
里
・
那
覇
が
壊
滅
す
る
ま
で
継
承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
段
階
で
の
那
覇
は
、
通
称
し
て
「
浮
島
」
と
呼
ば
れ
、
安
里
川
と
久
茂
地
川
の
河
口
に
広
が
る
カ
タ
バ
ル
（
潟
原
・
潮
入
り
地
）
に
囲
ま
れ
た
島
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
尚
金
福
王
代
に
は
長
虹
堤
を
築
い
て
潮
入
り
地
に
道
を
拓
き
、
崇
元
寺
（
国
廟
）
を
経
て
安
里
か
ら
首
里
大
道
に
接
続
し
、
那
覇
と
首
里
を
結
合
し
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
那
覇
は
「
那
覇
四
マ
チ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
行
政
的
に
は
、
那
覇
港
を
中
心
に
し
て
左
右
に
展
開
す
る
東
町
・
西
町
と
、
島
の
西
北
に
位
置
す
る
若
狭
町
お
よ
び
久
茂
地
川
の
対
岸
の
飛
地
で
あ
る
泉
崎
町
か
ら
な
っ
て
い
た
（
王
府
時
代
は
東
村
・
西
村
・
若
狭
町
村
・
泉
崎
村
と
記
さ
れ
た
）
。
し
か
し
、
行
政
的
に
「
那
覇
四
マ
チ
」
と
は
区
別
さ
れ
て
き
た
久
米
村
も
、
空
間
的
・
機
能
的
に
は
那
覇
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
　
久
米
村
は
、
中
国
・
福
建
か
ら
の
移
住
民
、
久
米
三
十
六
姓
（
唐
栄
と
も
い
う
）
の
居
住
地
と
さ
れ
、
松
尾
山
・
内
兼
久
山
を
背
後
に
し
て
、
前
方
に
久
茂
地
川
を
望
む
浮
島
の
中
心
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
　
東
村
と
久
米
村
の
境
に
は
広
場
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
天
使
館
（
冊
封
使
の
宿
泊
所
）
・
両
天
妃
宮
（
嬬
祖
宮
）
・
親
見
世
な
ど
各
種
の
施
設
が
相
次
い
で
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
い
ず
れ
も
海
外
通
商
や
海
上
交
通
に
関
わ
る
も
の
で
、
こ
の
地
域
が
通
商
外
交
の
た
め
の
公
的
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
薩
摩
入
り
以
後
は
、
さ
ら
に
砂
糖
座
が
天
使
館
の
並
び
に
設
け
ら
れ
、
港
の
あ
る
渡
地
に
面
し
て
仮
屋
（
薩
摩
在
番
奉
行
所
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
　
こ
の
広
場
の
背
後
に
久
米
村
が
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
久
米
村
の
居
住
者
（
久
米
士
族
）
は
外
交
官
僚
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
中
国
語
に
通
じ
て
、
中
国
的
な
教
養
・
文
化
を
身
に
つ
け
た
者
た
ち
が
多
く
、
彼
ら
を
と
お
し
て
中
国
文
化
の
諸
要
素
が
流
入
し
た
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
東
村
・
西
村
の
居
住
者
は
那
覇
士
族
と
し
て
久
米
士
族
と
は
支
配
を
異
に
し
、
比
較
的
下
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
　
波
之
上
宮
か
ら
久
米
村
を
貫
通
す
る
久
米
大
道
の
南
端
に
は
「
ク
ニ
ン
ダ
ウ
フ
ジ
ョ
ウ
（
久
米
大
門
）
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
か
ら
前
述
の
広
場
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
、
機
能
を
異
に
す
る
久
米
村
と
西
村
・
東
村
と
の
境
界
の
空
間
が
、
沖
縄
戦
で
那
覇
が
壊
滅
す
る
ま
で
、
公
的
空
間
の
核
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
　
久
米
村
の
背
後
の
松
尾
山
の
裏
側
、
す
な
わ
ち
島
の
西
北
岸
に
は
、
主
と
し
て
民
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間
人
・
職
人
な
ど
が
居
住
す
る
若
狭
町
が
あ
っ
た
。
伊
波
普
猷
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
若
狭
に
は
相
当
数
の
外
来
者
が
居
留
し
て
い
た
と
い
う
が
、
以
来
、
那
覇
の
商
工
平
民
の
居
住
区
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
、
羽
地
朝
秀
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
遊
廓
・
辻
町
（
辻
村
）
と
と
も
に
、
表
の
公
的
な
空
間
で
あ
る
東
村
・
西
村
に
対
し
て
、
裏
の
日
常
的
な
空
間
と
し
て
の
役
割
を
受
け
持
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
若
狭
町
村
の
具
体
的
な
歴
史
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
今
後
の
研
究
を
必
要
と
す
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
対
外
貿
易
拠
点
と
し
て
の
那
覇
に
対
し
て
、
宮
古
・
八
重
山
な
ど
域
内
の
流
通
に
使
用
し
た
泊
港
が
那
覇
の
北
方
に
設
け
ら
れ
て
、
ふ
た
つ
の
港
は
公
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
泊
か
ら
首
里
に
至
る
道
は
、
崇
元
寺
（
国
廟
）
近
く
で
那
覇
道
と
出
会
っ
て
（
泊
街
道
は
、
当
初
は
国
廟
の
門
前
を
通
っ
て
い
た
が
、
後
に
そ
の
裏
を
迂
回
す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
）
、
安
里
を
経
て
首
里
の
坂
を
登
っ
た
が
、
那
覇
の
北
端
の
イ
ベ
ガ
マ
か
ら
は
、
カ
タ
バ
ル
（
潟
原
）
を
横
切
る
泊
往
還
道
が
作
ら
れ
、
泊
高
橋
を
渡
る
と
そ
の
先
は
本
島
北
部
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
逆
に
辿
っ
て
、
イ
ベ
ガ
マ
か
ら
那
覇
の
町
な
か
に
入
る
道
筋
は
、
松
尾
山
を
久
茂
地
川
に
そ
っ
て
南
に
迂
回
し
て
久
米
大
門
に
出
る
久
茂
地
大
通
と
、
若
狭
町
に
そ
っ
て
北
側
か
ら
西
武
門
に
至
る
若
狭
大
通
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
表
道
と
し
て
の
久
茂
地
大
道
に
対
し
て
、
裏
道
と
し
て
の
若
狭
大
通
が
対
比
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
空
間
構
造
は
、
薩
摩
入
り
以
後
も
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
以
後
に
生
じ
る
社
会
・
経
済
的
な
諸
条
件
が
も
た
ら
す
物
質
的
・
空
間
的
環
境
の
整
備
は
、
む
し
ろ
過
去
を
継
承
す
る
空
間
構
造
を
補
強
・
持
続
す
る
方
向
に
作
用
し
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
薩
摩
支
配
以
後
、
南
海
・
中
国
貿
易
の
総
体
的
な
衰
弱
に
と
も
な
っ
て
、
王
府
は
　
5
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3
域
内
生
産
に
依
存
す
る
近
世
的
な
国
家
経
営
を
め
ざ
し
て
諸
制
度
を
改
革
、
新
た
な
体
制
を
整
え
て
い
く
が
、
そ
の
際
の
都
市
に
繋
が
る
政
策
と
し
て
、
首
里
・
那
覇
・
泊
・
久
米
に
農
民
が
移
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
の
職
工
民
化
を
阻
止
す
る
こ
と
、
公
用
職
人
の
徴
用
を
那
覇
・
首
里
・
泊
に
限
り
、
そ
の
一
方
で
、
町
住
み
の
者
（
町
百
姓
）
に
対
し
て
丁
銀
を
免
除
し
、
職
人
の
税
銭
を
免
じ
、
あ
る
い
は
報
償
に
よ
っ
て
商
工
の
育
成
を
促
す
こ
と
、
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
、
困
窮
し
た
無
禄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
士
族
の
職
人
化
を
公
に
認
め
て
奨
励
・
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
一
連
の
処
置
は
、
首
里
・
那
覇
・
泊
・
久
米
に
近
世
的
な
町
の
性
格
を
与
え
て
、
農
村
と
の
役
割
区
分
を
明
確
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
那
覇
の
商
工
の
担
い
手
に
士
族
身
分
を
持
つ
も
の
が
増
加
し
、
士
族
・
町
人
（町
百
姓
）
の
階
層
的
な
識
別
が
次
第
に
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
く
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
も
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
、
本
土
の
近
世
都
市
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
固
有
の
町
人
階
層
を
生
み
出
す
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
那
覇
は
、
王
府
の
直
接
経
営
に
よ
る
対
薩
摩
・
対
中
国
交
易
の
港
湾
・
外
交
都
市
の
骨
格
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
同
時
に
周
辺
の
農
漁
村
の
食
糧
消
費
地
と
し
て
、
あ
る
い
は
商
工
業
製
品
を
供
給
す
る
物
産
流
通
の
基
地
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
り
、
首
里
往
還
・
泊
往
還
は
、
公
的
な
街
道
の
性
格
に
併
せ
て
、
日
常
的
な
生
活
道
の
機
能
を
よ
り
強
く
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
那
覇
の
機
能
の
拡
大
を
反
映
し
て
、
若
狭
町
村
は
分
村
を
潟
原
方
面
に
拡
大
し
て
い
っ
て
「
ミ
ン
ダ
カ
リ
（
新
村
梁
）
」
を
拓
き
、
イ
ベ
ガ
マ
に
「
マ
チ
（
後
述
）
」
が
立
つ
よ
う
に
な
り
、
一
方
、
久
米
村
も
、
久
茂
地
川
沿
い
の
荒
地
を
開
発
し
て
久
茂
地
・
Q
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）
深
地
の
分
村
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
。
那
覇
の
市
街
地
は
、
潮
入
地
・
荒
地
を
開
拓
し
な
が
ら
東
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
市
街
地
が
東
に
拡
大
し
て
い
く
傾
向
は
、
近
代
以
後
も
継
続
・
進
行
し
て
、
最
後
は
崇
元
寺
側
か
ら
も
潟
原
の
埋
立
て
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
前
島
地
区
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
泊
と
陸
続
き
に
な
っ
て
、
那
覇
は
も
は
や
島
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
戦
後
は
さ
ら
に
久
茂
地
川
の
対
岸
の
市
街
化
が
進
行
し
て
（
こ
れ
に
は
米
軍
の
軍
政
が
関
わ
る
）
、
真
和
志
村
に
連
続
し
て
今
日
の
那
覇
の
形
態
が
完
成
し
た
。
　
以
上
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
那
覇
の
市
街
地
は
東
に
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
旧
那
覇
地
域
の
基
本
的
構
造
に
は
大
き
な
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ
で
営
ま
れ
た
日
常
生
活
も
ほ
ぼ
同
じ
構
造
の
下
で
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
那
覇
が
も
っ
と
も
大
き
な
変
貌
を
示
す
の
は
明
治
時
代
後
期
以
後
の
こ
と
で
、
な
か
で
も
決
定
的
な
変
化
は
沖
縄
戦
と
戦
後
復
興
に
あ
っ
た
。
　
以
上
に
略
述
し
た
那
覇
の
空
間
的
な
変
容
は
、
こ
の
都
市
の
商
工
の
様
相
と
内
的
に
関
連
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
三
　
首
里
・
那
覇
の
「
マ
チ
」
　
首
里
・
那
覇
の
商
業
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
長
ら
く
露
天
商
い
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
に
こ
の
点
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
那
覇
の
商
業
は
、
自
然
発
生
的
な
露
天
市
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
様
子
は
、
冊
封
使
節
の
残
し
た
記
録
な
ど
か
ら
断
片
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
状
況
は
、
以
後
も
そ
う
変
わ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
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3
て
、
近
代
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
商
業
形
態
を
端
的
に
示
す
表
現
と
し
て
、
「
マ
チ
（
町
）
」
あ
る
い
は
「
マ
チ
グ
ァ
ー
（
町
小
）
」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
（
地
図
等
の
表
記
に
は
「
市
場
」
の
文
字
を
あ
て
て
い
る
）
。
こ
の
場
合
の
「
マ
チ
」
・
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
は
、
人
の
寄
り
集
ま
る
特
定
の
空
間
を
示
し
、
「
グ
ァ
ー
」
は
そ
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
を
表
す
。
　
「
マ
チ
」
・
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
、
「
マ
チ
ヤ
（
町
屋
）
」
・
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
（
町
屋
小
、
あ
る
い
は
マ
チ
ャ
グ
ァ
ー
）
」
と
区
別
し
て
使
用
し
て
き
た
も
の
で
、
沖
縄
在
来
の
商
業
的
な
空
間
を
示
す
語
と
し
て
意
識
的
に
使
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
『
球
陽
』
『
由
来
記
』
な
ど
の
古
記
録
類
と
『
那
覇
市
史
・
史
科
編
二
・
中
・
　
　
　
（
4
）
七
　
民
俗
編
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
民
俗
調
査
報
告
な
ど
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
の
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
沖
縄
在
来
の
商
業
的
な
空
間
と
し
て
の
「
マ
チ
」
は
、
『
李
朝
実
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
人
の
漂
流
記
や
、
薫
崇
業
『
使
琉
球
記
』
な
ど
冊
封
使
節
の
残
し
た
記
録
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
に
は
那
覇
・
首
里
に
発
生
し
、
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
薩
摩
入
り
以
後
に
つ
い
て
も
、
東
村
の
天
使
館
の
周
辺
に
空
地
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
毎
日
午
後
に
女
た
ち
が
笥
を
携
え
て
集
ま
り
、
商
品
を
地
面
に
並
べ
て
」
商
っ
て
い
る
様
子
を
描
写
し
た
記
録
が
あ
り
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
「
マ
チ
」
は
大
正
時
代
ま
で
継
承
し
て
い
た
。
　
こ
の
「
マ
チ
」
・
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
、
空
地
・
辻
・
道
端
な
ど
に
、
人
の
寄
り
集
ま
る
場
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
、
そ
れ
が
商
業
的
な
空
間
と
な
っ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
原
型
は
本
土
の
「
市
」
の
原
初
的
な
形
態
に
類
似
す
る
と
思
わ
れ
る
沖縄諸島における「町」の形成
が
、
「
マ
チ
」
・
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
基
本
的
に
は
毎
日
開
か
れ
て
お
り
、
市
日
を
限
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
例
外
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
空
間
を
個
別
的
に
命
名
し
て
「
○
○
マ
チ
」
と
称
し
た
の
は
、
こ
の
人
の
集
ま
る
場
が
特
定
的
・
恒
常
的
・
固
定
的
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
古
く
那
覇
の
天
使
館
の
付
近
で
観
察
さ
れ
た
「
マ
チ
」
は
、
以
後
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
（
那
覇
の
マ
チ
）
」
と
称
す
る
も
の
に
発
達
し
て
、
明
治
・
大
正
時
代
に
は
、
東
町
の
北
側
か
ら
久
米
大
門
の
前
道
に
蝟
集
す
る
露
天
市
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
一
八
七
七
年
（明
治
一
〇
）
発
行
の
伊
地
知
貞
馨
著
『
沖
縄
志
』
に
付
属
の
市
街
地
図
（5
）
に
は
、
天
使
館
前
の
広
場
の
南
端
に
「
市
場
」
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
公
的
な
施
設
に
取
り
囲
ま
れ
た
こ
の
広
場
が
、
同
時
に
「
マ
チ
」
の
中
心
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
　
　
（
6
）
し
て
い
る
。
こ
の
「
市
場
」
が
す
な
わ
ち
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
で
あ
る
が
、
一
九
一
八
年
（大
正
七
）
に
は
公
設
化
さ
れ
て
、
地
域
を
限
定
し
た
「
東
町
市
場
」
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
新
し
く
整
理
さ
れ
た
「
東
町
市
場
」
で
は
、
市
場
の
な
か
が
製
品
ご
と
に
あ
る
程
度
区
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
様
子
は
『
那
覇
市
史
・
史
料
編
二
・
中
・
七
民
俗
編
』
に
記
載
の
市
場
の
地
図
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
「
イ
シ
ゲ
ー
マ
チ
（
据
笥
市
）
」
「
グ
マ
ム
ン
マ
チ
（
小
間
物
市
）
」
「
ヌ
イ
ム
ン
マ
チ
（
塗
物
市
）
」
「
チ
ブ
ヤ
マ
チ
（
壷
屋
市
）
」
「
ク
ミ
マ
チ
（
米
市
）
」
「
ン
ム
マ
チ
（芋
市
）
」
「
ト
ゥ
ブ
シ
マ
チ
（
松
明
市
）
」
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
大
半
は
大
き
な
「
マ
チ
カ
サ
（
町
傘
）
」
を
た
て
て
、
そ
の
下
に
置
い
た
木
台
や
篭
な
ど
に
商
品
を
陳
べ
て
商
う
も
の
で
、
古
い
写
真
に
残
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
王
府
時
代
に
は
民
間
の
傘
の
使
用
は
規
制
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
当
時
は
ま
っ
た
く
の
野
天
市
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
絵
画
資
料
等
を
み
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
ご
ろ
か
ら
は
、
こ
の
「
マ
チ
カ
サ
」
に
変
わ
っ
て
「
ト
ゥ
ー
タ
ン
ヤ
ー
」
（
ト
タ
ン
葺
き
の
小
屋
）
」
が
登
場
し
て
、
徐
々
に
こ
れ
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
　
し
か
し
、
「
東
町
市
場
」
と
な
っ
て
か
ら
も
、
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
の
実
質
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
す
る
こ
と
な
く
持
続
し
て
、
沖
縄
戦
に
よ
る
壊
滅
ま
で
、
い
や
戦
後
の
新
し
い
商
業
空
間
に
も
継
承
さ
れ
て
き
た
。
　
す
な
わ
ち
、
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
が
作
り
あ
げ
た
仕
組
み
は
、
現
在
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
「
公
設
市
場
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
こ
と
は
、
「
公
設
市
場
」
が
恒
久
的
な
建
物
と
な
り
、
そ
の
周
辺
に
商
店
が
で
き
て
も
、
「
『
マ
チ
』
は
通
い
の
仕
事
場
で
、
住
む
場
で
は
な
い
」
と
す
る
職
住
分
離
の
原
則
が
、
古
い
時
代
か
ら
現
代
の
「
公
設
市
場
」
と
そ
の
周
辺
ま
で
、
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
は
年
寄
り
か
ら
年
少
者
ま
で
、
女
ば
か
り
が
参
加
す
る
世
界
で
、
男
た
ち
が
従
事
す
る
業
種
は
「
シ
シ
マ
チ
（
肉
屋
）
」
な
ど
ご
く
一
部
分
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
も
「
マ
チ
」
の
顕
著
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。
　
「
マ
チ
」
を
担
っ
た
中
心
的
な
女
た
ち
は
、
士
族
出
身
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
イ
ユ
マ
チ
（
魚
市
）
」
で
は
特
に
泉
崎
士
族
出
身
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
世
襲
的
な
権
利
を
持
っ
て
お
り
、
「
イ
ユ
ウ
イ
ガ
シ
ラ
（
魚
売
頭
）
」
な
ど
の
役
が
決
ま
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
魚
介
類
は
「
ハ
ン
シ
ー
（
年
長
の
女
）
」
が
言
い
値
で
糸
満
の
魚
売
り
女
か
ら
買
い
付
け
て
、
こ
れ
を
仲
間
の
「
ア
ッ
チ
ネ
ー
サ
ー
（
販
女
）
」
に
売
ら
せ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
糸
満
の
女
た
ち
は
、
そ
の
周
辺
で
売
れ
残
り
の
小
魚
を
商
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
（u⊃
Φ
Φ
ご
蝶
S
搬
　
申
聯
駅
庫
拙
蕊
鯉
笹
凪
虫
圏
揖
画
「一那
絹
及
久
米
村
固
」
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沖縄諸島における「町」の形成
　
以
上
の
よ
う
に
、
も
っ
と
も
発
達
し
た
段
階
の
沖
縄
の
「
マ
チ
」
は
、
「
ア
ッ
チ
ョ
ー
ド
ー
（
仲
買
女
）
」
と
「
ア
ッ
チ
ネ
ー
サ
ー
（
販
女
）
」
に
よ
る
組
織
立
っ
た
仕
組
み
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
主
役
は
士
族
出
身
の
女
た
ち
が
受
け
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
女
た
ち
の
作
る
組
織
は
今
日
も
様
々
の
商
業
分
野
に
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
類
似
し
た
仕
組
み
を
作
っ
て
い
る
。
「
東
町
市
場
」
は
沖
縄
戦
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
、
戦
後
の
「
マ
チ
」
は
ガ
ー
ブ
川
沿
い
の
平
和
通
・
牧
志
公
設
市
場
・
開
南
の
農
連
市
場
な
ど
に
場
所
を
移
動
し
た
が
、
こ
う
し
た
変
化
に
も
関
わ
ら
ず
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
の
内
実
は
今
日
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
「
マ
チ
」
の
様
子
は
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
六
月
刊
の
『
風
俗
画
報
』
臨
時
増
刊
の
「
沖
縄
風
俗
図
」
に
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
　
布
畠
諸
品
を
売
買
す
る
は
皆
女
子
な
り
　
然
れ
と
も
古
来
女
子
は
算
法
を
知
ら
ず
　
縄
を
結
ひ
て
符
と
な
し
　
数
万
貫
の
銭
と
い
え
ど
も
皆
其
法
に
よ
り
て
算
了
し
た
り
が
（
略
）
　
国
中
の
互
市
に
は
女
子
の
み
群
集
し
て
有
無
を
通
す
男
子
あ
つ
か
ら
ず
故
に
諸
物
を
負
担
し
て
至
る
も
の
な
し
　
皆
頭
に
草
圏
を
し
き
　
其
上
に
諸
物
を
戴
き
て
来
る
（
略
）
　
士
の
妻
も
共
に
出
で
て
交
易
す
　
手
に
尺
許
の
布
を
持
つ
も
の
は
士
の
妻
な
り
と
い
へ
り
。
　
婦
女
は
街
衡
に
相
集
り
て
　
日
用
の
物
品
及
び
鶏
豚
魚
介
を
販
売
し
端
布
漆
器
を
負
戴
し
て
行
商
し
　
微
毫
の
利
を
得
て
（
略
）
或
は
以
上
の
よ
う
な
「
マ
チ
」
に
加
え
て
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
あ
り
（
後
述
）
、
さ
ら
に
水
売
り
（
男
）
・
薪
売
り
（
男
）
・
魚
売
り
の
「
カ
ミ
ア
チ
ネ
ー
（
行
商
女
）
」
や
、
季
節
的
に
中
部
か
ら
来
る
「
ム
ム
ゥ
イ
グ
ァ
ー
（
桃
売
娘
）
」
な
ど
の
行
商
を
加
え
て
、
那
覇
の
日
常
の
交
易
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
明
治
時
代
に
は
、
前
述
の
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
の
ほ
か
に
「
フ
ル
ジ
マ
チ
（
古
着
市
・
あ
る
い
は
ヌ
ヌ
マ
チ
（
布
市
）
）
」
が
あ
り
、
天
気
さ
え
よ
け
れ
ば
毎
日
午
後
に
市
が
立
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
東
町
に
は
「
イ
ユ
グ
ム
イ
（
魚
小
堀
）
」
と
い
う
小
堀
が
あ
っ
た
。
後
に
こ
の
小
堀
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
、
明
治
末
期
に
は
わ
ず
か
に
「
カ
ー
ク
シ
チ
（
井
戸
甑
・
井
戸
枠
の
意
）
」
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
こ
に
「
フ
ル
ジ
マ
チ
」
が
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
イ
ユ
グ
ム
イ
」
は
『
琉
球
国
由
来
記
』
『
琉
球
国
旧
記
』
な
ど
に
す
で
に
見
え
て
、
『
那
覇
由
来
記
』
に
よ
れ
ば
、
東
町
に
火
事
が
度
々
発
生
し
た
の
で
、
「
モ
ノ
シ
リ
（
占
師
）
」
が
「
そ
れ
は
天
妃
宮
の
灯
明
の
火
性
に
よ
る
」
、
あ
る
い
は
「
道
の
街
火
が
火
の
字
に
似
て
い
る
か
ら
」
と
し
て
、
こ
れ
に
備
え
て
小
堀
を
掘
っ
た
と
あ
り
、
『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
判
事
を
お
こ
な
っ
た
の
は
「
地
理
人
（
風
水
師
　
　
（
7
）
を
指
す
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
照
屋
正
賢
「
首
里
王
府
の
風
水
受
容
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
分
析
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
古
い
謂
わ
れ
を
持
つ
小
さ
な
堀
が
目
印
と
な
っ
て
、
そ
の
周
辺
に
「
マ
チ
」
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
琉
球
処
分
以
後
は
、
没
落
し
た
士
族
婦
女
の
処
分
し
た
古
着
が
大
量
に
出
回
る
な
ど
し
て
「
フ
ル
ジ
マ
チ
」
は
繁
栄
し
、
や
が
て
、
こ
れ
を
基
礎
に
沖
縄
全
域
の
古
着
・
衣
料
品
流
通
の
中
心
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
流
通
を
取
り
仕
切
っ
た
の
も
士
族
出
身
の
女
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
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こ
う
し
て
、
こ
の
地
域
は
那
覇
第
一
の
商
業
的
地
域
と
し
て
そ
の
後
も
繁
栄
す
る
が
、
こ
れ
に
は
古
着
商
い
に
と
も
な
う
「
ア
ッ
チ
ョ
ー
ド
ー
（
仲
買
女
）
」
の
「
マ
チ
ヤ
（町
屋
・
倉
庫
を
兼
ね
る
。
後
述
）
」
が
発
生
し
て
、
こ
の
地
域
に
集
ま
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
当
初
の
「
フ
ル
ジ
マ
チ
ヤ
（
古
着
町
屋
）
」
は
、
単
に
住
宅
の
一
間
を
倉
庫
と
し
て
利
用
し
、
在
庫
の
古
着
を
保
管
し
て
置
く
と
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
家
屋
の
利
用
方
法
が
、
後
述
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
（
大
和
町
屋
）
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
那
覇
の
様
相
に
対
し
て
、
首
里
に
も
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
（
首
里
の
マ
チ
）
」
が
あ
り
、
両
者
は
対
比
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
首
里
の
有
力
士
族
は
、
直
接
に
自
分
の
支
配
地
の
農
民
か
ら
農
産
物
を
得
て
い
た
か
ら
、
こ
の
「
マ
チ
」
を
利
用
し
た
の
は
下
級
士
族
や
平
民
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
」
は
、
首
里
・
龍
潭
池
の
西
側
、
現
在
の
城
西
小
学
校
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
。
『
球
陽
』
の
一
七
一
五
年
（
尚
敬
王
三
）
に
「
首
里
市
地
の
南
に
、
小
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
を
創
設
し
、
並
び
に
市
の
南
地
を
広
闘
す
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
「
小
店
」
と
は
、
小
さ
な
屋
台
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
に
「
小
店
」
の
営
業
を
許
可
し
、
同
時
に
「
マ
チ
」
と
な
る
空
地
を
南
に
拡
大
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
王
府
は
、
こ
の
時
期
に
首
里
・
那
覇
の
「
町
」
化
を
積
極
的
に
促
進
し
て
お
り
、
こ
の
件
も
そ
う
し
た
政
策
の
一
環
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、
同
様
の
処
置
は
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
に
対
し
て
も
採
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
「
マ
チ
」
の
売
り
手
は
、
周
辺
の
農
村
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
（
た
ぶ
ん
は
女
た
ち
）
で
、
こ
こ
で
も
商
工
民
の
集
住
化
な
い
し
は
職
住
一
致
を
促
す
よ
う
な
政
策
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
後
の
「
マ
チ
」
に
引
き
継
が
れ
る
職
住
分
離
の
原
型
が
伺
　
6
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3
え
る
の
で
あ
る
。
　
一
七
二
八
年
（
尚
敬
王
一
六
）
に
は
「
始
め
て
人
宅
の
、
家
を
以
て
垣
と
為
し
、
並
び
に
店
を
開
く
こ
と
を
許
す
。
往
旧
の
時
よ
り
、
本
国
の
人
宅
、
或
い
は
石
を
築
き
て
垣
と
為
し
、
或
い
は
竹
を
栽
培
し
て
囲
と
為
す
。
而
し
て
家
を
以
て
垣
と
為
し
、
並
び
に
店
を
開
き
貿
易
を
す
る
を
許
さ
ず
。
是
の
年
に
至
り
、
始
め
て
開
店
並
び
に
　
　
　
（
9
）
家
垣
を
免
す
」
と
さ
れ
、
は
じ
め
て
家
屋
を
「
店
」
と
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
。
　
こ
の
「
店
」
の
形
式
は
、
後
の
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
王
府
時
代
の
首
里
・
那
覇
に
ど
の
程
度
普
及
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
明
治
時
代
の
在
り
方
か
ら
推
測
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
存
在
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
「
マ
チ
ヤ
」
・
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
は
、
基
本
的
に
は
近
代
以
後
に
急
速
に
広
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
様
相
は
後
述
す
る
。
　
一
七
四
二
年
（
尚
敬
王
三
〇
）
に
は
、
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
」
に
対
し
て
「
始
め
て
、
柵
欄
を
首
里
市
六
衝
の
口
に
設
く
。
前
に
市
法
を
定
め
、
人
集
ま
り
て
晩
に
至
る
を
禁
止
す
。
然
れ
ど
も
多
方
の
男
女
聚
集
し
て
、
以
て
之
れ
を
制
止
難
し
。
是
を
以
て
、
命
じ
て
柵
欄
門
六
口
を
市
の
左
右
前
後
に
設
け
て
、
以
て
小
民
生
弊
の
端
を
杜
ぐ
」
と
い
う
処
置
を
と
る
。
そ
れ
ま
で
は
「
マ
チ
」
の
広
場
に
人
々
が
蝟
集
し
て
夜
ま
で
賑
わ
っ
て
い
た
が
、
こ
の
処
置
に
よ
っ
て
「
マ
チ
」
に
時
間
的
な
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
明
治
時
代
以
後
の
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
（
町
端
マ
チ
。
元
の
位
置
か
ら
綾
門
大
道
側
に
移
動
し
て
い
た
）
」
の
様
子
を
み
る
と
、
こ
こ
は
「
ユ
サ
ン
デ
ィ
マ
チ
（
宵
町
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
夕
方
か
ら
活
況
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
か
沖縄諸島における「町」の形成
ら
、
こ
の
規
制
が
以
後
も
継
続
的
に
実
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
「
町
端
マ
チ
」
の
中
心
地
域
に
は
、
小
屋
掛
け
の
店
が
並
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
し
ゃ
が
ん
で
よ
う
や
く
入
れ
る
程
の
軒
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
小
屋
」
と
い
っ
て
も
こ
の
程
度
の
も
の
を
指
し
、
本
土
の
商
店
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
考
慮
し
て
お
き
た
い
点
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
マ
チ
」
の
商
業
が
根
強
く
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
貨
幣
経
済
の
問
題
そ
の
他
多
方
面
か
ら
の
解
釈
が
あ
り
う
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
だ
け
、
王
府
の
対
外
政
策
が
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
「
マ
チ
」
観
念
が
、
そ
の
後
も
強
く
伝
承
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
点
を
見
て
お
き
た
い
。
　
す
で
に
東
恩
納
寛
惇
も
触
れ
て
い
る
ご
と
く
、
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
は
冊
封
使
節
の
渡
来
に
際
し
て
、
場
所
を
移
動
し
て
い
た
。
　
こ
の
こ
と
は
江
揖
の
『
使
琉
球
雑
録
』
（
一
六
八
三
年
・
康
煕
二
二
・
尚
貞
王
一
五
）
に
お
い
て
、
下
天
妃
宮
の
前
、
天
使
館
の
東
に
数
十
畝
の
空
地
が
あ
り
、
こ
こ
に
市
が
立
っ
て
い
た
が
、
今
は
「
馬
市
街
（
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
漢
字
表
記
と
す
る
説
が
有
力
）
」
に
移
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
受
け
継
い
で
徐
藻
の
『
中
山
伝
信
録
』
（
一
七
二
一
年
・
尚
敬
王
九
）
で
「
現
在
、
市
場
は
辻
の
海
ぞ
い
の
堤
防
の
上
に
あ
る
。
朝
と
夕
の
二
回
市
が
た
つ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
。
要
す
る
に
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
は
、
冊
封
使
節
が
や
っ
て
来
る
た
び
に
西
海
に
面
し
た
「辻
原
」
に
移
動
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
周
燈
の
『琉
球
国
志
略
』
（
一
七
五
七
年
・
尚
穆
六
王
）
に
お
い
て
も
、
市
は
辻
原
に
立
っ
て
お
り
、
天
使
館
の
前
に
あ
っ
た
数
件
の
店
舗
も
み
な
移
動
し
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
は
、
本
来
は
外
交
目
的
で
設
け
ら
れ
た
空
間
を
、
未
使
用
時
に
仮
に
利
用
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
空
間
が
本
来
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る
際
に
は
、
撤
去
・
移
動
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
「
マ
チ
」
が
立
つ
空
地
（
未
使
用
地
）
に
は
「
当
面
の
未
使
用
地
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
「
未
使
用
」
の
状
態
の
時
だ
け
仮
に
「
マ
チ
」
と
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
の
公
的
な
干
渉
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
後
述
の
「
カ
チ
ヌ
フ
ァ
ナ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
私
有
地
に
立
ち
、
後
に
私
設
市
場
と
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
、
こ
う
し
た
「
未
使
用
地
」
に
対
す
る
理
解
が
、
近
代
に
至
っ
て
変
容
し
た
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
」
に
対
す
る
前
掲
の
一
七
四
二
年
の
処
置
も
、
こ
れ
は
「
マ
チ
」
を
公
権
力
が
管
理
・
運
営
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
単
に
夜
間
は
本
来
の
「
空
地
」
に
戻
し
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
う
し
て
「
マ
チ
」
は
「
仮
の
場
」
に
立
つ
と
す
る
通
念
が
、
為
政
者
の
み
な
ら
ず
、
民
間
に
お
い
て
も
以
後
長
く
継
承
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
仮
の
場
」
が
あ
れ
ば
、
誰
も
が
そ
こ
に
「
マ
チ
」
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
王
府
の
「
マ
チ
ヤ
」
政
策
に
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。　
前
述
の
ご
と
く
、
王
府
は
一
七
二
八
年
（
尚
敬
王
一
六
）
に
「
始
め
て
人
宅
の
、
家
を
以
て
垣
と
為
し
、
並
び
に
店
を
開
く
こ
と
を
許
」
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
二
五
年
ほ
ど
後
の
『
琉
球
国
志
略
』
の
時
代
に
、
天
使
館
の
前
に
い
く
つ
か
の
固
定
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的
な
店
舗
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
冊
封
使
節
の
在
琉
期
間
に
は
移
動
し
た
。
た
と
え
店
舗
が
許
可
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
来
の
意
味
で
の
商
業
空
間
と
し
て
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
親
見
世
日
記
」
に
は
、
士
族
屋
敷
を
「
マ
チ
ヤ
」
に
改
造
す
る
「
願
書
」
が
散
見
さ
れ
る
と
い
う
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
。
　
私
屋
敷
之
儀
、
東
表
囲
ち
ね
ぶ
（
註
、
網
代
垣
の
事
店
構
仕
度
奉
存
候
　
為
晴
立
所
に
て
は
無
御
座
候
原
注
）
長
三
間
取
除
、
　
こ
の
要
旨
は
、
「
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
許
可
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
本
来
、
「
マ
チ
」
や
「
マ
チ
ヤ
」
は
可
視
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。四
　
那
覇
・
首
里
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
　
こ
れ
ま
で
に
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
」
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
那
覇
や
首
里
に
は
、
長
い
歴
史
を
も
ち
そ
れ
な
り
に
組
織
化
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
「
マ
チ
」
以
外
に
、
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
ご
く
小
規
模
の
「
マ
チ
」
が
い
く
つ
か
散
在
し
て
い
た
。
こ
れ
を
「
マ
チ
」
と
区
別
し
て
、
通
常
は
「
マ
チ
グ
ァ
ー
（
町
小
ご
と
称
す
る
。
そ
の
相
違
は
基
本
的
に
は
規
模
に
あ
っ
た
が
、
小
屋
の
有
無
も
関
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
那
覇
の
町
な
か
で
は
、
久
茂
地
と
崇
元
寺
の
前
に
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
あ
っ
た
。
　
久
茂
地
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
「
ク
モ
ジ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
い
っ
て
、
久
茂
地
大
通
の
ほ
ぼ
中
央
の
、
広
場
の
よ
う
に
な
っ
た
辻
に
立
っ
た
。
こ
こ
に
売
り
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
周
辺
に
住
む
人
々
の
日
々
の
食
料
を
商
っ
て
お
り
、
人
々
は
そ
の
日
一
日
の
必
要
分
だ
け
を
購
入
す
る
の
で
あ
る
。
　
『
那
覇
市
史
・
民
俗
編
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
男
は
「
カ
タ
ミ
ニ
ー
（
肩
荷
担
ぎ
）
」
、
女
は
「
カ
ミ
ニ
ー
（
頭
上
運
搬
）
」
で
集
ま
っ
て
き
て
、
野
菜
・
カ
ン
ト
ー
フ
（焼
豆
腐
）
・
魚
介
類
・
肉
・
味
噌
・
米
・
油
な
ど
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
。
肉
は
小
禄
か
ら
来
る
男
た
ち
が
、
魚
介
類
は
糸
満
か
ら
来
る
女
た
ち
が
扱
っ
た
。
　
ま
た
、
崇
元
寺
の
門
前
で
は
す
べ
て
の
人
が
車
馬
か
ら
降
り
て
敬
意
を
表
す
る
習
慣
が
あ
り
、
こ
こ
に
「
ソ
ウ
ゲ
ン
ジ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
っ
た
と
い
う
。
こ
ち
ら
は
久
茂
地
よ
り
も
さ
ら
に
規
模
が
小
さ
く
、
夕
方
に
集
ま
る
「
ユ
サ
ン
デ
ィ
マ
チ
」
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
魚
介
類
・
野
菜
・
豆
腐
・
も
や
し
・
砂
糖
黍
な
ど
を
売
っ
て
い
た
が
、
盆
の
前
に
砂
糖
黍
売
り
が
賑
わ
う
程
度
で
（
盆
に
仏
壇
に
供
す
る
）
、
通
常
は
一
四
、
五
人
が
ば
ら
ば
ら
出
て
い
る
程
度
の
ご
く
閑
散
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
魚
売
り
は
泊
か
ら
、
野
菜
は
近
辺
の
農
家
か
ら
、
豆
腐
売
り
は
安
里
あ
た
り
か
ら
や
っ
て
き
た
と
い
う
。
　
こ
の
ほ
か
に
、
那
覇
の
市
街
地
の
南
北
の
境
に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
っ
た
。
北
境
の
も
の
は
、
潟
原
側
の
「
イ
ベ
ガ
マ
」
に
立
つ
「
カ
タ
バ
ル
マ
チ
グ
ァ
ー
（
ミ
ン
ダ
カ
リ
マ
チ
グ
ァ
ー
と
も
い
っ
た
）
」
で
あ
っ
た
。
　
「
カ
タ
バ
ル
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
、
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
制
作
の
『
沖
縄
県
管
　
　
⌒
1
0
）
内
全
図
』
に
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
・
「
ト
ゥ
マ
イ
マ
チ
グ
ァ
ー
（
泊
町
小
）
」
と
と
も
に
「市
場
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
ク
モ
ジ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
「
ソ
ウ
ゲ
ン
ジ
マ
チ
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ァ
ー
」
よ
り
も
規
模
が
大
き
く
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
イ
ベ
ガ
マ
」
は
、
潟
原
を
渡
っ
て
泊
・
首
里
方
面
へ
行
き
来
す
る
拠
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
通
行
人
も
多
く
、
周
辺
の
農
村
と
の
結
節
点
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
朝
夕
二
度
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
ち
、
野
菜
・
芋
・
豆
腐
な
ど
の
食
糧
の
他
に
、
農
家
向
け
に
小
豚
・
鶏
な
ど
も
売
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
「
ワ
ァ
ー
グ
ァ
ー
マ
チ
（
小
豚
市
）
」
と
も
い
っ
た
。
そ
し
て
、
先
に
触
れ
た
「
ク
モ
ジ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
「
ソ
ウ
ゲ
ン
ジ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
、
も
っ
ぱ
ら
町
住
み
の
人
々
を
対
象
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
近
く
に
農
鍛
冶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
屋
・
線
香
屋
が
軒
を
連
ね
る
な
ど
し
て
、
農
村
の
必
要
を
も
満
た
し
て
い
た
。
　
こ
の
道
の
対
岸
の
泊
高
橋
に
は
「
ト
ゥ
マ
イ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
朝
夕
二
回
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
っ
た
と
い
う
。
　
朝
は
、
近
く
の
農
家
か
ら
農
産
物
な
ど
が
持
ち
込
ま
れ
る
が
、
夕
方
は
、
近
所
の
女
た
ち
が
豆
腐
や
魚
な
ど
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
。
泊
高
橋
は
中
部
の
浦
添
な
ど
と
の
接
点
で
あ
っ
た
か
ら
、
物
資
の
集
散
地
と
し
て
な
か
な
か
賑
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
　
一
方
の
那
覇
の
南
端
は
、
垣
花
が
那
覇
と
南
部
の
糸
満
な
ど
を
結
ぶ
拠
点
で
、
こ
こ
に
も
同
様
に
「
カ
チ
ヌ
フ
ァ
ナ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
立
っ
て
い
た
。
　
こ
れ
ら
の
う
ち
「
カ
タ
バ
ル
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
「
ト
ゥ
マ
イ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
後
に
公
設
市
場
と
な
っ
た
が
、
「
カ
チ
ヌ
フ
ァ
ナ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
私
営
と
し
て
残
っ
た
ら
し
い
。
　
ま
た
、
首
里
に
お
い
て
も
平
良
、
汀
志
良
次
、
赤
田
な
ど
に
同
様
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
那
覇
・
首
里
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
様
相
は
、
南
島
の
「
マ
チ
」
の
原
型
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
町
角
に
「
三
人
よ
れ
ば
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
前
述
の
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
は
、
士
族
出
身
の
「
ア
チ
ョ
ー
ド
ー
（
仲
買
女
）
」
が
、
農
漁
村
の
女
た
ち
が
運
ん
で
く
る
商
品
を
買
い
付
け
て
、
「
ア
ッ
チ
ネ
ー
サ
ー
（
販
女
）
」
に
分
配
・
販
売
さ
せ
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
（
し
た
が
っ
て
、
各
種
の
権
利
関
係
な
ど
が
あ
っ
た
）
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
い
う
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
場
合
、
一
日
分
の
商
品
を
「
カ
タ
ミ
ニ
ー
」
・
「
カ
ミ
ニ
ー
」
で
運
ん
で
来
て
、
そ
の
日
に
売
り
尽
く
し
て
帰
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
決
ま
っ
た
場
が
存
在
し
、
そ
こ
に
売
り
手
と
買
い
手
が
集
ま
っ
て
き
て
、
自
然
発
生
的
な
商
業
的
空
間
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
、
村
の
外
れ
の
大
き
な
ア
コ
ウ
や
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
木
な
ど
目
印
が
あ
る
と
こ
ろ
に
「
ア
チ
ョ
ー
ド
ー
（
買
出
し
人
）
」
が
出
か
け
て
い
っ
て
、
村
の
女
た
ち
か
ら
農
産
品
を
買
い
入
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
、
何
ら
か
の
商
品
を
販
売
す
る
と
い
っ
た
交
易
形
態
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
町
と
村
を
結
ぶ
特
定
の
場
で
の
交
易
が
、
も
っ
と
も
原
初
的
な
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
で
あ
っ
た
。
分
か
れ
道
・
境
界
・
空
地
・
池
端
・
坂
な
ど
の
、
な
ん
ら
か
の
特
徴
・
目
印
を
持
つ
場
所
で
、
人
と
人
が
出
会
っ
て
交
易
を
行
え
ば
、
そ
こ
が
す
な
わ
ち
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
今
日
も
、
道
路
端
で
日
傘
を
差
し
て
ア
イ
ス
ク
リ
ン
を
売
っ
て
い
る
娘
た
ち
を
見
か
け
る
が
、
こ
れ
も
、
も
っ
と
も
小
さ
な
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
　
王
府
時
代
の
末
期
、
あ
る
い
は
明
治
時
代
の
初
期
に
は
、
首
里
・
那
覇
以
外
に
も
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
な
い
し
は
小
規
模
の
「
マ
チ
」
が
各
地
に
発
生
し
て
い
た
よ
う
で
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あ
る
。
そ
れ
は
、
糸
満
の
古
地
図
に
「
市
場
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
な
ど
　
　
　
（
1
2
）
か
ら
分
か
り
、
そ
れ
ら
が
今
日
の
「
公
設
市
場
」
に
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
五
　
那
覇
の
マ
チ
ヤ
　
こ
れ
ま
で
に
、
沖
縄
の
「
マ
チ
」
は
本
土
の
「
町
」
と
は
や
や
異
な
り
、
む
し
ろ
「市
」
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
マ
チ
」
は
、
今
日
も
「
公
設
市
場
」
を
中
心
に
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
「
マ
チ
」
に
並
ん
で
「商
店
」
あ
る
い
は
「
商
店
街
」
も
存
在
し
、
両
者
は
補
完
し
あ
っ
て
複
合
的
な
商
業
空
間
を
作
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、
近
年
は
大
規
模
な
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
増
加
し
て
、
大
き
な
変
動
が
生
じ
つ
つ
あ
る
）
。
以
下
で
は
「
商
店
」
や
「
商
店
街
」
の
形
成
に
つ
い
て
概
略
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
沖
縄
方
言
に
は
、
既
述
の
「
マ
チ
」
と
は
別
に
、
「
マ
チ
ヤ
（
町
屋
）
」
が
あ
る
。
　
こ
れ
は
家
屋
に
結
び
つ
い
た
商
い
の
場
、
要
す
る
に
「
商
店
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
規
模
の
小
さ
な
も
の
は
、
特
に
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
（
町
屋
小
）
」
と
称
し
て
い
る
。
　
『
球
陽
』
の
一
七
二
八
年
（
尚
敬
王
一
六
）
に
は
「
是
の
年
に
至
り
、
始
め
開
店
並
び
に
家
垣
を
免
す
」
と
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
、
宅
地
の
周
囲
を
取
り
囲
む
石
垣
の
一
部
を
取
り
払
う
こ
と
を
許
可
し
、
石
垣
に
沿
っ
て
離
れ
小
屋
を
こ
し
ら
え
て
（
こ
れ
が
「家
を
以
て
垣
と
為
す
」
で
あ
る
）
道
側
を
開
放
し
て
店
と
し
、
な
ん
ら
か
の
商
い
を
お
こ
な
う
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
類
似
す
る
小
店
は
、
在
来
の
石
垣
囲
い
の
士
族
住
宅
が
比
較
的
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
石
垣
・
四
個
に
お
い
て
、
現
在
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
多
く
の
場
合
、
石
垣
の
片
側
の
角
（
向
か
っ
て
左
が
多
い
。
炊
事
屋
の
手
前
と
な
る
）
を
崩
し
て
南
面
す
る
道
路
に
接
し
て
小
屋
を
作
る
。
こ
れ
を
貸
店
に
し
た
り
、
家
の
者
が
小
規
模
な
商
い
を
お
こ
な
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
　
那
覇
や
首
里
の
よ
う
に
新
し
い
様
式
の
住
宅
に
替
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
も
、
こ
の
形
式
を
受
け
継
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
雑
貨
屋
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
二
階
造
り
の
一
階
を
店
に
あ
て
て
、
家
の
女
が
商
い
に
従
事
し
、
男
は
別
の
仕
事
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
軒
を
並
べ
て
商
店
街
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
、
住
宅
地
の
な
か
や
道
端
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
散
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
の
一
部
を
小
店
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
改
め
て
商
業
的
な
家
屋
と
し
て
造
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
方
言
で
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
と
い
う
場
合
、
一
般
に
は
、
住
宅
の
片
隅
を
利
用
し
た
小
店
、
と
り
わ
け
雑
貨
屋
（
食
料
品
・
酒
・
煙
草
・
雑
貨
な
ど
を
扱
う
）
の
こ
と
を
指
す
場
合
が
多
い
。
　
「
イ
ッ
セ
ン
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
（
一
銭
町
屋
小
）
」
と
い
え
ば
、
子
供
相
手
の
駄
菓
子
屋
の
こ
と
で
、
多
く
は
学
校
の
周
辺
や
通
学
路
に
面
し
て
営
業
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
「
ジ
ュ
ウ
シ
イ
ー
ヤ
ー
（
雑
炊
屋
）
」
や
「
ス
バ
ヤ
ー
（沖
縄
ソ
バ
屋
）
」
な
ど
の
食
堂
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
「
パ
ー
マ
屋
」
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
（
こ
れ
ら
の
食
堂
も
主
婦
が
経
営
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
「
パ
ー
マ
屋
」
も
同
様
で
、
普
通
「
愛
子
パ
ー
マ
」
「
ゆ
か
り
パ
ー
マ
」
な
ど
と
女
性
の
個
人
名
を
冠
す
る
）
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
彩
し
い
数
の
小
店
が
散
在
す
る
こ
と
が
、
那
覇
周
辺
の
景
観
的
な
特
徴
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
一
七
二
八
年
に
許
可
さ
れ
た
「
店
」
は
、
住
宅
の
形
式
的
な
変
化
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
日
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
職
住
一
致
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
家
を
あ
げ
て
の
商
業
活
動
で
は
な
く
、
た
だ
住
居
の
一
部
を
利
用
し
た
女
た
ち
の
商
い
で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
の
基
本
的
な
性
格
な
の
で
あ
る
。
　
石
垣
を
部
分
的
に
崩
し
て
作
っ
た
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
は
、
石
垣
・
四
個
で
は
、
こ
の
地
が
都
市
的
な
性
格
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
具
体
的
な
様
子
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
が
寄
留
商
工
民
の
大
き
な
拠
り
所
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
士
族
住
宅
の
石
垣
の
一
部
を
崩
し
て
仮
小
屋
を
作
り
、
寄
留
民
に
貸
す
方
法
が
一
般
化
し
て
、
そ
れ
が
日
常
的
な
商
業
活
動
の
基
礎
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
那
覇
に
お
い
て
も
、
「
店
売
り
」
と
い
え
ば
、
明
治
時
代
の
半
頃
ま
で
こ
の
形
式
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
や
が
て
、
も
う
少
し
本
格
的
な
「
マ
チ
ヤ
」
が
生
ま
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
仲
買
人
が
自
宅
の
一
部
屋
を
倉
庫
替
わ
り
に
使
用
す
る
、
と
い
っ
た
住
居
の
倉
庫
化
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
垣
で
い
う
「
ク
ヤ
ー
（
小
屋
）
」
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
那
覇
市
史
・
民
俗
編
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
那
覇
に
は
明
治
時
代
か
ら
大
正
初
期
ま
で
、
後
述
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
（
大
和
町
屋
）
」
以
外
の
「
マ
チ
ヤ
」
は
い
た
っ
て
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
初
の
形
式
は
石
垣
囲
い
の
住
宅
の
、
表
に
近
い
座
敷
二
番
座
か
二
番
座
）
に
商
品
を
積
み
上
げ
て
、
そ
こ
で
ジ
ョ
ウ
（
門
）
か
ら
入
っ
て
き
た
客
の
相
手
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
屋
敷
囲
い
の
正
面
の
石
垣
を
全
面
的
に
取
り
払
っ
て
、
商
家
構
え
に
作
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
マ
チ
ヤ
」
は
、
主
に
泡
盛
・
味
噌
・
醤
油
な
ど
を
扱
う
商
店
が
多
か
っ
た
が
、
主
に
東
町
か
ら
普
及
し
て
い
っ
た
か
ら
「
ヒ
ガ
シ
マ
チ
ヤ
（
東
町
屋
）
」
の
呼
称
が
あ
っ
た
と
い
う
。
　
こ
れ
と
同
様
に
、
鹿
児
島
や
大
阪
な
ど
か
ら
や
っ
て
き
た
本
土
寄
留
商
人
の
経
営
す
る
商
店
は
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
も
、
当
初
は
石
垣
囲
い
の
借
家
の
一
部
屋
を
店
に
充
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
二
二
年
（
大
正
二
）
に
東
町
の
半
分
を
焼
き
尽
く
す
大
火
災
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
契
機
に
道
路
に
直
接
に
接
す
る
大
和
風
の
商
家
構
え
（
赤
瓦
の
二
階
屋
）
を
採
る
も
の
が
急
増
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
東
町
一
帯
に
は
、
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
を
中
心
に
し
て
、
本
土
と
同
じ
よ
う
な
商
家
が
軒
を
連
ね
る
商
店
街
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
か
ら
「
マ
チ
ヤ
」
と
は
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
の
形
式
を
採
る
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
、
那
覇
の
繁
華
街
か
ら
石
垣
囲
い
の
屋
敷
が
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
那
覇
市
史
・
民
俗
編
』
の
統
計
（
年
月
不
詳
。
明
治
時
代
末
期
？
）
は
、
総
数
三
三
五
所
帯
の
本
土
寄
留
商
人
を
あ
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
他
に
も
大
勢
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
六
割
強
は
鹿
児
島
県
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
こ
れ
ら
の
本
土
寄
留
商
人
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
本
土
と
の
交
易
を
ほ
ぼ
独
占
し
た
本
土
寄
留
商
人
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
を
中
心
に
し
て
、
那
覇
の
商
店
街
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
商
店
街
化
し
た
地
域
は
、
石
門
通
・
大
門
通
・
久
茂
地
大
通
・
見
世
の
前
通
な
ど
で
あ
っ
た
。
大
正
時
代
の
後
期
に
は
、
大
門
前
通
な
ど
は
す
っ
か
り
本
土
風
の
商
店
街
に
な
り
、
大
門
前
通
・
見
世
の
前
通
に
卸
売
業
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
定
着
し
た
那
覇
の
繁
華
街
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は
、
一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
）
に
空
襲
で
焼
失
す
る
ま
で
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
那
覇
市
史
・
民
俗
編
』
に
よ
れ
ば
、
大
門
通
に
は
六
四
店
舗
が
営
業
し
て
い
た
と
い
い
、
出
身
別
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
沖
縄
　
出
身
鹿
児
島
出
身
広兵岐奈徳熊
島庫阜良島本
出出出出出出
身身身身身身
二
五
店
舗
二
一
二
店
舗
　
一
店
舗
　
四
店
舗
　
二
店
舗
　
二
店
舗
　
二
店
舗
　
三
店
舗
　
と
こ
ろ
で
、
細
か
な
商
店
名
な
ど
を
記
入
し
た
「
昭
和
石
版
印
刷
所
」
作
成
の
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
版
刷
り
の
「
商
業
案
内
図
（
昭
和
初
期
・
年
代
不
詳
）
」
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
買
物
案
内
地
図
と
い
っ
た
も
の
で
、
な
ん
ら
か
の
広
告
料
を
払
っ
た
商
店
を
書
き
込
ん
だ
も
の
ら
し
い
が
、
こ
の
地
図
か
ら
当
時
の
「
マ
チ
ヤ
」
の
状
態
を
あ
る
程
度
推
し
計
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
地
図
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も
「
マ
チ
ヤ
」
の
集
中
す
る
地
域
は
、
久
米
大
門
前
を
横
切
る
大
門
前
通
で
、
次
に
石
門
通
・
見
世
の
前
通
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
門
前
通
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
商
店
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
沖
縄
買
物
会
館
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
丸
山
分
店
・
荒
水
書
籍
店
・
丸
山
号
百
貨
店
・
古
田
電
設
協
会
・
那
覇
新
薬
・
広
島
屋
本
店
・
平
尾
本
店
・
イ
ケ
ヤ
洋
品
店
・
大
正
堂
時
計
店
・
南
洋
薬
品
・
坂
元
洋
品
店
・
松
栄
堂
・
三
木
金
物
店
・
成
清
商
店
・
堀
口
内
科
・
古
田
蚕
種
・
平
岡
自
転
車
店
・
照
屋
洋
服
店
・
美
昌
堂
印
房
・
那
覇
ラ
ジ
オ
・
丸
屋
陶
器
店
・
東
京
堂
洋
服
店
・
千
田
紙
店
・
儀
間
商
店
・
新
文
社
こ
の
な
か
で
沖
縄
県
人
の
経
営
と
思
わ
れ
る
店
舗
は
、
照
屋
洋
服
店
と
儀
間
商
店
の
み
で
あ
る
。
　
同
様
に
石
門
通
と
そ
の
周
辺
を
み
る
と
、
チ
ヤ
」
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。
こ
こ
に
も
次
の
よ
う
な
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
山
形
屋
・
昭
和
堂
時
計
店
・
野
村
光
世
堂
・
み
の
る
洋
品
店
・
平
尾
本
店
・
旭
龍
・
佐
藤
商
店
・
佐
藤
製
薪
店
・
服
部
支
店
ま
た
、
見
世
の
前
通
と
そ
の
周
辺
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
並
川
金
物
店
・
一
与
タ
ク
シ
ー
・
勧
業
銀
行
・
一
四
七
銀
行
・
仲
村
梁
呉
服
店
・
池
上
自
転
車
店
・
玉
井
商
店
・
井
上
商
店
・
中
嶋
商
店
・
丸
善
興
業
（
？
）
　
こ
れ
に
混
じ
っ
て
一
部
に
沖
縄
県
人
経
営
の
小
店
が
含
ま
れ
る
が
、
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
が
中
心
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
。
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ま
た
、
西
町
に
か
け
て
は
大
会
社
の
支
店
・
新
聞
社
な
ど
が
あ
り
、
東
町
市
場
の
周
辺
は
、
県
水
産
会
を
中
心
に
し
て
海
産
物
商
組
合
・
カ
ネ
キ
海
産
物
・
マ
ル
玉
海
産
物
・
テ
ル
ヤ
海
産
物
・
ヤ
マ
セ
魚
問
屋
・
ヤ
マ
セ
氷
室
・
山
口
海
産
物
な
ど
の
海
産
物
問
屋
が
集
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
本
土
向
け
の
移
出
業
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
地
図
に
出
て
く
る
二
〇
〇
軒
近
く
の
「
マ
チ
ヤ
」
の
な
か
か
ら
、
明
ら
か
に
沖
縄
県
人
の
経
営
と
思
わ
れ
る
商
店
を
改
め
て
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
僅
か
に
三
五
軒
程
度
し
か
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
沖
縄
県
人
経
営
の
店
舗
の
多
く
は
、
規
模
が
小
さ
く
記
載
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
全
体
の
二
割
に
も
達
せ
ず
、
し
か
も
、
公
営
や
尚
泰
商
会
な
ど
を
の
ぞ
く
と
、
雑
貨
屋
・
醤
油
店
・
履
物
店
・
看
板
店
・
茶
舗
・
洋
服
店
・
呉
服
店
・
蒲
鉾
店
・
仕
立
屋
・
指
物
屋
・
泡
盛
店
・
肥
料
店
な
ど
に
限
ら
れ
、
そ
の
立
地
も
分
散
的
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
那
覇
の
商
店
街
は
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
を
中
心
に
し
て
成
立
し
、
そ
れ
が
こ
の
地
図
の
描
か
れ
る
昭
和
時
代
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
本
土
寄
留
商
人
た
ち
は
、
山
形
屋
の
よ
う
な
百
貨
店
や
各
種
の
専
門
店
を
作
っ
て
、
主
と
し
て
本
土
か
ら
移
入
す
る
近
代
的
な
商
品
（
時
計
・
洋
服
・
洋
品
・
書
籍
・
靴
・
陶
磁
器
な
ど
）
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
在
来
の
商
業
拠
点
で
あ
る
「
マ
チ
」
と
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
の
つ
く
る
「
商
店
街
」
と
は
、
取
り
扱
う
商
品
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
生
活
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
近
代
的
都
市
に
不
可
欠
の
「
商
店
街
」
が
那
覇
に
成
立
し
た
の
は
、
移
入
商
品
を
扱
う
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
の
集
合
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
那
覇
に
は
、
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
か
ら
「
マ
チ
」
を
経
て
「
公
設
市
場
」
に
到
る
流
れ
が
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
そ
の
商
品
構
成
は
、
王
府
時
代
以
来
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
日
常
生
活
の
必
需
品
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
流
れ
は
「
マ
チ
ヤ
」
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
に
発
す
る
「
商
店
街
」
で
、
そ
れ
は
近
代
的
な
移
入
商
品
の
受
容
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
二
重
構
造
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
重
性
は
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
象
徴
的
に
は
「
牧
志
市
場
」
お
よ
び
そ
の
周
辺
と
、
国
際
通
の
「
商
店
街
」
に
分
か
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
那
覇
は
、
近
代
に
至
っ
て
寄
留
商
人
を
中
心
に
し
た
「
商
店
街
」
を
新
た
に
生
み
出
し
、
こ
の
新
し
い
商
業
空
間
を
通
し
て
島
外
の
商
品
文
化
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
那
覇
の
変
貌
と
と
も
に
、
王
府
時
代
か
ら
少
し
ず
つ
「
町
」
的
な
機
能
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
名
護
・
与
那
原
・
嘉
手
納
・
糸
満
な
ど
も
、
地
域
的
な
商
工
業
の
拠
点
と
な
っ
て
い
き
、
ま
た
、
先
島
の
行
政
中
心
地
で
あ
る
石
垣
・
四
個
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
宮
古
・
平
良
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
発
展
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
石
垣
・
四
個
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
町
」
の
形
成
の
具
体
像
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
那
覇
と
同
様
に
、
石
垣
で
も
寄
留
商
工
業
者
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
那
覇
と
は
少
し
異
な
っ
た
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
結
論
的
に
い
え
ば
、
石
垣
に
お
い
て
は
、
本
土
寄
留
商
人
に
加
え
て
、
沖
縄
本
島
か
ら
の
寄
留
民
、
宮
古
諸
島
か
ら
の
寄
留
民
、
さ
ら
に
は
周
辺
離
島
か
ら
の
寄
留
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
時
期
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
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に
着
目
し
な
が
ら
、
た
い
。
以
下
で
は
、
石
垣
の
商
工
発
展
過
程
の
概
略
を
示
す
こ
と
に
し
六
　
石
垣
・
四
個
の
移
住
民
と
商
工
の
展
開
　
八
重
山
の
中
心
で
あ
る
石
垣
市
は
、
明
和
の
大
津
波
の
後
に
バ
ン
ナ
岳
の
山
麓
に
復
興
さ
れ
、
後
に
再
び
海
岸
段
丘
の
斜
面
を
下
っ
て
浜
際
に
生
ま
れ
た
旧
四
個
（
登
野
城
・
石
垣
・
大
川
・
新
川
の
旧
四
間
切
）
を
基
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
四
個
は
、
海
岸
と
荒
川
川
に
挟
ま
れ
た
蒲
鉾
型
の
段
丘
の
南
面
に
位
置
し
、
段
丘
の
北
面
に
は
、
学
校
・
電
力
会
社
な
ど
の
大
規
模
な
公
共
施
設
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
は
荒
川
川
に
よ
っ
て
農
地
と
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
北
面
は
以
前
は
松
林
な
ど
の
未
使
用
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。
旧
四
個
の
東
西
は
、
東
側
は
平
得
に
か
け
て
、
西
側
は
新
川
川
の
荒
引
橋
を
越
え
て
新
し
い
市
街
地
が
広
が
り
、
一
方
、
海
側
に
は
港
に
隣
接
す
る
地
域
が
漸
次
埋
立
て
ら
れ
、
美
崎
町
・
浜
崎
町
・
新
栄
町
な
ど
が
生
ま
れ
て
、
行
政
施
設
地
区
・
飲
食
店
街
・
旅
館
街
・
水
産
関
係
地
区
と
し
て
新
し
い
市
街
中
心
地
を
形
成
し
て
い
る
。
　
以
上
の
状
況
が
示
す
在
来
の
石
垣
・
四
個
の
空
間
的
な
特
徴
は
、
海
岸
線
に
沿
っ
て
ほ
ぼ
東
西
（石
垣
で
は
、
実
方
位
で
は
な
く
、
海
を
南
、
山
を
北
、
左
右
を
東
西
と
表
す
こ
と
が
多
い
）
に
横
長
の
楕
円
状
の
市
街
地
を
作
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
地
割
は
、
登
野
城
・
石
垣
・
大
川
・
新
川
の
各
区
域
を
区
切
る
海
岸
か
ら
山
手
へ
向
か
っ
て
登
る
何
本
か
の
坂
道
（
旧
間
切
境
）
と
、
こ
れ
に
ほ
ぼ
直
行
し
て
、
段
丘
を
ほ
ぼ
等
高
に
東
西
に
横
切
る
道
と
か
ら
で
き
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
各
屋
敷
は
海
を
望
む
側
に
「
ジ
ョ
ウ
（
門
）
」
を
作
り
（
東
西
を
結
ぶ
道
に
面
す
る
）
、
こ
の
向
き
を
表
に
し
て
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
直
行
す
る
経
緯
の
道
路
に
よ
る
井
然
た
る
地
割
は
、
先
島
の
村
落
・
市
街
地
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
細
か
く
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
道
路
や
屋
敷
の
方
位
に
微
妙
な
ず
れ
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
、
こ
の
点
は
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
本
来
の
四
個
は
蒲
鉾
型
の
丘
陵
の
南
面
を
市
街
地
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
の
尾
根
筋
に
は
露
岩
地
域
が
横
た
わ
り
、
こ
の
露
岩
に
沿
っ
て
、
市
街
地
の
北
進
を
遮
る
よ
う
に
帯
状
の
墓
地
域
が
東
西
に
延
々
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
帯
状
の
墓
地
域
は
現
在
も
大
方
は
残
っ
て
い
る
が
、
登
野
城
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
事
業
に
と
も
な
っ
て
バ
ン
ナ
岳
山
麓
に
開
発
し
た
新
し
い
墓
地
域
に
移
動
し
て
い
る
。
　
旧
来
の
四
個
の
墓
地
域
は
、
こ
の
丘
陵
上
に
帯
状
に
連
な
る
も
の
の
ほ
か
に
、
荒
川
川
を
渡
っ
た
バ
ン
ナ
岳
の
裾
野
に
も
う
一
列
作
ら
れ
て
お
り
、
荒
川
川
を
挟
ん
で
都
合
二
列
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
性
格
的
相
違
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
バ
ン
ナ
岳
の
裾
野
の
墓
地
が
高
級
士
族
の
も
の
で
、
尾
根
筋
の
露
岩
地
帯
の
墓
地
は
一
般
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
も
の
に
加
え
て
、
現
在
、
バ
ン
ナ
岳
の
も
う
少
し
上
の
緩
斜
面
に
新
し
く
二
段
の
墓
地
域
が
作
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
墓
地
域
の
う
ち
の
最
上
段
は
、
前
述
し
た
都
市
計
画
事
業
に
と
も
な
っ
て
市
が
造
営
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
民
有
地
の
借
地
も
一
部
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
部
分
に
郷
友
会
墓
地
が
あ
る
。
郷
友
会
墓
地
に
つ
い
て
は
別
に
改
め
て
紹
介
す
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
四
個
の
市
街
地
は
、
海
岸
線
と
墓
地
域
に
挟
ま
れ
て
南
北
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
成
立
当
初
の
空
間
的
な
配
置
を
比
較
的
に
よ
く
保
存
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
四
個
は
八
重
山
蔵
元
に
属
す
る
諸
役
人
や
四
間
切
の
間
切
役
人
の
居
住
地
区
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
て
設
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
沖
縄
県
統
計
書
』
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
を
み
る
と
、
こ
の
時
点
で
大
浜
（
登
野
城
・
大
川
を
合
わ
せ
る
）
の
居
住
者
が
ほ
ぼ
六
〇
〇
〇
人
、
石
垣
（
石
垣
・
新
川
を
合
わ
せ
る
）
が
五
〇
〇
〇
人
、
合
計
一
万
一
〇
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
の
五
〇
〇
〇
人
弱
は
士
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
首
里
や
那
覇
の
状
態
（
首
里
で
は
士
族
が
ほ
ぼ
六
割
、
那
覇
で
は
七
割
。
た
だ
し
、
那
覇
士
族
は
町
人
化
が
進
行
し
て
い
た
）
に
比
べ
る
と
、
そ
の
比
率
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
四
個
が
士
族
の
た
め
の
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
士
族
の
住
宅
（
士
族
屋
敷
）
は
、
周
囲
を
石
垣
で
囲
ん
で
、
正
面
（
南
向
き
。
東
西
を
つ
な
ぐ
道
に
面
す
る
）
に
は
「
ヒ
ン
プ
ン
（
屏
壁
）
」
を
建
て
、
さ
ら
に
道
路
に
面
し
て
「
ジ
ョ
ウ
（
門
）
」
を
作
る
。
格
式
に
よ
っ
て
屋
敷
地
の
大
小
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
同
様
の
構
成
・
配
置
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
画
一
的
な
屋
敷
が
井
然
と
段
丘
に
並
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
四
個
の
顕
著
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
登
野
城
・
石
垣
・
大
川
・
新
川
の
間
切
境
と
な
る
南
北
の
坂
道
は
、
屋
敷
地
の
側
面
の
石
垣
と
接
す
る
が
、
こ
の
面
に
「
ジ
ョ
ウ
」
を
設
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
代
に
は
、
こ
の
部
分
の
石
垣
を
崩
し
て
小
屋
を
作
り
、
小
店
と
す
る
場
合
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
が
生
ま
れ
、
や
が
て
坂
道
に
沿
っ
た
小
規
模
な
商
店
街
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
「
ジ
ョ
ウ
」
や
「
ヒ
ン
プ
ン
」
を
崩
し
て
本
格
的
な
商
家
建
築
を
作
っ
て
い
っ
た
東
西
に
連
な
る
「
商
店
街
（
「
ア
ヤ
パ
ニ
モ
ー
ル
」
な
ど
）
」
と
異
な
る
展
開
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
区
画
の
井
然
性
は
、
今
日
も
宮
良
殿
内
の
周
辺
や
石
垣
地
区
で
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
筆
者
の
関
心
は
、
こ
う
し
た
構
造
を
も
つ
市
街
地
に
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
つ
て
商
工
業
が
定
着
・
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
担
っ
た
人
々
に
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。
王
府
時
代
の
四
個
に
は
、
「
参
遣
状
」
な
ど
か
ら
大
和
船
と
交
易
す
る
民
間
の
問
屋
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
先
に
首
里
・
那
覇
の
場
合
に
み
て
き
た
「
マ
チ
」
「
マ
チ
ヤ
」
に
相
当
す
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
『
明
治
二
七
年
五
月
　
第
二
類
　
庶
務
書
類
綴
（
下
巻
）
』
は
、
一
八
九
五
・
六
年
（明
治
二
八
・
九
）
に
行
わ
れ
た
沖
縄
県
の
地
方
制
度
改
革
（
後
述
）
の
た
め
の
取
調
べ
調
書
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
市
場
・
問
屋
・
仲
買
人
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
報
告
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
⑳
　
一
、
市
場
問
屋
仲
買
の
事
　
　
ω
市
場
ノ
位
置
　
當
地
ハ
市
場
無
之
モ
　
石
垣
島
大
川
村
海
岸
二
於
テ
　
本
縣
下
那
覇
首
里
地
方
ノ
者
及
他
府
縣
県
下
ヨ
リ
寄
留
者
ア
リ
テ
　
群
居
ヲ
致
シ
戸
数
七
十
三
戸
ア
リ
　
商
業
ヲ
営
ミ
當
地
ノ
市
場
ト
モ
称
ス
ベ
キ
位
置
ナ
リ
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②
　
問
屋
之
種
類
　
数
及
所
在
地
　
當
地
問
屋
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
之
無
　
穀
寂
類
及
海
産
物
等
ハ
商
人
ノ
手
元
ヨ
リ
汽
船
及
風
帆
船
ニ
テ
即
宿
二
運
送
ス
　
貢
租
及
貢
穀
ノ
如
キ
ハ
汽
船
ニ
テ
運
送
ス
　
　
㈲
　
仲
買
人
ノ
種
類
其
原
籍
別
及
数
　
仲
買
人
ト
称
ス
ル
モ
ノ
之
無
　
當
地
寄
留
之
商
人
ハ
概
ネ
雑
商
ニ
シ
テ
　
穀
寂
類
私
産
物
等
ヲ
小
買
シ
纏
メ
テ
那
覇
二
送
ル
　
之
レ
仲
買
人
二
類
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
其
重
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
挙
レ
ハ
左
ノ
如
シ
一
穀
寂
類
及
び
標
草
砂
糖
海
産
物
ヲ
買
求
ス
ル
モ
ノ
那
覇
人
壱
名
一
穀
寂
類
及
び
練
草
砂
糖
及
海
産
物
ノ
内
　
海
人
草
八
名
　
那
覇
人
一
漆
料
ノ
紅
露
買
求
人
　
壱
名
　
鹿
児
島
縣
人
一
薪
炭
木
材
買
求
人
　
弐
名
　
各
那
覇
人
右
之
外
　
商
人
ハ
僅
少
之
責
買
者
ナ
ル
ニ
付
之
ヲ
省
ク
弐
名
内
鹿
児
島
縣
人
壱
名
海
鼠
等
ヲ
買
求
ス
ル
モ
ノ
　
要
す
る
に
、
四
個
に
は
決
ま
っ
た
市
場
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
大
川
の
海
岸
付
近
に
他
府
県
・
沖
縄
本
島
か
ら
の
寄
留
者
が
群
居
し
て
七
三
戸
も
あ
り
、
こ
こ
が
市
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
問
屋
ら
し
い
も
の
も
な
く
、
仲
買
を
行
っ
て
い
る
商
人
に
は
鹿
児
島
県
人
と
那
覇
か
ら
き
た
者
が
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
記
事
の
数
年
前
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
に
、
塙
忠
雄
が
八
重
山
に
赴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
任
し
て
、
八
重
山
の
全
村
落
を
調
査
し
て
詳
し
い
村
絵
図
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
う
　
　
　
　
（
1
9
）
ち
の
四
個
の
図
に
は
、
石
垣
の
東
外
れ
の
浜
か
ら
大
川
の
前
浜
に
か
け
て
、
小
さ
な
小
屋
の
よ
う
な
も
の
が
五
〇
個
以
上
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
小
屋
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
個
を
間
切
り
ご
と
に
個
別
に
描
い
た
図
の
う
ち
の
「
石
垣
村
之
図
」
「
大
川
村
之
図
」
に
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
同
様
の
長
屋
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
小
屋
が
「
大
川
村
海
岸
二
於
テ
　
本
縣
下
那
覇
首
里
地
方
ノ
者
及
他
府
縣
県
下
ヨ
リ
寄
留
者
ア
リ
テ
　
群
居
ヲ
致
シ
戸
数
七
十
三
戸
」
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
一
八
九
〇
・
九
一
年
（
明
治
三
二
・
二
四
）
の
『
沖
縄
県
統
計
書
』
に
よ
っ
て
八
重
山
の
「
出
入
調
査
」
の
結
果
を
み
る
と
、
一
八
九
〇
年
に
は
、
大
浜
（
大
川
・
登
野
城
）
・
石
垣
（
石
垣
・
新
川
）
を
あ
わ
せ
て
、
他
府
県
か
ら
入
っ
た
者
が
七
一
名
、
他
地
方
（
主
と
し
て
沖
縄
本
島
）
か
ら
入
っ
た
者
が
二
六
〇
名
、
周
辺
離
島
か
ら
来
た
者
が
一
七
九
名
と
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
他
府
県
か
ら
の
移
住
者
は
大
浜
に
集
中
し
て
お
り
（
本
土
か
ら
来
た
官
吏
・
商
人
等
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
、
こ
れ
に
対
し
て
、
他
地
方
（
沖
縄
本
島
）
か
ら
の
寄
留
者
は
石
垣
の
方
に
集
ま
っ
て
い
る
。
後
者
に
は
糸
満
漁
民
が
含
ま
れ
、
彼
ら
が
石
垣
の
前
浜
か
ら
新
川
方
面
に
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
、
町
の
中
心
に
あ
た
る
大
川
・
登
野
城
に
は
本
土
出
身
者
が
多
く
、
石
垣
・
新
川
に
本
島
出
身
者
が
多
い
こ
と
も
、
両
者
の
立
場
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r【1・F
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糠
心
［
ー
講
ぬ
難
　　　　　　　　　　　　　　図3　明治時代の石垣四個の状態
　　　　　　　　　　　　　　　　　塙　忠雄作成「石垣四個全図」に加筆。
A．蔵元跡（八重山支庁）
B．大川地先浜の小屋。この当時、この浜が魚介類取引で賑わっていたことが分かる。
C．大川番所跡（現公設市場）この時点では、登野城・大川・石垣・新川各間切番所ともそのまま残っている。
D．現郵便局所在地。この時点では「明」と記入されており、空地だったことが分かる。
E．墓地域
の
違
い
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
続
く
一
八
九
一
年
に
は
、
他
府
県
か
ら
の
寄
留
者
は
一
〇
〇
人
を
越
え
て
お
り
、
本
島
出
身
者
も
ほ
ぼ
三
〇
〇
名
に
増
加
し
、
こ
の
時
期
に
本
土
お
よ
び
沖
縄
本
島
か
ら
の
寄
留
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
も
周
辺
離
島
か
ら
の
寄
留
者
の
方
は
ほ
と
ん
ど
増
加
せ
ず
、
宮
古
諸
島
か
ら
や
っ
て
く
る
者
も
ご
く
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
状
態
の
四
個
が
、
こ
の
時
期
以
後
に
ど
の
よ
う
に
「
町
」
を
形
成
し
、
都
市
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
商
業
の
興
隆
と
い
っ
た
側
面
か
ら
以
下
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
そ
こ
で
、
今
日
の
石
垣
市
を
構
成
す
る
人
々
を
、
出
身
地
域
ご
と
に
分
け
て
、
そ
の
特
徴
を
み
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
る
。
取
り
あ
え
ず
は
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
蔵
元
の
役
人
あ
る
い
は
間
切
役
人
層
に
つ
な
が
る
旧
四
個
以
来
の
居
住
者
で
、
当
然
な
が
ら
、
か
れ
ら
は
旧
士
族
身
分
を
持
ち
、
本
来
の
四
個
は
こ
の
階
層
の
人
々
の
居
住
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
商
工
業
に
関
わ
っ
た
か
は
、
改
め
て
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
石
垣
・
四
個
以
外
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
々
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
通
称
し
て
「
寄
留
民
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
本
土
出
身
者
・
本
島
出
身
者
・
宮
古
諸
島
出
身
者
・
周
辺
離
島
の
出
身
者
、
が
含
ま
れ
る
が
、
現
在
も
っ
と
も
人
口
が
多
く
、
有
力
集
団
を
作
っ
て
い
る
の
は
宮
古
諸
島
（
宮
古
本
島
・
池
間
島
・
下
地
島
・
多
良
間
島
な
ど
）
の
出
身
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
次
い
で
周
辺
離
島
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
人
々
が
四
個
に
移
住
し
て
き
た
時
期
は
、
時
代
的
に
前
後
が
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
廃
藩
置
県
後
に
四
個
に
寄
留
し
て
も
っ
と
も
早
く
商
業
活
動
を
始
め
た
の
は
、
本
土
と
沖
縄
本
島
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宮
古
諸
島
や
周
辺
離
島
の
人
々
の
移
住
は
遅
れ
て
、
か
れ
ら
が
四
個
に
多
数
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
時
代
、
そ
れ
も
主
と
し
て
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
本
土
か
ら
の
寄
留
民
に
つ
い
て
は
後
に
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
沖
縄
諸
島
内
部
の
人
的
な
移
動
か
ら
み
て
お
こ
う
。
O
　
本
島
・
首
里
・
那
覇
か
ら
の
寄
留
　
初
め
に
沖
縄
本
島
か
ら
の
移
住
者
の
特
徴
を
概
観
し
て
お
く
。
　
沖
縄
に
は
、
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
の
廃
藩
置
県
後
に
本
土
資
本
が
殺
到
す
る
が
、
八
重
山
に
つ
い
て
も
、
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
の
三
井
物
産
に
よ
る
西
表
炭
坑
の
採
鉱
開
始
（
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
以
後
は
大
倉
組
の
経
営
）
を
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
に
制
定
さ
れ
た
「
八
重
山
開
墾
規
則
」
を
受
け
て
、
本
土
か
ら
八
重
山
へ
の
開
拓
移
民
も
各
種
実
行
さ
れ
、
こ
う
し
た
開
拓
団
を
基
に
し
て
八
重
山
で
近
代
的
な
製
糖
事
業
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
本
土
資
本
の
進
出
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
尚
家
を
中
心
と
す
る
沖
縄
本
島
資
本
も
鉱
業
・
開
拓
事
業
・
海
運
業
な
ど
に
乗
り
出
す
が
、
八
重
山
に
つ
い
て
も
、
ス
ー
ナ
（
椎
名
原
）
な
ど
に
開
拓
農
場
を
設
け
て
旧
首
里
士
族
を
募
り
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
は
二
七
〇
余
名
が
入
植
す
る
こ
　
　
　
（
2
0
）
と
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
の
四
〇
余
名
は
マ
ラ
リ
ヤ
に
倒
れ
る
な
ど
し
て
、
開
拓
計
画
そ
の
も
の
は
や
が
て
頓
挫
す
る
が
、
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
八
月
三
日
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
も
留
ま
っ
た
者
が
、
こ
の
時
点
で
二
三
戸
あ
り
既
に
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
村
の
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
一
八
九
四
・
九
五
年
（
明
治
二
七
・
二
八
）
の
日
清
戦
争
後
に
台
湾
が
日
本
の
領
有
に
帰
し
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
地
理
的
に
台
湾
に
近
い
八
重
山
が
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
、
一
八
九
五
・
九
六
年
（
明
治
二
八
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
二
九
）
に
は
、
沖
縄
県
の
地
方
制
度
の
全
面
的
な
改
革
が
実
行
さ
れ
て
、
こ
の
時
期
か
ら
人
の
移
動
が
急
速
に
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
八
重
山
は
南
の
新
天
地
と
み
な
さ
れ
、
冒
険
心
を
持
つ
本
土
・
本
島
の
人
々
が
八
重
山
に
渡
っ
て
、
各
種
の
商
工
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
三
月
三
〇
日
付
の
「
八
重
山
の
開
墾
に
（2
3
）
就
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
が
見
ら
れ
る
。
　
首
里
那
覇
辺
の
人
に
し
て
四
ケ
辺
に
来
住
し
商
業
等
に
従
事
す
る
者
少
な
か
ら
さ
れ
と
も
開
墾
等
に
従
事
す
る
者
は
「
ス
ー
ナ
」
原
開
墾
人
位
に
過
き
す
。
首
里
那
覇
辺
に
於
て
相
当
の
労
役
に
耐
え
る
も
の
な
れ
は
八
重
山
の
四
力
村
辺
に
来
住
し
て
働
け
は
楽
に
暮
ら
し
得
る
の
み
な
ら
す
相
応
の
資
産
を
作
る
こ
と
容
易
な
り
と
或
人
の
談
な
り
。
成
程
無
一
物
に
て
来
住
し
、
今
や
多
大
の
資
産
を
揃
え
八
重
山
に
於
て
財
産
家
と
し
て
指
を
屈
す
る
者
一
、
二
に
止
ま
ら
す
。
　
ま
た
あ
る
い
は
、
同
新
聞
の
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
　
　
　
（
2
4
）
群
島
（
十
五
）
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
九
月
五
日
の
「
八
重
山
376
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現
今
本
島
（
石
垣
島
）
の
商
界
は
石
垣
島
大
川
村
の
海
岸
近
き
一
部
落
を
以
て
其
の
中
核
と
し
此
処
に
他
地
方
他
府
県
よ
り
来
た
り
商
業
を
営
む
も
の
百
戸
内
外
各
々
居
を
構
へ
専
心
斯
業
に
従
事
せ
り
。
　
而
し
て
従
来
本
群
島
に
於
け
る
商
営
業
者
は
大
小
と
な
く
概
し
て
成
効
せ
る
も
の
の
ご
と
し
。
　
今
そ
の
一
例
を
徴
せ
ん
に
当
時
郡
内
第
一
流
の
実
業
者
と
称
せ
ら
れ
る
〉
某
の
如
き
去
る
明
治
二
十
六
、
七
年
の
頃
ま
て
は
僅
か
に
牛
馬
骨
の
取
引
を
為
し
以
て
漸
く
渡
世
の
煙
を
立
て
居
た
り
し
人
な
る
に
経
営
其
宜
し
き
を
得
て
漸
次
資
を
増
し
産
を
殖
し
今
や
十
年
の
今
日
に
至
り
て
は
自
ら
第
一
流
の
資
産
家
を
任
じ
人
亦
栄
称
を
許
す
に
至
れ
り
　
こ
の
よ
う
な
風
説
・
評
判
の
下
に
、
本
島
か
ら
や
っ
て
き
た
者
た
ち
の
営
ん
だ
業
態
に
反
物
屋
、
鍛
冶
屋
、
雑
貨
商
、
泡
盛
販
売
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
成
功
を
収
め
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
一
九
〇
五
年
の
新
聞
記
事
に
は
、
四
個
の
商
業
機
関
・
店
舗
と
し
て
「
商
業
市
場
・
仲
買
取
引
商
即
ち
海
産
物
取
扱
所
・
汽
船
取
扱
所
・
輸
出
品
取
扱
店
・
理
髪
所
・
銭
湯
屋
・
獣
肉
魚
肉
の
売
場
・
諸
工
業
製
造
家
・
料
理
店
・
宿
屋
・
豆
腐
屋
・
そ
の
他
の
各
種
小
売
店
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
本
島
出
身
者
が
経
営
し
て
お
り
、
や
が
て
こ
の
地
域
の
商
工
業
の
基
礎
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
沖
縄
本
島
か
ら
の
商
工
寄
留
民
は
、
以
後
も
引
き
続
い
て
こ
の
地
に
定
住
す
る
者
は
少
な
く
、
あ
る
程
度
成
功
す
る
と
、
事
業
を
畳
ん
で
本
島
に
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
相
次
い
で
引
き
揚
げ
て
い
っ
た
時
期
は
大
正
時
代
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、
こ
の
当
時
、
四
個
の
商
工
民
の
一
部
に
入
替
え
が
生
じ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
⇔
　
糸
満
か
ら
の
漁
民
寄
留
　
こ
れ
と
は
別
に
、
沖
縄
本
島
南
部
・
糸
満
出
身
の
漁
民
た
ち
も
漁
場
を
求
め
て
八
重
山
に
や
っ
て
き
て
、
や
が
て
定
住
し
た
。
こ
の
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
　
糸
満
漁
民
が
最
初
に
石
垣
に
渡
来
し
た
の
は
明
治
時
代
初
期
の
こ
と
で
、
上
原
某
が
二
人
連
れ
で
訪
れ
て
大
川
の
浜
地
に
小
屋
掛
け
を
し
て
、
潜
水
漁
に
従
事
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
大
田
正
議
の
地
図
（
後
述
）
に
は
、
大
川
の
前
浜
に
面
し
た
大
田
正
松
の
屋
敷
地
に
「
糸
満
発
祥
の
地
」
と
記
入
し
て
あ
り
、
こ
の
屋
敷
地
の
一
部
を
借
り
て
、
小
屋
を
作
っ
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
が
定
住
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
　
先
に
、
大
川
の
地
先
の
浜
の
市
場
に
言
及
し
た
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
も
糸
満
漁
民
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当
時
の
石
垣
の
漁
業
の
中
心
は
、
潜
水
漁
に
よ
る
海
人
草
・
海
鼠
・
貝
類
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
の
資
料
に
海
人
草
・
海
鼠
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
、
塙
忠
雄
の
描
い
た
大
川
や
石
垣
の
前
浜
の
小
屋
は
、
こ
う
し
た
海
産
物
の
取
引
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
以
後
、
糸
満
漁
民
は
、
本
島
か
ら
次
々
と
「
ヤ
ト
イ
ン
グ
ァ
ー
（
雇
用
漁
民
）
」
を
呼
び
寄
せ
て
潜
水
漁
か
ら
追
込
み
漁
に
発
展
し
て
、
こ
の
地
域
の
漁
業
を
開
拓
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
明
治
三
〇
年
代
以
後
に
、
鰹
漁
・
鰹
節
製
造
業
を
中
心
に
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
た
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
糸
満
漁
民
は
、
漁
民
集
団
と
し
て
固
有
の
生
活
習
慣
を
伝
承
し
、
そ
れ
を
比
較
的
に
よ
く
保
存
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
ま
で
「
バ
ラ
」
に
示
さ
れ
る
親
族
組
織
を
介
し
て
「
シ
マ
」
と
の
あ
い
だ
に
強
い
結
び
つ
き
を
保
ち
、
す
で
に
数
世
代
を
経
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
在
も
石
垣
に
墓
を
作
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
焼
骨
し
た
骨
（
以
前
は
洗
骨
を
し
た
）
を
糸
満
に
持
ち
帰
り
、
「
バ
ラ
」
墓
に
埋
葬
す
る
習
慣
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
点
が
首
里
・
那
覇
出
身
者
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
日
　
宮
古
諸
島
・
周
辺
離
島
か
ら
の
寄
留
　
も
っ
と
も
新
し
い
時
代
に
、
主
と
し
て
戦
後
に
移
住
し
て
き
た
の
が
、
宮
古
諸
島
・
多
良
間
島
あ
る
い
は
周
辺
離
島
の
出
身
者
た
ち
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
島
々
か
ら
の
移
民
の
契
機
は
様
々
で
あ
る
が
、
戦
前
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
戦
後
、
一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
）
よ
り
「
自
由
移
民
」
と
し
て
の
八
重
山
移
住
が
始
ま
り
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
に
琉
球
政
府
が
発
足
す
る
と
、
こ
の
年
よ
り
「
政
府
計
画
移
民
（
通
常
は
こ
れ
を
「
計
画
移
民
」
と
い
う
）
」
の
入
植
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
が
開
始
さ
れ
て
、
以
後
、
「
計
画
移
民
」
の
西
表
島
な
ど
へ
の
入
植
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
に
は
、
や
が
て
再
度
移
住
し
て
四
個
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
者
も
多
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
自
由
移
民
」
の
場
合
は
、
特
に
宮
古
諸
島
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
農
業
に
従
事
す
る
と
は
限
ら
ず
、
建
築
・
土
木
業
な
ど
、
そ
の
生
業
は
当
初
か
ら
多
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
周
辺
離
島
は
、
戦
後
の
引
き
揚
げ
者
の
増
加
な
ど
に
と
も
な
っ
て
、
人
口
が
「
シ
マ
（出
身
島
・
出
身
集
落
）
」
の
保
持
力
の
限
界
を
越
え
、
そ
の
結
果
、
「
シ
マ
」
か
ら
離
れ
て
町
に
移
住
す
る
も
の
が
増
え
た
結
果
、
四
個
に
も
多
数
の
離
島
出
身
者
が
移
住
・
定
着
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
町
と
島
の
あ
い
だ
の
生
活
の
利
便
差
が
拡
大
す
る
に
と
も
な
い
、
ま
す
ま
す
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
離
島
出
身
者
に
移
住
の
動
機
を
聞
く
と
、
離
島
に
お
け
る
子
供
の
教
育
、
病
院
な
ど
の
生
活
環
境
の
不
備
、
あ
る
い
は
仕
事
の
不
足
を
挙
げ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
う
し
て
同
郷
者
の
数
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
く
る
と
郷
友
会
組
織
が
生
ま
れ
て
、
居
住
地
も
一
定
の
地
域
に
集
中
す
る
傾
向
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
業
の
選
択
に
も
「
シ
マ
」
ご
と
の
特
徴
と
い
っ
た
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
竹
富
島
の
出
身
者
は
商
業
に
従
事
し
て
い
る
者
が
多
い
、
あ
る
い
は
宮
古
諸
島
・
与
那
国
島
の
出
身
者
は
土
木
建
設
業
界
で
有
力
で
あ
る
、
小
浜
島
出
身
者
は
官
吏
が
多
い
、
な
ど
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
四
個
に
お
け
る
離
島
出
身
者
の
様
相
は
、
さ
ら
に
調
査
し
て
改
め
て
報
告
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
新
し
く
四
個
に
移
住
し
て
き
た
人
々
は
、
「
シ
マ
」
ご
と
に
郷
友
会
を
組
織
し
て
相
互
連
帯
を
計
り
、
こ
れ
を
通
し
て
「
シ
マ
」
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
関
係
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
か
つ
て
本
土
や
首
里
・
那
覇
か
ら
や
っ
て
き
た
寄
留
民
と
は
異
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
再
び
「
シ
マ
」
に
戻
る
意
思
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
の
町
に
定
住
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
こ
の
定
住
指
向
を
反
映
し
て
、
郷
友
会
墓
地
・
郷
友
会
共
同
墓
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
那
覇
に
お
い
て
も
、
郷
友
会
な
い
し
は
職
能
集
団
（
出
身
地
を
共
通
す
る
こ
と
が
多
い
）
を
基
に
共
同
購
入
し
た
模
合
（
モ
ア
イ
、
催
合
の
意
）
墓
地
が
見
ら
れ
る
が
、
四
個
の
郷
友
会
墓
地
は
こ
れ
と
は
少
し
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
郷
友
378
沖縄諸島における「町」の形成
会
幹
部
の
名
義
で
市
有
地
・
個
人
所
有
地
を
借
り
受
け
て
、
こ
れ
を
整
地
し
て
墓
地
域
に
あ
て
る
の
で
あ
る
。
沖
縄
の
一
般
的
な
墓
地
観
か
ら
い
え
ば
、
墓
地
は
個
人
ま
た
は
門
中
で
所
有
す
べ
き
も
の
で
、
墓
地
の
売
買
は
あ
っ
て
も
、
借
地
の
上
の
墓
は
成
り
立
た
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
異
色
の
も
の
で
あ
る
。
　
郷
友
会
墓
地
は
、
入
手
し
た
借
地
を
決
ま
っ
た
規
格
の
区
画
に
割
っ
て
、
ご
く
僅
か
な
費
用
で
個
々
の
郷
友
会
構
成
員
に
貸
し
付
け
て
、
墓
そ
の
も
の
は
各
自
が
自
由
に
作
る
も
の
で
あ
る
。
八
重
山
で
は
「
個
人
墓
」
と
称
し
て
、
兄
弟
が
墓
を
異
に
す
る
習
慣
（
長
男
が
親
の
墓
を
継
い
で
、
次
男
以
下
は
新
し
く
築
墓
す
る
）
が
行
き
渡
っ
て
い
る
か
ら
、
構
成
員
が
次
男
以
下
で
あ
る
こ
と
が
多
い
郷
友
会
に
と
っ
て
（
長
男
は
相
対
的
に
「
シ
マ
」
で
暮
ら
す
可
能
性
が
高
い
）
、
墓
の
獲
得
は
重
要
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
の
が
郷
友
会
墓
地
な
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
郷
友
会
墓
地
に
は
「
共
同
墓
」
が
付
設
さ
れ
、
構
成
員
が
個
別
の
墓
を
作
る
ま
で
、
仮
に
納
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
郷
友
会
墓
地
は
「
共
同
墓
」
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
、
戦
後
に
で
き
た
宮
古
出
身
者
の
「
共
同
墓
」
が
最
初
で
あ
る
と
い
い
、
こ
の
「
宮
古
共
同
墓
」
は
、
現
在
も
産
業
道
路
の
脇
に
残
っ
て
い
る
。
　
こ
の
種
の
郷
友
会
墓
地
に
は
、
竹
富
島
・
波
照
間
島
・
鳩
間
島
・
西
表
島
・
網
取
（西
表
島
の
廃
村
）
・
新
城
島
・
多
良
間
島
・
与
那
国
島
な
ど
、
周
辺
離
島
ご
と
に
作
ら
れ
た
も
の
と
、
宮
古
諸
島
の
平
良
・
伊
良
部
・
砂
川
・
比
嘉
・
長
間
・
七
股
な
ど
、
細
か
く
集
落
ご
と
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
の
他
に
、
台
湾
か
ら
の
移
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
住
者
た
ち
も
台
湾
式
の
埋
葬
方
法
に
よ
る
台
湾
墓
地
域
を
作
っ
て
い
る
。
㈲
　
本
土
か
ら
の
寄
留
民
　
四
個
に
は
多
数
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
ー
（
本
土
出
身
者
）
」
が
寄
留
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
西
表
炭
坑
の
開
鉱
や
開
拓
移
民
の
集
団
渡
来
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
と
同
時
に
多
く
の
商
人
も
来
島
し
、
四
個
に
「
ヤ
マ
ト
ゥ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
マ
チ
ヤ
」
を
作
っ
て
商
工
に
関
わ
り
、
初
期
に
は
こ
の
地
域
の
商
業
の
主
要
な
担
い
手
と
し
て
今
日
の
石
垣
の
町
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
ン
チ
ュ
ー
」
も
八
重
山
に
永
住
し
た
者
は
そ
う
多
く
は
な
く
、
大
方
は
や
が
て
島
を
離
れ
て
本
土
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
事
例
を
後
に
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
岡
　
移
住
民
の
定
着
傾
向
　
以
上
に
見
て
き
た
四
個
に
寄
留
し
た
人
々
は
、
そ
の
定
着
度
の
強
さ
か
ら
類
型
化
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
な
か
で
も
っ
と
も
定
着
率
の
低
か
っ
た
の
は
、
と
り
あ
え
ず
本
土
出
身
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
四
個
の
一
般
墓
地
を
端
か
ら
見
て
歩
く
と
、
家
名
の
刻
ま
れ
た
も
の
（
古
い
墓
は
家
名
や
埋
葬
者
の
氏
名
な
ど
は
な
い
。
家
名
の
記
入
は
石
碑
の
建
立
と
と
も
に
、
新
し
く
普
及
し
た
習
慣
で
あ
る
。
）
の
う
ち
に
、
案
外
に
本
土
の
姓
を
発
見
す
る
こ
と
が
多
い
。
遺
族
は
そ
の
後
に
移
動
し
て
し
ま
っ
て
も
、
死
亡
し
た
人
の
墓
は
生
活
し
た
土
地
に
作
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
い
調
査
は
ま
だ
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
　
次
に
定
着
度
が
低
い
の
は
、
沖
縄
本
島
の
出
身
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
初
　
　
昂
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に
本
島
（
主
と
し
て
首
里
・
那
覇
。
そ
の
後
に
山
原
出
身
者
が
増
え
る
）
か
ら
寄
留
し
て
き
た
人
々
は
、
あ
る
程
度
の
蓄
財
が
で
き
て
相
応
の
年
齢
に
達
す
る
と
、
家
族
一
同
を
伴
っ
て
本
島
に
戻
っ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
（
四
個
の
女
性
と
結
婚
し
た
場
合
な
ど
例
外
は
あ
る
）
。
山
原
出
身
者
の
場
合
は
、
本
島
に
戻
る
と
い
っ
て
も
、
「
シ
マ
」
に
帰
省
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
は
那
覇
に
移
住
し
て
余
生
を
暮
ら
し
、
そ
こ
に
墓
地
を
作
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
四
個
に
骨
を
埋
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
も
っ
と
も
、
新
し
い
時
代
に
計
画
移
民
な
ど
で
移
住
し
て
き
た
人
々
は
、
離
島
出
身
者
と
同
様
に
定
着
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、
四
個
の
一
般
墓
の
な
か
に
は
、
本
島
出
身
者
と
み
ら
れ
る
姓
が
刻
ま
れ
た
墓
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
し
か
し
、
離
島
出
身
者
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
集
団
で
墓
地
を
作
ら
ず
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
市
営
墓
地
な
ど
に
墓
を
得
て
い
る
点
で
あ
る
。
山
原
出
身
者
の
な
か
に
は
、
郷
友
会
組
織
を
持
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
（
大
宜
味
村
の
一
心
会
な
ど
）
、
そ
れ
が
郷
友
会
墓
地
は
作
っ
た
と
い
う
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
ま
た
、
同
じ
本
島
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
既
述
の
よ
う
に
糸
満
漁
民
は
異
な
る
。
か
れ
ら
は
数
代
に
わ
た
っ
て
八
重
山
に
住
み
、
今
日
で
は
新
川
・
登
野
城
や
新
栄
町
に
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
死
亡
し
た
ら
糸
満
に
戻
る
も
の
、
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
糸
満
漁
民
の
寄
留
と
は
、
生
き
て
い
る
限
り
の
も
の
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
最
近
で
は
各
地
の
糸
満
集
落
で
「
シ
マ
」
と
の
関
係
が
少
し
ず
つ
薄
れ
て
き
て
、
墓
を
寄
留
先
に
作
る
事
例
が
増
え
て
き
た
と
い
う
か
ら
、
四
個
で
も
今
後
変
容
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
最
後
に
、
周
辺
離
島
の
出
身
者
の
場
合
、
「
シ
マ
」
と
の
関
係
を
基
に
し
て
郷
友
会
を
作
っ
て
い
る
が
（
郷
友
会
の
政
治
・
経
済
的
な
役
割
は
大
き
い
）
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
徐
々
に
「
シ
マ
」
と
は
疎
遠
に
な
っ
て
、
四
個
に
定
着
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
郷
友
会
墓
地
は
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
子
供
た
ち
が
異
な
っ
た
「
シ
マ
」
出
身
者
の
あ
い
だ
で
結
婚
す
る
場
合
が
増
え
た
こ
と
も
こ
の
傾
向
を
促
進
し
て
い
る
（
「
シ
マ
」
出
身
者
と
結
婚
し
た
者
は
準
会
員
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
結
果
、
二
重
所
属
が
増
え
て
く
る
）
。
　
ま
た
、
東
京
・
大
阪
・
那
覇
な
ど
に
は
「
シ
マ
」
の
住
人
の
数
十
倍
も
の
「
シ
マ
」
出
身
者
が
暮
ら
し
て
お
り
、
か
れ
ら
も
ま
た
郷
友
会
を
組
織
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
す
で
に
都
市
生
活
者
で
あ
っ
て
、
四
個
の
居
住
者
も
こ
れ
ら
の
都
市
生
活
者
と
直
接
・
間
接
に
リ
ン
ク
し
て
、
子
供
た
ち
が
東
京
・
大
阪
・
那
覇
に
暮
ら
し
て
い
る
　
　
（
2
9
）
例
も
多
い
。
　
こ
う
し
て
、
な
か
に
は
「
シ
マ
」
に
残
し
て
き
た
先
祖
の
墓
を
廃
し
て
、
自
分
た
ち
の
居
住
地
に
移
動
し
て
し
ま
う
と
い
う
場
合
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
四
個
の
「
寄
留
民
」
の
様
相
は
、
出
身
地
が
多
様
で
あ
る
と
共
に
、
寄
留
の
契
機
、
そ
の
後
の
変
遷
、
あ
る
い
は
石
垣
の
「
町
」
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
も
、
ま
た
多
様
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
聞
き
取
り
調
査
を
資
料
で
補
い
、
石
垣
の
「
町
」
の
具
体
像
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
七
　
記
憶
の
な
か
の
石
垣
　
既
述
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
後
半
以
来
、
石
垣
・
四
個
は
少
し
ず
つ
「
町
」
の
機
能
と
形
態
を
獲
得
し
て
き
た
が
、
そ
の
過
程
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
新
聞
記
事
が
380
沖縄諸島における「町」の形成
あ
り
、
石
垣
市
史
編
集
室
の
手
に
よ
っ
て
『
石
垣
市
史
・
資
料
編
・
近
代
』
と
し
て
三
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
よ
り
具
体
的
な
様
相
を
知
り
え
る
も
の
に
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
生
ま
れ
の
大
田
正
議
氏
が
、
記
憶
を
も
と
に
し
て
明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
・
昭
和
時
代
の
四
個
の
状
況
を
復
元
し
た
絵
画
資
料
と
そ
の
解
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
八
七
年
に
石
垣
市
立
八
重
山
博
物
館
に
お
い
て
『
絵
で
偲
ぶ
大
田
正
義
の
我
が
島
「
バ
ガ
ス
マ
」
展
』
と
し
て
公
開
さ
れ
、
そ
の
際
に
同
名
の
図
録
が
出
版
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
図
録
」
と
表
記
す
る
）
。
　
一
九
九
〇
年
に
筆
者
は
、
「
図
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
石
垣
商
店
街
の
地
図
と
、
そ
の
解
説
を
も
と
に
し
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
大
田
氏
か
ら
直
接
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
は
「
図
録
」
に
記
載
の
内
容
と
大
田
氏
か
ら
お
聞
き
し
た
も
の
を
併
せ
、
さ
ら
に
他
の
聞
き
取
り
調
査
も
参
考
に
し
て
、
当
時
の
様
子
を
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
「
記
憶
の
な
か
の
石
垣
こ
と
し
た
の
は
、
主
に
大
田
氏
の
記
憶
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
と
は
順
序
を
変
え
て
、
本
土
出
身
者
の
商
工
業
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
日
　
本
土
寄
留
民
の
商
店
（ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
）
　
「
図
録
」
に
は
、
大
田
氏
が
制
作
し
た
商
店
街
地
図
が
「
明
治
・
大
正
時
代
大
川
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
中
心
と
し
た
商
店
街
の
見
取
図
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
総
計
八
一
軒
の
「
マ
チ
ヤ
」
（
八
重
山
で
は
「
ク
ヤ
ー
（
小
屋
）
」
と
表
現
す
る
が
、
こ
こ
で
は
那
覇
の
表
現
に
統
一
し
て
「
マ
チ
ヤ
」
を
使
用
す
る
）
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
時
代
初
期
に
か
け
て
急
速
に
「
町
」
化
し
て
、
か
な
り
の
商
店
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
こ
れ
に
は
、
病
院
・
造
船
所
・
倉
庫
・
公
共
浴
場
・
鉄
鋼
所
・
マ
ラ
リ
ヤ
防
疫
所
・
第
百
四
七
銀
行
代
理
店
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
「
商
店
」
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
）
。
　
そ
し
て
、
こ
の
う
ち
の
ほ
ぼ
六
割
に
あ
た
る
五
〇
軒
ほ
ど
は
、
本
土
出
身
者
の
営
業
す
る
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
で
あ
っ
た
（
病
院
そ
の
他
を
除
外
す
る
と
、
そ
の
比
率
は
さ
ら
に
高
ま
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
に
は
、
浜
崎
商
店
・
古
賀
商
店
・
野
添
商
店
な
ど
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
有
力
な
寄
留
商
人
が
含
ま
れ
る
が
、
同
時
に
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
小
商
店
も
少
な
く
な
い
。
　
浜
崎
商
店
は
、
鹿
児
島
・
指
宿
の
出
身
者
の
経
営
で
、
那
覇
と
八
重
山
の
あ
い
だ
に
浜
崎
丸
を
就
航
さ
せ
て
雑
貨
・
壷
瓶
類
な
ど
を
移
入
し
、
雇
人
を
使
っ
て
そ
れ
を
村
々
に
売
り
捌
く
一
方
、
煙
草
の
元
売
店
に
指
定
さ
れ
る
な
ど
し
た
。
さ
ら
に
は
鰹
節
製
造
業
に
も
進
出
し
て
、
当
時
の
石
垣
の
商
工
業
の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。　
古
賀
商
店
は
、
海
産
物
取
引
で
成
功
し
て
、
併
せ
て
砂
糖
取
引
業
も
お
こ
な
っ
た
。
前
出
の
新
聞
記
事
に
は
「
古
賀
辰
四
朗
氏
の
如
き
本
島
（
石
垣
）
に
於
い
て
熱
心
に
此
業
（海
産
物
取
引
）
に
従
事
し
巨
利
を
博
い
つ
〉
あ
り
。
同
氏
の
大
阪
博
覧
会
に
出
品
せ
し
本
島
産
の
貝
細
工
の
如
き
は
時
に
非
常
な
る
高
評
を
博
し
、
云
々
」
と
あ
り
、
具
体
的
な
貝
の
種
類
と
し
て
夜
光
貝
・
高
尻
貝
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
　
そ
の
他
の
有
力
な
寄
留
商
店
も
、
類
似
の
商
法
を
採
っ
て
島
外
と
の
交
易
を
支
配
し
て
い
く
が
、
こ
う
し
た
有
力
寄
留
商
人
た
ち
は
、
港
に
近
い
大
川
の
市
街
地
の
中
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Noo
m
沖縄諸島における「町」の形成
心
に
土
地
を
入
手
し
て
、
そ
こ
に
本
土
風
の
商
店
を
建
て
て
営
業
し
て
い
た
。
　
明
治
三
〇
年
代
に
は
、
八
重
山
で
も
鰹
漁
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
川
に
つ
な
が
る
石
垣
の
前
浜
に
は
、
季
節
的
に
鰹
節
加
工
を
行
う
浜
小
屋
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
明
治
時
代
末
期
か
ら
大
正
時
代
初
期
に
か
け
て
、
富
崎
観
音
堂
の
先
の
フ
ナ
ジ
石
近
く
に
工
場
を
移
動
し
、
鰹
節
加
工
業
は
重
要
な
地
場
産
業
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
経
営
者
に
は
、
糸
満
出
身
の
漁
民
と
本
土
出
身
の
寄
留
商
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
当
初
の
鰹
節
業
の
経
営
者
は
、
宮
崎
治
三
郎
（
本
土
出
身
者
）
・
玉
城
三
良
（
ヒ
ジ
ャ
グ
ァ
ー
、
糸
満
出
身
者
、
玉
福
丸
船
主
）
・
大
城
加
那
（糸
満
出
身
者
、
白
銀
丸
船
主
）
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
再
度
、
新
川
に
移
動
し
て
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
　
「
図
録
」
に
よ
る
と
、
新
川
に
移
動
し
た
段
階
の
本
土
出
身
経
営
者
と
し
て
六
名
記
録
さ
れ
て
お
り
、
浜
崎
商
店
を
は
じ
め
と
し
て
、
坂
田
商
店
・
川
勝
商
店
・
宮
崎
商
店
な
ど
他
業
種
で
成
功
し
た
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ャ
」
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
　
か
れ
ら
は
、
当
初
は
日
用
雑
貨
・
反
物
・
酒
・
茶
な
ど
を
本
土
や
沖
縄
本
島
か
ら
移
入
し
、
あ
る
い
は
醤
油
製
造
に
あ
た
る
な
ど
し
て
い
た
が
、
や
が
て
砂
糖
・
鰹
節
・
八
重
山
上
布
な
ど
の
八
重
山
の
主
要
産
品
の
本
土
へ
の
移
出
業
務
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
力
商
店
に
成
長
し
て
い
き
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
が
旧
四
個
の
中
心
を
本
土
風
の
商
店
街
に
作
り
替
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
ほ
か
に
も
小
規
模
の
本
土
寄
留
商
人
が
相
当
い
た
よ
う
で
、
か
れ
ら
は
屋
敷
地
の
一
部
を
借
り
、
石
垣
を
崩
し
て
小
屋
を
作
っ
て
店
に
し
て
い
た
。
　
一
方
、
地
主
が
小
商
人
を
目
当
て
に
屋
敷
地
の
角
に
小
屋
を
建
て
、
こ
れ
を
貸
す
場
合
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
本
島
出
身
者
が
利
用
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。　
こ
の
他
に
、
比
較
的
早
く
か
ら
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
（
本
土
式
料
亭
）
」
が
四
軒
（
大
石
料
理
店
・
浜
の
家
・
谷
口
料
亭
・
青
柳
料
亭
）
営
業
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
大
正
時
代
か
ら
は
市
場
前
に
つ
な
が
る
通
り
に
料
理
屋
・
飲
食
店
が
集
中
し
て
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
十
八
番
通
」
と
な
っ
て
戦
後
に
受
け
継
が
れ
た
が
、
こ
の
こ
ろ
の
経
営
者
は
ほ
と
ん
ど
地
元
の
人
た
ち
で
（
一
部
は
本
島
出
身
者
）
、
本
土
色
は
す
っ
か
り
薄
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
口
　
沖
縄
本
島
か
ら
の
寄
留
　
大
正
時
代
あ
た
り
ま
で
、
旧
四
個
で
商
工
に
従
事
し
た
地
元
の
出
身
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
既
述
の
本
土
出
身
者
と
と
も
に
、
沖
縄
本
島
か
ら
渡
っ
て
き
た
者
た
ち
が
こ
の
時
期
ま
で
商
工
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
「
図
録
」
に
登
場
す
る
本
島
出
身
者
は
お
よ
そ
三
〇
名
ほ
ど
で
、
代
表
的
な
も
の
に
川
上
商
店
が
あ
る
。
以
前
は
四
個
で
「
ク
ヤ
ー
（
小
屋
）
」
と
い
え
ば
、
前
述
の
浜
崎
商
店
と
と
も
に
、
こ
の
川
上
商
店
の
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
の
二
店
が
も
っ
と
も
著
名
で
あ
っ
た
。
　
川
上
商
店
は
、
当
初
は
沖
縄
織
布
（
本
島
産
の
琉
球
織
）
の
行
商
販
売
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
那
覇
の
「
フ
ル
ジ
マ
チ
」
に
つ
な
が
る
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
店
で
取
り
扱
っ
た
沖
縄
織
布
と
は
、
初
め
は
古
着
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
、
沖
縄
全
島
に
古
着
が
広
く
流
通
し
た
こ
と
は
、
先
に
那
覇
の
「
フ
ル
ジ
マ
チ
」
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
川
上
商
店
は
琉
球
織
を
商
っ
て
い
た
に
も
関
383
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わ
ら
ず
、
八
重
山
産
の
上
布
の
買
い
付
け
業
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
貢
布
制
度
が
引
き
続
き
継
続
し
て
い
た
こ
と
に
も
関
わ
る
が
、
本
土
の
寄
留
商
人
が
、
各
種
商
品
の
移
入
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
資
産
を
形
成
す
る
と
、
今
度
は
八
重
山
の
特
産
品
を
本
土
に
移
出
し
て
利
益
を
得
る
方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
と
対
称
的
で
あ
る
。
　
例
え
ば
、
浜
崎
商
店
は
、
浜
崎
丸
を
運
行
し
て
本
土
・
本
島
産
の
商
品
を
移
入
・
販
売
し
て
い
た
が
、
後
に
煙
草
の
元
売
商
と
な
り
、
ま
た
、
鰹
節
製
造
業
を
併
せ
て
行
う
。
野
添
商
店
は
、
本
土
産
の
日
用
雑
貨
・
反
物
の
販
売
と
と
も
に
醤
油
製
造
業
を
始
め
、
貢
布
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
八
重
山
上
布
・
砂
糖
の
買
付
け
・
移
出
業
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
坂
田
商
店
は
、
茶
の
販
売
業
と
と
も
に
鰹
節
製
造
業
に
乗
り
出
し
、
田
中
商
店
も
茶
の
販
売
業
に
併
せ
て
煙
草
葉
の
買
付
け
業
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
土
の
寄
留
商
人
は
、
取
り
扱
う
商
品
を
替
え
な
が
ら
移
出
業
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
川
上
商
店
は
沖
縄
本
島
か
ら
の
一
方
的
な
商
品
移
入
・
販
売
を
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
代
表
的
な
本
島
出
身
者
の
「
ク
ヤ
ー
（
マ
チ
ヤ
）
」
で
あ
っ
た
川
上
商
店
は
、
昭
和
初
期
に
一
家
を
あ
げ
て
本
島
に
引
き
上
げ
て
行
っ
た
と
い
う
。
　
後
に
一
覧
で
示
す
よ
う
に
、
本
島
出
身
者
の
活
動
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
類
似
し
た
特
徴
を
持
ち
、
八
重
山
産
品
の
島
外
移
出
に
は
積
極
的
に
関
わ
ら
ず
、
沖
縄
本
島
産
の
商
品
を
移
入
し
て
商
い
、
あ
る
い
は
首
里
・
那
覇
に
伝
承
す
る
技
術
を
八
重
山
に
持
ち
込
み
、
沖
縄
の
伝
承
的
な
商
品
の
製
作
・
供
給
に
従
事
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
そ
う
し
た
商
晶
に
は
、
先
の
琉
球
布
・
泡
盛
・
壷
屋
焼
の
「
ジ
ー
シ
ガ
ー
ミ
（
厨
子
瓶
）
」
・
壷
・
瓶
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
他
に
漆
器
・
指
物
・
下
駄
・
線
香
・
盆
提
灯
、
あ
る
い
は
素
麺
・
菓
子
の
製
造
、
泡
盛
の
醸
造
な
ど
、
日
用
品
や
食
品
の
製
造
業
を
興
し
た
。
ま
た
、
職
人
仕
事
に
は
、
鍛
冶
屋
（
「
ヤ
ン
バ
ル
カ
ン
ジ
ャ
ー
」
・
山
原
鍛
冶
屋
）
・
大
工
（
八
重
山
の
大
工
に
は
大
和
大
工
・
沖
縄
大
工
・
地
元
大
工
の
系
統
が
あ
っ
た
と
い
う
）
・
畳
屋
・
漆
喰
作
り
・
漆
喰
塗
（
瓦
葺
職
）
、
ブ
リ
キ
細
工
・
「
ジ
ー
フ
ァ
ー
（
管
）
」
の
製
作
、
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
　
こ
の
な
か
に
は
、
沖
縄
芝
居
の
興
業
に
と
も
な
っ
て
、
役
者
あ
る
い
は
座
付
き
台
本
書
き
と
し
て
や
っ
て
き
た
人
々
の
転
業
も
含
ま
れ
て
い
る
。
屋
部
商
店
も
比
較
的
古
く
か
ら
営
業
し
て
い
た
本
島
系
の
店
で
あ
る
が
、
初
め
は
芝
居
の
役
者
と
し
て
渡
来
し
た
人
の
経
営
で
あ
っ
た
と
い
う
。
屋
部
商
店
は
、
壷
屋
焼
の
瓶
・
壷
、
板
線
香
、
ウ
チ
カ
ビ
（
紙
銭
）
な
ど
の
一
手
販
売
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
以
外
に
も
色
々
の
雑
貨
類
を
取
り
扱
っ
て
き
た
と
い
う
。
　
以
上
の
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
、
取
り
扱
う
商
品
が
在
来
の
沖
縄
の
生
活
文
化
（
首
里
・
那
覇
を
中
心
と
す
る
）
に
関
わ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
沖
縄
本
島
、
そ
れ
も
主
に
首
里
・
那
覇
に
継
承
し
て
き
た
暮
ら
し
ぶ
り
を
伝
え
る
も
の
を
中
心
に
商
業
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
八
重
山
の
人
々
は
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
、
こ
れ
ら
本
島
出
身
者
の
活
動
に
よ
っ
て
琉
球
商
品
を
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
本
島
出
身
者
が
取
り
扱
っ
た
商
品
は
、
本
土
の
寄
留
商
人
た
ち
が
も
た
ら
し
た
商
品
と
は
質
的
に
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
　
本
土
の
寄
留
商
人
は
、
伊
予
緋
や
有
田
焼
を
移
入
し
て
、
国
旗
・
大
漁
旗
を
持
ち
込
み
、
あ
る
い
は
洋
式
楽
器
・
文
房
具
・
時
計
・
小
間
物
な
ど
を
も
た
ら
し
た
。
そ
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沖縄諸島における「町」の形成
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
四
月
＝
日
の
『
琉
球
新
報
』
に
、
大
川
に
出
張
し
て
「
玉
振
・
懐
中
・
八
角
・
目
覚
」
な
ど
各
種
の
時
計
を
月
賦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
で
販
売
す
る
と
い
う
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
時
計
を
購
入
で
き
る
人
な
ど
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
八
重
山
の
人
々
は
近
代
的
な
商
品
文
化
に
接
触
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
島
出
身
の
寄
留
商
人
の
果
た
し
た
役
割
は
、
王
府
時
代
以
来
の
伝
統
的
な
沖
縄
文
化
を
改
め
て
普
及
さ
せ
た
点
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
う
し
た
本
島
文
化
の
な
か
で
、
特
に
目
に
つ
く
も
の
に
、
首
里
の
泡
盛
醸
造
技
術
の
伝
播
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
年
）
の
自
家
用
酒
製
造
の
全
面
禁
止
（西
表
島
・
黒
島
・
波
照
間
島
・
与
那
国
島
な
ど
一
部
の
離
島
は
、
大
正
年
間
ま
で
特
別
に
許
可
さ
れ
て
い
た
と
い
う
）
に
と
も
な
う
市
販
泡
盛
の
需
要
の
拡
大
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
垣
酒
店
（
首
里
出
身
者
）
を
は
じ
め
、
玉
那
覇
酒
店
（
本
島
出
身
者
）
・
浦
添
酒
店
（
地
元
出
身
者
）
が
、
次
々
と
首
里
か
ら
専
門
の
醸
造
職
人
を
呼
び
寄
せ
て
、
八
重
山
に
本
格
的
な
泡
盛
醸
造
業
を
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
技
術
が
や
が
て
地
元
の
職
人
に
伝
授
さ
れ
て
今
日
に
至
る
の
で
（3
2
）
あ
る
。
　
ま
た
、
前
述
の
尚
家
の
椎
名
原
な
ど
の
開
墾
事
業
に
伴
っ
て
移
住
し
て
き
た
旧
士
族
農
民
の
う
ち
に
は
、
や
が
て
四
個
に
出
て
き
て
、
な
ん
ら
か
の
商
業
活
動
を
お
こ
な
う
者
が
い
た
。
か
れ
ら
は
、
開
墾
地
で
使
用
人
を
雇
っ
て
商
品
作
物
を
耕
作
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
は
四
個
で
野
菜
・
芋
・
穀
物
な
ど
の
販
売
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
の
八
重
山
の
農
家
は
、
野
菜
を
栽
培
し
て
商
売
に
す
る
こ
と
な
ど
考
え
も
し
な
か
っ
た
と
い
い
、
自
家
消
費
の
残
り
を
四
個
に
運
ん
で
商
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
改
め
て
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
四
個
に
は
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
の
よ
う
な
本
格
的
な
市
場
は
な
く
、
本
島
・
首
里
の
上
層
士
族
が
配
下
の
特
定
の
農
家
か
ら
野
菜
な
ど
を
届
け
さ
せ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
四
個
の
士
族
も
自
家
の
菜
園
を
利
用
す
る
ほ
か
、
直
接
に
農
民
か
ら
入
手
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
椎
名
原
農
場
出
身
で
野
菜
販
売
に
従
事
し
た
者
に
、
亀
谷
・
島
袋
・
与
儀
・
翁
長
な
ど
が
い
た
が
、
子
供
が
教
員
と
な
っ
て
八
重
山
に
残
っ
た
者
の
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
や
が
て
本
島
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
日
　
市
場
と
地
元
民
の
商
業
　
「
図
録
」
に
含
ま
れ
る
「
明
治
・
大
正
時
代
大
川
を
中
心
と
し
た
商
店
街
の
見
取
図
（以
下
で
は
見
取
図
と
表
記
す
る
）
」
で
は
、
大
川
の
中
央
の
空
地
（
「
オ
ー
セ
（
大
川
番
所
）
」
の
跡
地
）
に
「
市
場
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
地
点
が
現
在
石
垣
市
の
公
設
市
場
が
開
か
れ
て
い
る
場
所
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
「
オ
ー
セ
」
跡
の
空
地
が
「
マ
チ
」
と
な
っ
て
、
今
日
の
公
設
市
場
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
図
録
」
に
は
こ
の
市
場
の
簡
単
な
素
描
が
あ
り
、
そ
の
説
明
に
よ
る
と
、
敷
地
の
西
側
に
、
肉
売
場
で
あ
る
板
葺
き
小
屋
（
後
に
瓦
葺
き
と
な
る
）
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
東
側
に
は
、
魚
売
場
と
野
菜
・
豆
腐
売
場
が
あ
っ
た
。
魚
売
場
・
野
菜
売
場
に
は
小
屋
な
ど
の
施
設
は
ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
の
広
場
で
あ
っ
た
と
い
う
。
簡
単
な
板
台
を
持
ち
出
し
、
魚
や
野
菜
を
の
せ
て
商
う
形
式
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
商
品
を
持
ち
込
み
、
販
売
に
従
事
し
た
の
は
、
周
辺
の
村
か
ら
芋
・
野
菜
な
ど
を
運
ん
で
く
る
農
家
の
女
た
ち
や
、
魚
介
類
を
商
う
糸
満
出
身
の
女
た
ち
で
あ
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
塙
忠
雄
の
残
し
た
村
絵
図
の
な
か
の
四
個
の
絵
地
図
で
は
、
こ
の
場
所
は
「
番
所
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
九
〇
年
の
時
点
で
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
こ
こ
は
ま
だ
市
場
で
は
な
く
「
大
川
番
所
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
が
市
場
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
九
五
・
九
六
年
（
明
治
二
八
・
二
九
年
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
地
方
制
度
の
一
連
の
改
訂
に
と
も
な
っ
て
、
大
川
番
所
が
廃
止
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
、
石
垣
・
四
個
の
行
政
単
位
は
再
編
さ
れ
、
大
川
・
登
野
城
が
合
併
し
て
大
浜
間
切
（
登
野
城
番
所
扱
い
）
と
な
り
、
石
垣
・
新
川
に
名
蔵
を
加
え
て
石
垣
間
切
（
石
垣
番
所
扱
い
）
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
旧
大
川
番
所
は
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
跡
地
が
「
市
場
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
大
川
番
所
跡
地
に
「
市
場
」
が
で
き
る
ま
で
、
四
個
に
市
場
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
先
に
引
用
し
た
『
明
治
二
七
年
五
月
　
第
二
類
　
庶
務
書
類
綴
（
下
巻
）
』
で
は
、
大
川
の
前
浜
の
寄
留
地
を
市
場
に
見
立
て
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
当
時
す
で
に
萌
芽
的
な
「
マ
チ
」
と
呼
び
う
る
も
の
が
、
現
在
の
郵
便
局
所
在
地
付
近
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
に
八
重
山
役
所
内
に
設
置
し
た
郵
便
局
は
、
や
が
て
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
）
に
「
二
等
郵
便
及
び
電
信
局
」
と
な
り
、
こ
の
時
点
で
、
専
用
の
建
物
が
作
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
大
田
正
議
の
「
見
取
図
」
に
は
、
蔵
元
の
西
に
隣
接
す
る
広
い
区
画
の
南
端
に
「
旧
電
信
局
・
郵
便
局
」
と
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
区
画
の
中
心
部
分
に
は
「
郵
便
局
」
お
よ
び
「
郵
便
局
官
舎
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
地
図
上
の
「
旧
電
信
局
・
郵
便
局
」
が
、
お
そ
ら
く
一
八
九
七
年
に
開
設
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
に
新
し
い
「
郵
便
局
」
「
郵
便
局
官
舎
」
を
敷
地
い
っ
ぱ
い
に
建
築
、
拡
充
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
区
画
は
現
在
の
石
垣
郵
便
局
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
塙
忠
雄
の
地
図
で
は
、
こ
の
区
画
は
広
い
空
地
の
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
、
「明
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
　
王
府
時
代
に
は
、
こ
の
区
画
の
道
を
挟
ん
だ
東
側
が
蔵
元
（
現
石
垣
支
庁
）
で
、
北
側
が
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
に
廃
止
さ
れ
た
在
番
（
現
石
垣
市
立
文
化
会
館
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
区
画
に
も
蔵
元
に
関
わ
る
な
ん
ら
か
の
公
的
な
施
設
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
は
ま
だ
調
べ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
年
）
に
八
重
山
に
初
め
て
小
学
校
が
開
設
さ
れ
る
と
、
そ
の
時
に
こ
の
区
画
が
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
に
尋
常
小
学
校
と
高
等
小
学
校
が
分
離
し
、
学
校
は
他
地
に
移
転
し
て
、
こ
こ
は
空
地
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
一
八
九
七
年
（
明
治
三
〇
年
）
に
、
二
等
郵
便
局
が
こ
の
区
画
の
南
東
端
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
区
画
の
大
部
分
は
そ
れ
以
後
も
空
地
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
　
ま
た
、
「
図
録
」
の
解
説
に
よ
る
と
、
明
治
時
代
中
期
以
後
、
大
川
番
所
跡
地
が
市
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
「
電
信
局
の
南
」
に
板
張
り
の
小
屋
が
あ
り
、
こ
こ
で
肉
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
後
の
大
川
番
所
跡
地
の
「
マ
チ
」
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
、
肉
屋
の
周
辺
に
各
種
農
産
物
・
魚
介
類
を
商
う
人
々
が
蝟
集
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
重
山
で
最
初
に
本
格
的
な
「
マ
チ
」
の
機
能
を
持
っ
た
の
は
こ
の
学
校
跡
で
、
そ
れ
は
明
治
二
〇
年
代
の
こ
と
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で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
郵
便
局
が
こ
の
区
画
い
っ
ぱ
い
に
拡
充
さ
れ
た
時
に
、
市
場
は
大
川
番
所
跡
地
に
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
今
日
に
至
っ
た
が
、
現
在
の
公
設
市
場
は
、
七
～
八
年
前
に
新
し
く
近
代
的
な
建
物
に
建
て
替
え
ら
れ
、
周
辺
も
し
ゃ
れ
た
ア
ー
ケ
イ
ド
街
に
変
わ
っ
て
い
る
。
　
次
に
、
「
図
録
」
に
登
場
す
る
地
元
商
店
の
状
態
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
「
図
録
」
に
登
場
す
る
商
店
な
ど
の
総
計
は
二
二
〇
軒
弱
（
支
店
も
一
軒
と
数
え
て
い
る
）
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
沖
縄
県
人
（
本
島
出
身
者
及
び
四
個
出
身
者
）
の
経
営
す
る
も
の
は
半
分
に
足
ら
な
い
六
〇
軒
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
医
院
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
地
元
出
身
の
医
師
が
五
名
い
る
。
ま
た
、
芝
居
小
屋
と
公
民
館
的
な
要
素
を
も
つ
八
重
山
会
館
も
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
除
く
と
、
四
個
の
出
身
者
が
経
営
す
る
商
店
は
、
僅
か
に
一
五
軒
程
度
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
本
島
出
身
者
の
経
営
す
る
商
店
の
半
分
に
も
及
ぼ
な
い
。
　
解
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
最
も
古
い
も
の
は
石
垣
呉
服
店
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
店
は
、
大
正
時
代
に
元
教
員
が
開
業
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
旧
四
個
出
身
者
が
「
ク
ヤ
ー
（
マ
チ
ヤ
）
」
を
営
む
よ
う
に
な
る
の
は
大
正
時
代
以
後
の
こ
と
で
、
明
治
時
代
末
期
ま
で
四
個
の
人
々
が
経
営
す
る
商
店
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
石
垣
商
店
は
、
穀
物
・
酒
類
・
日
用
雑
貨
・
衣
料
品
を
取
り
扱
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
主
に
本
土
産
で
あ
っ
た
。
平
尾
商
店
を
経
由
し
て
移
入
す
る
ほ
か
に
、
大
阪
か
ら
直
接
に
商
品
を
仕
入
れ
る
な
ど
し
て
お
り
、
同
時
に
八
重
山
上
布
を
買
い
集
め
て
大
阪
に
出
荷
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
、
沖
縄
本
島
か
ら
も
首
里
の
泡
盛
・
素
麺
・
茶
・
板
線
香
（
沖
縄
線
香
）
な
ど
を
移
入
し
、
台
湾
米
も
取
り
扱
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
時
期
は
鰹
節
製
造
業
に
も
参
加
し
た
が
、
こ
れ
は
後
に
廃
業
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
地
元
商
店
の
代
表
的
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
ほ
か
の
地
元
商
店
と
し
て
、
薬
剤
店
・
菓
子
店
・
日
用
雑
貨
店
な
ど
が
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
く
と
、
そ
の
特
徴
は
島
外
商
品
を
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
お
ら
ず
、
主
に
四
個
の
周
辺
で
入
手
で
き
る
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
交
易
規
模
も
店
舗
自
体
も
小
さ
く
、
永
続
性
に
欠
け
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
見
取
図
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
元
商
店
と
沖
縄
本
島
出
身
者
に
よ
る
商
店
を
選
り
出
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
。
ど
ち
ら
も
一
軒
家
が
少
な
く
、
小
屋
借
り
・
間
借
り
な
ど
が
多
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
借
り
物
の
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
に
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
」
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
」
の
集
中
し
た
地
域
（
市
場
前
通
り
の
石
垣
側
の
延
長
上
）
は
後
に
「
十
八
番
街
」
と
呼
ば
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
飲
食
店
が
増
え
る
の
は
大
正
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
「
図
録
」
に
は
一
二
軒
の
飲
食
店
が
挙
が
っ
て
お
り
、
十
八
番
料
亭
と
そ
の
支
店
が
本
島
出
身
者
の
経
営
、
宮
崎
亭
が
本
土
出
身
者
、
よ
か
ろ
う
亭
が
与
那
国
出
身
者
で
あ
る
ほ
か
は
、
石
垣
の
人
々
が
経
営
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
に
は
当
初
の
本
土
出
身
者
に
よ
る
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
」
の
大
半
が
す
で
に
撤
退
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
、
そ
の
後
は
地
元
の
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
「
十
八
番
街
」
は
戦
後
に
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
そ
れ
は
壊
滅
し
た
那
覇
の
辻
（
遊
廓
）
か
ら
女
た
ち
が
大
勢
や
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
宮
古
・
平
良
で
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
」
と
い
え
ば
、
辻
言
葉
の
通
用
す
る
世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
四
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個
に
も
辻
か
ら
流
れ
て
き
た
女
た
ち
が
盛
り
場
を
支
え
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
港
の
埋
立
地
に
美
崎
町
が
拓
か
れ
る
と
、
盛
り
場
の
中
心
は
そ
こ
に
移
動
し
て
「
十
八
番
街
」
は
相
対
的
に
廃
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
美
崎
町
に
旅
館
・
料
理
店
な
ど
を
開
業
し
て
新
し
い
繁
華
街
を
作
っ
て
い
っ
た
の
は
、
地
元
の
出
身
者
で
は
な
く
、
宮
古
島
や
離
島
か
ら
新
た
に
や
っ
て
き
た
寄
留
民
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
八
　
石
垣
四
個
の
明
治
・
大
正
時
代
の
商
店
　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
石
垣
・
四
個
の
「
町
」
は
、
経
営
者
の
出
身
地
に
よ
っ
て
商
売
の
領
域
・
規
模
が
異
な
り
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
節
目
を
経
て
今
日
の
形
態
を
生
み
出
し
て
き
た
。
以
下
に
「
図
録
」
を
整
理
し
て
商
店
の
一
覧
を
示
し
て
お
く
。
日
　
「
見
取
図
」
に
記
載
さ
れ
た
商
店
④
　
本
土
寄
留
民
の
経
営
浜
崎
商
店
同
煙
草
元
売
り
店
野
添
商
店
鹿
児
島
県
指
宿
の
出
身
。
川
内
に
引
き
揚
げ
る
。
那
覇
・
八
重
山
間
に
浜
崎
丸
を
就
航
。
日
用
雑
貨
・
穀
物
・
酒
類
・
焼
物
・
瓶
・
壷
等
を
移
入
。
行
商
人
を
雇
う
な
ど
し
て
販
売
。
九
州
出
身
？
　
終
戦
後
ま
で
お
り
、
孫
が
沖
縄
本
島
に
い
る
。
雑
貨
販
売
。
砂
糖
・
上
布
の
卸
業
（
移
出
業
）
。
野
添
醤
油
製
造
業
　
　
　
野
添
商
店
の
一
角
で
醤
油
製
造
。
坂
田
商
店
（
ク
マ
ダ
）
　
茶
・
鰹
節
製
造
業
。
古
賀
支
店
（
ク
ガ
ド
ン
）
先
閣
列
島
に
手
を
の
ば
す
。
海
産
物
取
引
・
砂
糖
委
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
販
売
（
移
出
業
）
。
田
中
商
店
（
シ
タ
バ
ー
ヤ
）
鹿
児
島
出
身
。
茶
卸
及
び
小
売
り
・
香
皮
・
煙
草
下
葉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
委
託
販
売
（
移
出
業
）
。
高
田
仁
誠
堂
　
　
　
　
　
薬
種
の
販
売
。
三
島
鶴
亀
堂
（
ミ
シ
マ
ク
大
阪
出
身
。
菓
子
販
売
。
　
　
　
　
　
ワ
シ
ャ
ー
）
平
野
商
店
　
　
　
　
　
　
船
具
類
・
ロ
ー
プ
・
ペ
ン
キ
類
の
販
売
。
川
勝
商
会
　
　
　
　
　
　
名
蔵
に
製
糖
工
場
を
持
つ
。
砂
糖
委
託
業
・
鰹
節
販
売
。
井
上
プ
ー
カ
ー
堂
　
　
　
日
用
品
・
雑
誌
・
小
間
物
・
プ
ー
カ
ー
（
？
）
な
ど
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
販
売
。
頴
川
商
店
（
エ
ガ
ワ
）
前
田
商
店
田
村
森
太
郎
商
店
田
村
春
馬
商
店
宮
崎
商
店
田
淵
商
店
延
商
店
弓
削
菓
子
店
日
用
雑
貨
・
穀
物
・
木
炭
委
託
販
売
。
瀬
戸
物
・
焼
物
販
売
。
広
運
社
代
理
店
。
旗
類
（内
地
式
の
大
漁
旗
・
芝
居
の
幕
）
・
衣
類
・
糸
類
の
販
売
・
染
物
業
。
日
用
雑
貨
・
穀
物
販
売
。
日
用
雑
貨
・
鰹
節
製
造
業
・
料
亭
経
営
。
蓄
音
機
・
洋
楽
器
・
ラ
ッ
パ
。
日
用
雑
貨
・
衣
類
。
妻
は
宮
良
出
身
。
菓
子
製
造
。
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時
任
商
店
（
ト
キ
ト
ウ
）
日
用
雑
貨
・
船
具
・
船
釘
販
売
。
元
木
商
店
　
　
　
　
　
　
下
駄
・
草
履
製
作
販
売
。
公
共
浴
場
。
シ
ン
ビ
屋
　
　
　
　
　
　
日
用
雑
貨
・
駄
菓
子
販
売
。
下
栗
商
店
　
　
　
　
　
　
日
用
雑
貨
販
売
。
網
亀
吉
商
店
（
ア
メ
カ
メ
）
日
用
雑
貨
・
伝
馬
船
に
よ
る
海
上
運
搬
業
。
鶴
田
商
店
石
本
商
会
大
山
染
物
店
高
木
商
店
木
村
商
店
奥
田
商
店
有
馬
商
店
石
井
商
店
田
島
商
店
田
島
畳
店
大
石
仕
出
屋
頴
川
商
店
田
中
商
店
時
任
造
船
所
野
添
砂
糖
倉
庫
横
浜
ま
ず
だ
や
の
番
頭
。
日
用
雑
貨
・
漬
物
卸
業
。
海
産
物
・
貝
・
海
草
・
海
人
草
販
売
。
大
阪
出
身
。
衣
類
の
新
調
染
め
・
染
直
し
業
。
国
旗
の
製
作
。
洋
服
仕
立
・
修
理
。
日
用
雑
貨
・
履
物
の
販
売
。
文
房
具
・
売
薬
販
売
。
八
重
山
上
布
取
次
販
売
（
移
出
業
）
。
日
用
雑
貨
・
文
房
具
・
教
科
書
。
日
用
雑
貨
・
木
炭
卸
・
小
売
業
。
日
用
雑
貨
・
酒
類
。
西
表
炭
坑
へ
の
野
菜
供
給
。
石
炭
委
託
販
売
（
移
出
業
）
。
田
島
商
店
の
副
業
。
巻
寿
司
・
稲
荷
寿
司
・
バ
ラ
寿
司
・
料
理
の
仕
出
し
。
倉
庫
。
木
炭
保
管
。
倉
庫
香
皮
・
煙
草
下
葉
の
保
管
・
荷
造
り
。
伝
馬
船
・
発
動
機
船
の
製
造
。
野
添
商
店
の
倉
庫
。
砂
糖
販
売
委
託
（
移
出
業
）
。
浜
崎
商
店
倉
庫
小
村
造
船
所
川
原
鉄
工
所
池
端
回
漕
店
第
百
四
十
一
銀
行
支
店
浜
崎
商
店
の
倉
庫
。
鰹
節
加
工
用
具
・
漁
具
収
納
。
木
造
船
製
造
。
器
具
修
理
・
発
動
機
船
機
械
修
理
。
大
阪
商
船
荷
客
取
扱
い
池
端
運
送
店
代
理
。
ω
　
沖
縄
本
島
か
ら
の
寄
留
民
の
経
営
川
上
商
店
（
カ
ー
カ
ン
）
本
島
出
身
。
浜
崎
商
店
と
並
ぶ
古
い
創
業
。
昭
和
初
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
離
島
。
沖
縄
織
布
（
琉
球
織
り
）
の
行
商
販
売
を
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
な
う
。
真
喜
屋
商
店
　
　
　
　
　
首
里
出
身
。
子
供
が
在
島
。
日
用
雑
貨
・
小
間
物
・
壷
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓶
・
農
具
販
売
。
与
儀
菓
子
店
（
ユ
ー
ギ
ヌ
借
地
。
本
島
・
西
原
出
身
。
製
造
・
素
麺
製
造
・
薪
販
　
　
　
　
ク
ワ
シ
ヤ
ー
）
売
。
海
上
運
送
業
（
与
儀
丸
を
運
行
）
。
屋
部
商
店
　
　
　
　
　
　
本
島
出
身
。
元
は
芝
居
の
役
者
。
妻
は
宮
良
出
身
。
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
供
が
在
島
。
本
島
製
の
瓶
・
壷
・
線
香
・
打
紙
（
紙
銭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
日
用
雑
貨
を
販
売
。
大
謝
見
塗
物
店
　
　
　
　
那
覇
・
若
狭
出
身
（
若
狭
に
は
大
謝
見
漆
器
店
が
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
）
。
妻
は
宮
良
出
身
（
た
だ
し
本
島
の
血
統
）
。
指
物
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塗
物
（箪
笥
・
朱
塗
）
の
製
作
販
売
。
島
袋
商
店
　
　
　
　
　
　
本
島
出
身
。
昭
和
一
〇
年
代
（
？
）
に
離
島
。
日
用
雑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貨
・
首
里
泡
盛
の
販
売
。
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高
志
武
商
店
（
タ
カ
シ
ブ
）
本
島
出
身
。
終
戦
後
に
離
島
。
日
用
雑
貨
・
壷
・
瓶
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摺
り
鉢
・
焼
物
（
那
覇
・
壷
屋
の
製
品
を
移
入
。
沖
縄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶
器
は
糸
満
出
身
者
が
用
い
た
。
地
元
の
人
は
厨
子
瓶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
購
入
す
る
が
、
日
用
雑
器
は
本
土
産
を
使
用
し
た
）
。
国
頭
商
店
前
泊
商
店
伊
知
商
店
翁
長
商
店
新
垣
商
店
船
越
商
店
真
栄
里
鐵
力
店
又
吉
鋭
力
店
（
ガ
ン
ガ
　
　
　
　
　
ラ
ヤ
）
松
本
（元
？
）
商
店
宜
志
富
商
店
与
那
原
商
店
備
瀬
商
店
大
工
道
具
・
釘
・
金
物
な
ど
を
販
売
。
八
重
山
上
布
の
委
託
販
売
（
移
出
業
）
・
ラ
ム
ネ
の
製
造
。日
用
雑
貨
・
小
間
物
の
販
売
。
本
島
出
身
。
椎
名
原
開
墾
事
業
で
来
島
。
農
産
物
・
野
菜
・
芋
類
の
販
売
。
穀
物
卸
・
小
売
り
。
借
家
。
本
島
出
身
。
日
用
雑
貨
販
売
。
本
島
・
那
覇
出
身
。
大
正
時
代
に
来
島
。
ブ
リ
キ
加
工
・
修
理
。
本
島
・
那
覇
出
身
。
妻
は
与
那
国
出
身
。
大
正
時
代
に
来
島
。
ブ
リ
キ
加
工
・
修
理
。
管
の
製
作
。
本
島
出
身
。
沖
縄
織
布
（
琉
球
織
り
）
の
行
商
販
売
。
後
に
伊
予
耕
も
扱
う
。
借
地
。
那
覇
・
若
狭
出
身
。
元
来
下
駄
職
人
で
あ
っ
た
。
下
駄
製
造
（白
木
下
駄
・
塗
り
下
駄
）
。
借
地
。
日
用
雑
貨
・
穀
類
販
売
。
本
島
出
身
？
　
日
用
雑
貨
・
小
間
物
販
売
。
応
次
商
店
亀
谷
商
店
牧
之
医
院
山
里
医
院
本
島
出
身
？
　
文
房
具
。
本
島
出
身
（
士
族
？
）
。
元
は
農
業
。
椎
名
原
開
墾
（
丸
一
商
店
の
事
業
）
で
来
島
？
　
農
産
物
・
野
菜
・
芋
類
の
販
売
。
本
島
出
身
？
　
内
科
・
外
科
・
眼
科
。
内
科
・
外
科
・
産
婦
人
科
。
ω
　
四
個
出
身
者
の
経
営
、
そ
の
他
の
施
設
。
石
垣
呉
服
店
安
谷
屋
牛
乳
店
譜
久
村
菓
子
店
譜
久
村
医
院
宮
良
薬
店
宮
良
長
詳
医
院
回
生
医
院
大
浜
当
源
医
院
花
城
医
院
公
共
湯
屋
公
会
堂
八
重
山
館
登
野
城
校
教
員
退
職
後
に
開
業
。
地
元
出
身
の
古
参
店
。
日
用
雑
貨
・
穀
物
・
酒
類
・
衣
類
販
売
。
八
重
山
上
布
委
託
販
売
（
移
出
業
）
。
一
時
は
鰹
節
製
造
。
牛
の
飼
育
と
牛
乳
販
売
。
菓
子
製
造
販
売
。
医
薬
品
・
医
療
器
材
。
八
重
山
で
初
め
て
の
医
院
。
内
科
・
外
科
。
外
科
。
石
垣
信
智
宅
に
開
業
。
内
科
・
小
児
科
。
も
っ
と
も
古
い
共
同
浴
場
。
諸
行
事
・
マ
ラ
リ
ヤ
防
逼
所
に
使
用
。
集
会
・
映
写
会
・
芝
居
小
屋
な
ど
に
使
用
し
た
。
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糸
満
発
祥
の
地
大
田
正
松
宅
に
小
屋
掛
け
し
た
。
こ
の
小
屋
を
ナ
カ
ヤ
グ
ヤ
ー
と
称
し
て
、
繁
栄
し
た
と
い
う
。
⇔
　
「
見
取
図
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
大
川
の
商
店
、
そ
の
他
小
村
造
船
所
川
村
鉄
工
所
長
島
商
店
柴
田
牛
乳
屋
吉
野
医
院
田
頭
商
店
仲
宗
根
商
店
安
里
銀
力
店
新
垣
酒
店
浦
添
酒
店
大
見
謝
挽
物
所
新
垣
畳
店
大
浜
用
要
店
（
校
長
さ
ん
　
　
　
　
　
の
ま
ち
や
）
本
土
出
身
？
本
土
出
身
？
本
土
出
身
？
　
蝶
・
蝉
の
額
（
お
土
産
用
）
の
製
作
販
売
。本
土
出
身
？
　
借
家
。
牛
乳
の
製
造
・
販
売
。
本
土
出
身
？
本
島
出
身
。
後
に
離
島
。
日
用
雑
貨
（
タ
オ
ル
な
ど
）
販
売
。
本
島
出
身
。
椎
名
原
開
墾
事
業
で
来
島
。
野
菜
・
芋
類
の
販
売
。
本
島
・
那
覇
出
身
。
大
正
時
代
に
来
島
。
ブ
リ
キ
製
作
。
本
島
出
身
。
八
重
山
で
最
初
の
泡
盛
製
造
・
販
売
業
。
四
個
出
身
。
泡
盛
製
造
業
。
本
島
か
ら
職
人
を
雇
う
。
大
見
謝
塗
物
店
内
に
て
挽
物
製
作
。
本
島
出
身
？
　
借
地
？
　
畳
の
製
造
・
販
売
。
四
個
出
身
。
借
家
。
学
用
品
の
販
売
。
日
　
石
垣
・
登
野
城
な
ど
の
商
店
　
登
野
城
及
び
石
垣
の
商
店
に
つ
い
て
も
一
覧
表
示
を
し
て
お
く
。
　
登
野
城
の
西
側
（大
川
寄
り
の
一
帯
）
は
、
現
在
も
蔵
元
の
跡
地
を
中
心
に
官
庁
街
と
な
っ
て
お
り
、
商
業
地
域
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
登
野
城
の
浜
際
に
は
い
く
つ
か
の
工
場
が
あ
り
、
そ
の
裏
手
は
空
地
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
寄
留
者
が
住
む
地
域
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
い
う
。
　
石
垣
は
、
石
垣
邸
を
は
じ
め
士
族
住
宅
が
比
較
的
に
よ
く
残
り
、
店
舗
は
大
川
番
所
跡
か
ら
前
浜
に
近
い
一
帯
に
集
中
し
、
本
島
出
身
者
の
経
営
す
る
小
規
模
な
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
分
布
は
現
在
も
基
本
的
に
は
継
承
し
て
い
る
。
　
近
隣
の
平
得
、
大
浜
に
も
わ
ず
か
ず
つ
商
店
が
あ
り
、
新
川
に
は
鰹
節
工
場
が
作
ら
れ
、
糸
満
漁
民
が
集
住
し
て
い
た
が
、
後
に
そ
の
浜
側
に
新
栄
町
が
作
ら
れ
た
。
④
　
登
野
城
の
店
木
場
商
店
菊
池
商
店
中
村
鉄
工
所
常
深
鉄
工
所
時
任
造
船
所
玉
那
覇
酒
店
宮
城
商
店
本
土
出
身
？
　
借
地
。
日
用
雑
貨
・
小
間
物
。
本
土
出
身
？
　
本
願
寺
の
宅
地
。
日
用
雑
貨
。
後
に
新
聞
社
を
経
営
。
本
土
出
身
。
台
湾
か
ら
移
住
。
機
械
・
器
具
修
理
。
本
土
出
身
。
機
械
・
器
具
の
修
理
・
製
作
。
本
土
出
身
の
時
任
商
店
の
経
営
？
本
島
出
身
。
泡
盛
製
造
業
。
醸
造
職
人
と
し
て
来
島
。
本
島
出
身
？
　
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
。
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宮
良
保
備
商
店
（
ハ
イ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
ン
ヤ
）
登
野
城
安
昌
商
店
（
ヤ
ー
　
　
　
　
　
　
マ
ン
ヤ
）
天
川
製
材
所
天
川
挽
物
工
場
㈲
　
平
得
の
店
真
栄
城
商
店
ω
　
大
浜
の
店
大
城
商
店
東
恩
納
商
店
瀬
底
商
店
④
　
石
垣
の
店
中
村
鉄
工
所
四
個
出
身
。
日
用
雑
貨
・
文
房
具
。
四
個
出
身
。
日
用
雑
貨
・
穀
物
・
食
糧
品
。
四
個
出
身
。
枕
木
・
樽
皮
（
タ
ル
ガ
ー
。
砂
糖
樽
用
材
）
そ
の
他
の
製
材
業
。
天
川
製
材
所
内
に
て
挽
物
製
作
を
行
う
。
本
島
出
身
。
島
？
精
米
所
を
経
営
。
椎
名
原
開
墾
事
業
で
来
本
島
出
身
。
米
・
芋
・
野
菜
の
買
い
入
れ
業
（
馬
で
村
回
り
を
す
る
）
。
本
島
出
身
。
米
・
芋
・
野
菜
の
買
い
入
れ
業
（
馬
で
村
回
り
す
る
）
。
本
島
出
身
。
酒
・
ビ
ー
ル
の
販
売
。
本
土
出
身
者
。
台
湾
か
ら
移
住
。
き
揚
げ
る
。
機
械
修
理
・
製
作
。
終
戦
後
に
本
土
へ
引
小
野
商
店
森
本
商
店
近
藤
商
店
森
永
商
店
遊
佐
商
店
高
橋
サ
キ
商
店
古
見
造
船
所
中
村
商
店
（
ハ
ー
ク
ル
ー
　
　
　
　
　
バ
ー
サ
ン
）
新
垣
商
店
（
ア
ラ
カ
キ
　
　
　
　
ノ
タ
ン
メ
ー
）
新
垣
酒
店
玉
那
覇
酒
店
玉
城
商
店
（チ
ラ
ブ
　
　
　
　
　
　
タ
ヤ
ー
）
喜
屋
武
牛
乳
店
本
土
出
身
。
借
家
。
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
の
販
売
。
本
土
出
身
。
借
家
。
日
用
雑
貨
・
文
房
具
・
小
間
物
の
販
売
。
本
土
出
身
。
借
地
。
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
の
販
売
。
本
土
出
身
。
借
家
。
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
。
本
土
出
身
？
　
日
用
雑
貨
・
木
炭
卸
業
・
小
売
り
業
。
本
土
出
身
？
　
日
用
雑
貨
商
。
本
島
出
身
？
　
造
船
・
修
理
作
業
。
本
土
出
身
？
　
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
販
売
。
鰹
節
製
造
業
。
工
場
は
新
川
。
首
里
出
身
。
泡
盛
の
製
造
・
販
売
。
首
里
か
ら
移
入
。
四
・
五
名
の
職
人
を
首
里
か
ら
雇
い
製
造
。
本
島
出
身
。
前
出
の
新
垣
酒
店
の
分
か
れ
。
泡
盛
製
造
業
。
養
豚
業
を
兼
ね
る
。
本
島
出
身
。
大
正
初
期
ま
で
は
醸
造
職
人
。
泡
盛
製
造
・
販
売
業
。
本
島
・
糸
満
出
身
。
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
販
売
。
時
計
修
理
。
本
島
出
身
。
借
家
。
八
重
山
で
初
め
て
の
牛
乳
屋
。
牛
乳
の
製
造
・
販
売
。
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比
嘉
商
店
志
良
堂
商
店
与
儀
商
店
浦
添
商
店
石
垣
長
泰
挽
物
工
場
㈲
　
新
川
の
商
店
篠
原
商
店
大
宜
見
製
材
所
石
垣
長
昌
挽
物
工
場
本
島
出
身
。
大
正
初
期
に
来
島
？
　
大
正
一
五
年
ご
ろ
に
離
島
。
蝶
・
蝉
な
ど
の
額
（
お
土
産
用
）
の
製
作
・
販
売
。
本
島
出
身
？
　
大
正
初
期
に
来
島
？
　
黒
木
製
ス
テ
ッ
キ
・
蝶
蝉
の
額
（
お
土
産
用
）
の
製
作
・
販
売
。
本
島
出
身
。
椎
名
原
開
墾
事
業
で
来
島
。
子
供
が
在
島
。
野
菜
・
芋
類
の
販
売
。
四
個
出
身
。
前
出
と
同
じ
。
泡
盛
製
造
・
販
売
業
。
首
里
か
ら
醸
造
職
人
を
雇
う
。
四
個
出
身
。
自
宅
。
挽
物
製
作
。
本
土
出
身
。
日
用
雑
貨
・
食
糧
品
・
野
菜
の
販
売
。
本
島
出
身
？
　
大
規
模
な
製
材
所
を
経
営
。
枕
木
製
材
業
。
台
湾
に
輸
出
し
た
。
四
個
出
身
。
指
物
・
塗
物
・
挽
物
。
四
　
飲
食
店
・
料
理
屋
　
既
述
の
よ
う
に
四
個
の
飲
食
店
は
、
本
土
出
身
者
に
よ
る
「
サ
カ
ナ
ヤ
ー
」
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
大
正
時
代
以
後
は
本
島
出
身
者
の
経
営
に
よ
る
十
八
番
料
亭
を
中
心
に
し
て
、
十
八
番
通
り
に
集
中
し
て
く
る
。
こ
の
時
期
以
後
の
経
営
は
地
元
民
を
中
心
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
戦
後
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
美
崎
町
（大
川
・
石
垣
の
地
先
の
埋
立
て
地
）
・
新
栄
町
（
新
川
の
地
先
の
埋
立
て
地
）
が
生
ま
れ
る
と
、
歓
楽
街
の
中
心
は
浜
側
に
移
動
し
て
、
そ
の
経
営
者
も
宮
古
諸
島
・
周
辺
離
島
の
出
身
者
に
置
き
替
わ
っ
て
い
っ
た
。
④
　
登
野
城
浜
の
家
料
亭
旬
　
大
川
大
石
料
理
店
ω
　
石
垣
谷
口
料
亭
青
柳
料
亭
宮
崎
料
亭
十
八
番
料
亭
十
八
番
支
店
東
雲
楼
料
亭
花
月
料
亭
松
月
料
亭
菊
家
料
亭
田
本
料
亭
ま
ぶ
ね
う
屋
料
亭
本
土
出
身
。
本
土
出
身
。
本
土
出
身
。
本
土
出
身
。
本
土
出
身
。
本
島
出
身
。
本
島
出
身
。
地
元
出
身
。
同
地
元
出
身
。
同
地
元
出
身
。
同
地
元
出
身
。
同
地
元
出
身
。
同
地
元
出
身
。
同 大
正
以
後
に
営
業
。
同
　
右
同
上
の
支
店
。
同
　
右
右右右右右右
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武
士
ち
ゃ
う
料
亭
よ
か
ろ
う
料
亭
ω
　
新
川
菊
水
料
亭
（ラ
ー
メ
ン
ヤ
）
地
元
出
身
。
同
　
右
与
那
国
出
身
。
同
　
右
地
元
出
身
。
大
正
時
代
。
岡
　
ソ
バ
屋
・
そ
の
他
　
料
理
店
の
開
業
に
先
駆
け
て
ソ
バ
屋
（
い
わ
ゆ
る
沖
縄
ソ
バ
。
当
地
で
は
八
重
山
ソ
バ
と
称
す
る
）
が
営
業
を
し
て
い
た
と
い
う
。
沖
縄
本
島
か
ら
来
た
人
た
ち
が
営
業
し
て
、
本
島
の
風
の
ソ
バ
を
普
及
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
テ
ン
プ
ラ
屋
の
開
業
も
早
か
っ
た
よ
う
で
、
テ
ン
プ
ラ
は
手
軽
な
間
食
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
現
在
も
市
場
近
辺
で
与
那
国
出
身
者
が
営
業
し
て
い
る
。
国
吉
そ
ば
店
岸
本
そ
ば
店
ウ
シ
ア
ン
マ
ー
そ
ば
店
崎
山
そ
ば
店
具
志
川
小
（
グ
シ
カ
ー
　
　
　
　
　
グ
ァ
ー
）
大
田
そ
ば
店
本
島
出
身
。
明
治
期
に
芝
居
師
と
し
て
来
島
。
本
島
出
身
。
大
正
時
代
の
初
め
よ
り
営
業
。
本
島
出
身
。
本
島
出
身
。
明
治
時
代
以
来
営
業
。
て
ん
ぷ
ら
屋
。
本
島
出
身
。
地
元
出
身
。
九
ま
と
め
に
か
え
て
　
南
島
の
「
町
」
は
、
歴
史
的
な
都
市
や
支
配
者
居
住
地
区
を
基
に
し
な
が
ら
、
比
較
的
に
新
し
い
時
代
に
近
代
化
に
伴
っ
て
展
開
・
発
達
し
た
も
の
で
、
そ
れ
な
り
の
特
色
を
持
つ
過
程
を
辿
っ
て
き
た
。
　
那
覇
の
商
業
空
間
は
、
「
マ
チ
」
な
い
し
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
を
基
盤
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の
具
体
的
な
場
は
、
道
（
橋
・
樹
木
な
ど
特
定
の
目
印
の
あ
る
場
。
な
か
で
も
分
岐
点
）
・
広
場
（
空
地
。
「
モ
ー
（
毛
）
」
と
い
う
）
な
ど
で
あ
っ
た
。
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
は
、
道
の
分
岐
点
な
ど
に
生
じ
た
小
さ
な
商
い
の
場
で
あ
る
が
、
「
マ
チ
」
の
規
模
に
な
る
と
、
単
な
る
道
端
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
り
、
な
ん
ら
か
の
空
間
的
な
広
が
り
を
必
要
と
し
た
。
こ
う
し
て
大
道
や
特
定
の
空
地
に
、
あ
ま
り
境
界
の
明
確
で
な
い
広
が
り
を
持
つ
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
や
「
シ
ュ
リ
ヌ
マ
チ
」
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
マ
チ
」
が
あ
る
程
度
の
規
模
に
成
長
す
る
と
、
公
権
力
に
よ
る
介
入
・
規
制
が
生
じ
る
が
、
そ
の
結
果
、
市
域
が
恒
常
的
に
固
定
化
さ
れ
て
行
政
支
配
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
時
期
の
介
入
・
規
制
が
過
ぎ
る
と
、
再
び
流
動
的
な
空
間
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
間
に
、
使
用
者
の
内
部
に
種
々
の
権
利
関
係
が
発
生
し
て
慣
習
化
し
、
や
が
て
制
度
化
さ
れ
る
場
合
も
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
明
治
時
代
以
後
に
は
、
周
囲
を
建
物
な
ど
で
囲
ん
で
区
画
を
限
定
し
た
「
市
場
」
の
形
式
が
行
政
的
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
、
牧
之
公
設
市
場
・
農
394
沖縄諸島における「町」の形成
連
市
場
・
開
南
周
辺
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
「
マ
チ
」
は
「
市
場
」
か
ら
は
み
出
し
て
、
無
原
則
に
周
囲
に
広
が
る
流
動
性
を
、
今
日
も
失
っ
て
い
な
い
。
　
戦
後
の
商
業
空
間
に
つ
い
て
は
中
部
の
コ
ザ
な
ど
を
含
め
て
別
に
調
査
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
あ
え
ず
、
那
覇
の
ガ
ー
ブ
川
の
両
岸
か
ら
川
の
上
に
張
り
出
し
た
堀
立
小
屋
が
も
と
に
な
り
、
次
に
川
を
暗
渠
に
し
て
今
日
の
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
な
っ
た
過
程
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
詳
し
い
調
査
は
ま
だ
お
こ
な
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
周
辺
に
は
様
々
な
地
域
の
出
身
者
が
集
ま
り
、
「
マ
チ
」
に
新
し
い
要
素
を
追
加
し
て
い
る
ら
し
い
。
　
以
上
の
よ
う
な
自
然
発
生
的
で
同
時
に
流
動
的
な
「
マ
チ
」
の
性
格
は
、
既
述
の
石
垣
四
個
の
前
浜
や
学
校
跡
地
あ
る
い
は
番
所
跡
地
の
「
マ
チ
」
の
発
生
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
な
い
し
は
「
マ
チ
」
の
場
所
割
り
や
差
配
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
に
関
係
し
て
く
る
が
、
ま
だ
十
分
に
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
点
は
、
本
土
の
「
市
」
と
異
な
っ
て
、
そ
の
差
配
を
お
こ
な
う
テ
キ
ヤ
稼
業
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
一
方
、
前
述
の
「
マ
チ
」
や
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
基
本
的
に
毎
日
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
季
節
的
に
開
催
さ
れ
る
「
マ
チ
」
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
　
那
覇
・
首
里
で
は
、
旧
暦
五
月
四
日
の
「
ユ
ッ
カ
ヌ
ヒ
ー
」
、
旧
暦
七
月
九
日
の
「
ク
ニ
チ
マ
チ
（九
日
市
。
盆
市
）
」
は
た
い
へ
ん
な
賑
わ
い
を
見
せ
た
と
い
い
、
暮
れ
に
は
「
シ
ワ
ー
シ
マ
チ
（
師
走
市
）
」
が
立
っ
た
。
　
「
シ
ワ
ー
シ
マ
チ
」
は
、
首
里
な
ら
綾
門
通
り
、
那
覇
な
ら
大
門
通
り
か
ら
東
町
通
り
に
か
け
て
立
ち
、
道
の
両
側
に
商
品
を
な
ら
べ
て
商
う
形
式
で
あ
っ
た
と
い
う
。
首
里
で
は
上
市
・
下
市
の
区
別
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
道
の
左
右
に
分
か
れ
て
四
区
画
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
商
品
が
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
秩
序
が
ど
の
よ
う
に
形
成
・
維
持
さ
れ
た
の
か
も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
　
以
上
の
推
移
を
、
那
覇
を
例
と
し
て
繰
り
返
し
て
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。　
早
く
か
ら
「
マ
チ
」
が
那
覇
の
中
心
地
に
は
成
立
し
て
い
た
。
そ
れ
が
後
に
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
東
町
市
場
」
と
な
っ
て
現
在
の
「
公
設
市
場
」
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
他
に
多
く
の
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
那
覇
の
周
辺
地
域
に
分
散
的
に
発
生
し
て
、
な
か
で
も
北
の
境
（
泊
往
還
・
首
里
往
還
の
起
点
）
に
は
「
カ
タ
バ
ル
マ
チ
グ
ァ
ー
（
ミ
ン
ダ
カ
リ
マ
チ
グ
ァ
ー
）
」
「
ト
ゥ
マ
イ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
、
南
の
境
（
南
部
往
還
の
起
点
）
に
は
「
カ
チ
ヌ
フ
ァ
ナ
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
発
達
し
て
、
周
辺
の
農
村
部
と
の
結
合
点
と
な
っ
て
い
た
。
　
近
代
に
は
、
那
覇
の
中
心
地
か
ら
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
が
発
生
し
て
、
本
土
寄
留
商
人
を
中
心
に
す
る
ま
っ
た
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
商
業
活
動
が
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
国
際
通
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
商
店
街
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
　
新
し
く
発
生
し
た
「
マ
チ
ヤ
」
の
商
い
は
、
在
来
の
「
マ
チ
」
や
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
商
い
が
近
在
の
農
漁
村
と
の
交
易
を
基
本
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
土
か
ら
移
入
し
た
近
代
的
な
商
品
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
、
砂
糖
・
反
物
・
鰹
節
な
ど
、
沖
縄
の
特
産
商
品
の
移
出
を
独
占
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
マ
チ
」
や
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
が
女
の
領
分
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
マ
チ
ヤ
」
は
基
本
的
に
男
の
商
売
で
あ
っ
て
、
担
い
手
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
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以
上
の
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
南
島
の
「
町
」
の
形
成
に
は
、
「
マ
チ
グ
ァ
ー
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
マ
チ
」
を
経
て
「
市
場
」
に
至
る
流
れ
と
、
王
府
時
代
末
期
に
発
生
し
た
「
マ
チ
ヤ
グ
ァ
ー
」
を
基
に
し
て
、
実
質
的
に
は
明
治
時
代
以
後
の
寄
留
商
人
の
「
ヤ
マ
ト
ゥ
マ
チ
ヤ
」
の
集
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
商
店
街
と
の
ふ
た
つ
の
潮
流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
マ
チ
ヤ
」
の
商
い
を
担
っ
た
人
々
は
、
本
土
寄
留
商
人
、
つ
い
で
本
島
内
各
地
・
周
辺
離
島
か
ら
の
寄
留
民
が
多
か
っ
た
。
那
覇
の
人
々
も
石
垣
・
四
個
の
人
々
も
「
マ
チ
ヤ
」
経
営
に
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
本
島
内
各
地
・
周
辺
離
島
か
ら
の
寄
留
民
の
商
工
民
化
を
促
し
た
も
の
に
「
間
切
宿
」
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
　
間
切
宿
は
、
明
治
時
代
後
期
の
那
覇
に
四
〇
軒
ほ
ど
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
「
シ
マ
」
か
ら
那
覇
に
出
て
く
る
人
々
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
と
と
も
に
、
通
信
基
地
で
も
あ
り
、
ま
た
移
出
入
す
る
商
品
の
授
受
を
取
り
次
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
て
、
同
時
に
、
現
在
の
郷
友
会
の
機
能
と
類
似
す
る
部
分
も
併
せ
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。　
以
上
の
視
点
を
も
う
一
度
石
垣
・
四
個
に
当
て
は
め
る
と
、
こ
こ
で
は
、
空
地
に
拓
か
れ
た
「
マ
チ
」
が
今
日
の
「
市
場
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
一
方
で
、
本
土
お
よ
び
本
島
寄
留
商
人
の
「
マ
チ
ヤ
（
ク
ヤ
ー
）
」
の
集
合
が
町
化
を
促
進
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
戦
後
は
、
宮
古
諸
島
や
周
辺
離
島
か
ら
の
移
住
者
も
加
え
て
、
「
町
」
は
埋
立
地
に
拡
大
し
て
、
今
日
の
規
模
と
広
が
り
を
持
つ
も
の
に
な
っ
た
。
註
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3
（
1
）
　
『
沖
縄
考
』
（
『
伊
波
普
猷
全
集
四
』
に
集
録
。
P
四
一
六
）
に
お
い
て
、
伊
波
は
『
琉
球
国
　
　
由
来
記
』
『
琉
球
国
旧
記
』
を
引
い
て
、
古
く
那
覇
は
東
村
・
西
村
の
地
域
を
意
味
し
た
が
、
　
　
や
が
て
若
狭
町
村
・
泉
崎
村
が
加
わ
っ
て
「
那
覇
四
町
」
が
出
来
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
　
　
に
続
い
て
「
名
称
か
ら
判
断
す
る
と
、
若
狭
町
は
も
っ
と
古
い
時
代
か
ら
の
外
来
者
部
落
で
　
　
あ
っ
た
ら
し
く
、
同
書
（
『
琉
球
国
由
来
記
』
　
引
用
者
注
）
の
『
那
覇
由
来
記
』
若
狭
町
小
　
　
名
の
項
に
、
ト
カ
ラ
小
路
（
往
昔
ト
カ
ラ
島
、
当
国
ノ
御
手
内
之
時
彼
辺
二
宿
シ
タ
ル
ト
ナ
　
　
リ
。
俗
ニ
カ
ク
云
ウ
ゾ
カ
シ
）
・
福
町
・
カ
メ
ゾ
（
徳
之
島
の
亀
津
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
今
で
　
　
は
カ
ミ
ヅ
の
金
城
或
い
は
カ
ミ
ヅ
グ
ワ
ー
な
ど
の
屋
号
に
残
っ
て
ゐ
る
）
と
見
え
て
ゐ
る
の
　
　
も
、
こ
の
辺
の
消
息
を
灰
か
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
ま
た
、
東
恩
納
寛
惇
に
よ
れ
ば
「
此
地
は
も
と
那
覇
町
の
所
在
で
、
旧
記
の
伝
ふ
る
所
に
依
る
　
　
と
造
硫
・
轄
櫨
・
造
墨
等
諸
職
人
い
つ
れ
も
此
地
に
於
て
業
を
始
め
た
よ
う
で
、
特
に
轄
櫨
は
　
　
後
世
ま
で
若
狭
町
職
人
の
専
業
と
な
っ
て
い
る
」
『
南
島
風
土
記
』
（
『
東
恩
納
寛
惇
全
集
七
』
　
　
に
集
録
。
P
三
八
一
）
と
あ
る
。
（
2
）
　
『
球
陽
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
諸
間
切
百
姓
詐
冒
首
里
那
覇
泊
久
米
村
之
民
籍
。
尚
敬
王
六
年
十
三
年
免
首
里
泊
那
覇
久
米
村
居
民
毎
名
毎
月
丁
銭
二
貫
文
己
亥
年
口
王
受
冊
封
因
此
府
庫
一
空
国
用
多
欠
乃
取
首
里
那
覇
等
処
百
姓
丁
銭
起
自
其
次
年
至
是
而
止
。
尚
敬
王
一
三
年
始
許
士
家
作
絵
師
包
丁
諸
細
工
銀
見
船
頭
作
事
五
主
琉
仮
屋
手
代
按
前
規
士
作
此
業
者
賎
之
為
百
姓
士
亦
恥
之
不
作
而
貧
窮
者
衆
況
今
士
家
繁
術
而
輪
供
公
事
受
俸
之
期
漸
漸
遅
延
甚
難
為
生
子
是
不
惟
許
作
此
業
亦
下
令
勧
貧
士
修
此
業
以
治
家
道
而
備
國
用
也
。
尚
敬
王
＝
二
年
始
禁
諸
郡
邑
人
為
公
司
匠
夫
諸
郡
邑
人
依
其
所
長
或
為
畳
匠
或
皮
匠
或
鼓
匠
或
簾
匠
或
鞍
鞭
匠
或
編
物
匠
或
鐵
匠
或
被
匠
或
馬
鞍
匠
或
編
糸
匠
或
縫
裁
匠
或
彫
物
匠
或
玉
貫
匠
等
以
辣
公
用
則
毎
其
名
免
許
丁
銭
　
至
干
是
年
山
舎
之
不
許
為
其
匠
夫
但
令
首
里
泊
那
覇
久
米
邑
人
恒
為
此
業
以
辮
公
用
焉
。
尚
敬
王
一
六
年
沖縄諸島における「町」の形成
始
免
首
里
久
米
村
那
覇
泊
等
職
人
之
税
銭
自
往
昔
時
首
里
久
米
邑
那
覇
泊
等
人
恒
為
産
業
出
干
其
市
以
為
売
買
者
不
論
男
女
老
若
皆
致
納
税
至
干
是
年
居
民
日
増
多
穀
食
日
増
貴
難
以
日
度
況
女
人
多
為
其
業
堪
以
診
念
由
是
許
免
其
出
税
。
尚
敬
王
二
一
年
（
3
）
　
伊
波
は
、
「
仲
村
梁
」
『
沖
縄
考
』
（
前
掲
P
五
二
〇
）
に
お
い
て
「
村
か
れ
」
に
つ
い
て
述
　
　
べ
て
、
若
狭
町
村
の
「
新
村
梁
」
に
触
れ
て
「
イ
ベ
ガ
マ
」
に
立
つ
潟
原
町
小
（
カ
タ
バ
ル
マ
　
　
チ
グ
ァ
ー
・
伊
波
は
「
潟
原
市
小
」
と
書
く
）
に
つ
い
て
述
べ
、
「
漸
次
沖
道
に
沿
う
て
発
展
　
し
、
い
つ
し
か
美
栄
橋
ま
で
続
く
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
久
茂
地
に
つ
い
　
　
て
は
、
『
球
陽
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
創
久
茂
地
邑
唐
栄
之
東
有
一
田
圃
恒
播
禾
麦
噴
畷
荒
野
無
有
居
民
但
内
金
宮
前
僅
有
数
家
但
那
覇
官
所
管
焉
康
煕
丁
未
紫
金
大
夫
金
正
春
城
間
親
方
題
請
口
王
命
営
宅
建
邑
而
属
干
唐
栄
　
其
地
嘗
有
一
寺
名
日
普
門
寺
故
叫
其
邑
日
普
門
寺
雍
正
乙
卯
之
夏
改
名
久
茂
地
。
尚
質
王
二
〇
年
な
お
、
雍
正
＝
二
年
の
年
号
を
も
つ
久
茂
地
の
屋
敷
地
図
が
残
っ
て
お
り
、
東
恩
納
寛
惇
は
「
那
覇
」
『
南
島
風
土
記
』
（
前
掲
　
P
三
八
六
～
三
九
九
）
に
お
い
て
、
こ
れ
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
地
図
に
は
焼
物
製
造
・
鍛
冶
屋
な
ど
も
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
東
恩
納
も
「
久
茂
地
辺
は
、
表
具
師
・
玩
具
製
造
・
飾
職
・
飛
白
結
等
を
始
め
指
物
・
線
香
製
造
・
粉
挽
等
に
至
る
ま
で
雑
然
と
し
た
る
小
職
人
が
群
居
し
、
そ
の
住
民
は
細
工
勝
手
（
「
カ
ッ
テ
」
と
は
特
別
な
技
術
を
も
つ
者
の
意
。
引
用
者
注
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。
実
際
、
久
茂
地
の
う
ち
の
深
地
に
は
、
明
治
時
代
以
後
も
鍛
冶
屋
や
線
香
屋
が
並
ん
で
い
た
。
（
4
）
『
那
覇
市
史
資
料
編
二
・
中
・
七
民
俗
編
』
一
九
七
九
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
。
　
　
ま
た
、
か
つ
て
の
那
覇
の
空
間
構
造
は
『
那
覇
市
歴
史
民
俗
地
図
ー
文
化
遺
産
悉
皆
調
査
報
告
　
書
』
那
覇
市
教
育
委
員
会
・
一
九
八
六
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
前
述
の
『
沖
　
縄
考
』
に
お
い
て
、
そ
の
発
展
過
程
が
分
析
さ
れ
て
お
り
、
「
那
覇
」
『
南
島
風
土
記
』
に
は
、
　
後
述
の
「
那
覇
町
」
「
東
町
屋
」
（
前
掲
　
P
三
三
二
～
三
三
八
）
な
ど
「
マ
チ
」
「
マ
チ
ヤ
」
　
　
に
つ
い
て
の
要
を
得
た
記
述
が
あ
る
。
（
5
）
　
「
那
覇
及
久
米
村
図
」
　
参
照
。
伊
地
知
貞
馨
『
沖
縄
志
』
所
収
　
沖
縄
県
立
図
書
館
蔵
　
別
掲
を
（
6
）
　
前
掲
「
那
覇
」
『
南
島
風
土
記
』
で
は
「
ナ
フ
ァ
ヌ
マ
チ
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
　
　
て
い
る
。
　
現
在
で
は
市
役
所
前
に
そ
の
面
影
を
留
め
て
い
る
が
、
古
へ
は
そ
の
範
囲
規
模
共
更
に
広
く
、
　
今
の
山
形
屋
百
貨
店
東
角
か
ら
郵
便
局
付
近
ま
で
、
大
道
を
爽
ん
で
、
露
天
商
人
が
居
流
れ
て
　
　
ゐ
た
。
据
筐
町
・
小
間
物
町
・
塗
物
町
・
壷
屋
町
・
米
町
・
昆
布
町
・
芋
町
・
野
菜
町
・
豆
腐
　
町
・
布
町
・
松
明
町
等
各
そ
の
物
質
に
よ
っ
て
名
を
得
、
魚
町
・
肉
町
等
の
如
き
生
物
は
、
海
　
岸
寄
り
の
東
下
り
に
あ
っ
た
。
　
　
（
略
）
　
冊
封
使
張
学
礼
の
記
事
に
よ
る
と
、
天
使
館
前
に
、
百
坪
ば
か
り
の
空
地
が
あ
っ
て
、
毎
日
、
　
午
後
、
婦
女
老
少
、
筐
を
携
へ
、
筥
を
摯
げ
て
此
処
に
集
ま
り
貿
易
を
為
す
と
あ
る
。
こ
れ
が
　
据
筐
町
の
事
で
あ
る
。
　
　
（
略
）
　
要
す
る
に
慶
長
以
前
に
於
て
、
小
規
模
な
が
ら
国
際
都
市
の
観
を
呈
し
て
い
た
那
覇
町
も
、
そ
　
の
後
は
単
な
る
地
方
市
場
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
が
そ
れ
も
一
時
蓼
々
た
る
も
の
と
な
り
、
　
察
温
以
後
漸
く
体
裁
を
整
え
て
来
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
（7
）
照
屋
正
賢
「
首
里
王
府
の
風
水
受
容
に
つ
い
て
」
一
九
九
二
　
沖
縄
民
俗
学
会
　
P
八
三
～
一
〇
四
（
8
）
　
『
球
陽
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
首
里
市
地
南
創
置
小
店
遊
広
闘
市
南
地
。
『沖
縄
民
俗
研
究
』
一
一
・
一
二
合
併
号
尚
敬
王
三
年
（
9
）
　
『
球
陽
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
始
許
人
宅
以
家
為
垣
拉
開
店
　
自
往
昔
時
本
国
人
宅
或
築
石
為
垣
或
栽
竹
為
囲
而
不
許
家
以
為
垣
拉
開
店
貿
易
至
干
是
年
始
　
免
開
店
拉
家
垣
。
尚
敬
王
一
六
年
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こ
れ
は
、
東
恩
納
が
「
那
覇
」
『
南
島
風
土
記
』
P
三
三
四
に
お
い
て
、
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
事
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
周
煙
の
記
録
を
紹
介
天
明
五
年
（
一
七
八
五
年
・
尚
穆
王
三
四
。
引
用
者
注
）
頃
の
親
見
世
日
記
に
依
る
と
、
若
狭
町
西
村
等
の
住
民
が
屋
敷
の
石
垣
を
取
払
っ
て
二
間
三
間
の
店
舗
を
開
き
度
い
と
の
請
願
が
出
て
ゐ
る
が
、
こ
の
前
後
か
ら
町
屋
商
売
等
も
次
第
に
殖
え
て
来
た
も
の
と
見
え
る
。
（
1
0
）
　
「
那
覇
市
街
之
図
」
『
沖
縄
間
管
内
全
図
』
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
沖
縄
県
立
図
書
館
　
　
蔵
　
　
こ
の
地
図
に
は
師
範
学
校
・
警
察
署
・
病
院
の
南
の
空
地
に
「
市
場
」
が
あ
り
（
「
ナ
フ
ァ
ヌ
　
　
マ
チ
」
で
あ
る
）
、
こ
の
他
に
潟
原
と
泊
高
橋
に
「
市
場
」
と
記
入
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
豚
　
　
市
」
が
上
之
蔵
通
り
の
北
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
豚
市
」
の
北
、
辻
村
の
外
　
　
れ
の
海
岸
に
「
屠
豚
場
」
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
豚
市
」
に
つ
い
て
「
那
覇
」
『
南
島
　
　
風
土
記
』
P
三
二
三
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
豚
市
で
あ
る
。
上
の
蔵
、
石
門
通
か
ら
前
道
に
曲
が
る
処
、
今
の
新
天
地
の
東
角
に
在
っ
た
。
此
の
辺
一
円
は
最
近
ま
で
も
、
こ
ん
も
り
し
た
「
ウ
ス
ク
」
の
杜
で
、
そ
の
杜
の
中
で
仔
豚
の
市
が
立
ち
、
俗
に
仔
豚
町
（
ウ
ワ
ー
グ
ワ
ー
マ
チ
）
と
唱
え
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
食
用
肉
の
市
場
も
、
元
は
同
じ
丘
続
き
の
辻
毛
に
あ
っ
た
が
、
屠
殺
場
は
裏
手
の
海
浜
に
あ
っ
た
。
（
1
1
）
　
註
3
に
お
い
て
「
雑
然
と
し
た
る
小
職
人
が
群
居
し
、
そ
の
住
民
は
細
工
勝
手
と
し
て
知
ら
　
　
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
久
茂
地
（
な
か
で
も
深
地
）
や
、
「
カ
タ
バ
ル
マ
チ
グ
ァ
ー
」
の
立
つ
　
　
新
村
梁
な
ど
の
、
東
に
広
が
っ
た
新
開
地
は
主
に
小
商
工
民
の
集
住
地
区
と
な
っ
て
い
っ
た
　
　
が
、
こ
れ
は
同
時
に
中
部
・
首
里
方
面
の
農
村
と
の
関
わ
り
を
強
化
す
る
方
向
に
働
い
た
も
の
　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
2
）
　
糸
満
の
「
マ
チ
」
に
つ
い
て
は
、
『
沖
縄
縣
取
調
調
書
附
図
』
（
年
代
不
詳
。
明
治
期
前
半
？
　
　
東
京
大
学
理
学
部
人
類
学
教
室
図
書
室
蔵
）
に
含
ま
れ
る
「
糸
満
村
戸
数
早
見
表
」
に
お
い
　
　
て
、
「
仲
村
」
の
中
心
地
域
に
「
市
場
」
と
記
入
さ
れ
て
お
り
、
後
に
糸
満
市
場
と
な
っ
た
地
　
　
域
に
符
号
す
る
（
糸
満
市
史
編
集
室
・
金
城
善
氏
の
教
示
に
よ
る
）
。
　
　
宮
古
・
平
良
の
「
マ
チ
」
は
、
『
平
良
市
史
七
・
資
料
編
五
（
民
俗
・
歌
謡
）
』
に
よ
る
と
、
「
ウ
ヤ
グ
ス
の
坂
の
上
あ
た
り
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
発
生
時
期
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
明
治
時
代
　
　
9
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
末
期
に
、
現
在
の
下
里
公
設
市
場
の
周
辺
に
肉
屋
が
で
き
て
、
久
松
か
ら
来
る
魚
売
り
が
あ
つ
ま
っ
て
賑
わ
う
よ
う
に
な
る
と
、
こ
ち
ら
に
移
動
し
て
、
現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
P
一
五
六
）
。
（
1
3
）
　
西
里
喜
行
「
沖
縄
近
代
史
研
究
ー
旧
慣
温
存
期
の
諸
問
題
1
』
一
九
八
一
　
　
同
『
近
代
沖
縄
の
寄
留
商
人
』
一
九
八
二
　
ひ
る
ぎ
社
　
な
ど
を
参
照
。
沖
縄
時
事
出
版
（
1
4
）
　
『
旧
那
覇
地
図
』
昭
和
石
版
印
刷
所
　
年
代
不
詳
。
沖
縄
県
立
博
物
館
蔵
。
　
　
こ
の
地
図
に
は
個
別
の
商
店
等
が
総
計
二
〇
〇
件
程
度
記
載
さ
れ
て
い
る
。
十
分
読
み
取
れ
　
　
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
三
三
～
三
四
店
舗
が
沖
縄
県
人
名
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
過
大
に
見
　
　
積
も
っ
て
も
、
全
店
舗
の
五
分
の
一
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
沖
縄
県
人
名
を
も
つ
店
舗
　
　
と
思
わ
れ
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
与
那
嶺
履
物
店
・
金
城
看
板
店
・
ア
ラ
カ
キ
自
転
車
・
島
袋
医
院
・
赤
嶺
・
具
志
・
伊
集
・
大
城
○
○
・
照
屋
洋
服
店
・
沖
元
履
物
店
・
許
田
文
具
店
・
我
喜
屋
蒲
鉾
店
・
嶺
山
商
店
・
外
間
文
具
店
・
屋
宜
商
店
・
テ
ル
ヤ
海
産
物
・
宮
城
商
店
・
宇
地
嶺
製
薬
所
・
渡
名
喜
火
薬
店
・
尚
泰
商
会
・
金
城
指
物
店
・
か
み
や
○
○
○
・
仲
村
梁
呉
服
店
・
屋
宜
肥
料
店
・
友
寄
仕
立
屋
・
当
真
タ
ク
シ
ー
・
仲
宗
根
仕
立
屋
・
友
利
歯
科
・
比
嘉
洋
服
店
・
料
理
京
屋
・
高
良
菓
子
店
・
照
屋
ま
ん
じ
ゅ
う
・
大
田
写
真
館
。
こ
の
他
に
新
聞
社
・
組
合
な
ど
が
あ
る
。
（
1
5
）
　
前
掲
『
平
良
市
史
七
・
資
料
編
五
（
民
俗
・
歌
謡
）
』
に
よ
る
と
、
宮
古
・
平
良
の
場
合
に
　
　
は
「
マ
チ
ヤ
」
の
集
住
地
域
を
「
ク
ヤ
モ
ー
（
小
屋
毛
）
」
と
称
し
て
、
船
着
場
で
あ
る
涯
水
　
　
の
浜
に
接
し
た
空
地
（
モ
ー
）
一
帯
を
指
し
た
。
こ
こ
に
小
屋
掛
け
の
店
が
な
ら
ん
で
い
た
　
　
が
、
そ
の
小
屋
は
、
ス
ス
キ
や
ヤ
ン
バ
ル
竹
で
囲
い
、
薦
を
掛
け
た
だ
け
の
粗
末
な
も
の
で
　
　
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
ク
ヤ
ー
」
は
寄
留
商
人
の
経
営
で
あ
っ
た
。
本
島
か
　
　
ら
の
寄
留
者
は
ほ
と
ん
ど
那
覇
の
出
身
者
で
、
本
土
か
ら
の
者
は
鹿
児
島
県
か
ら
が
多
か
っ
　
　
た
と
い
う
（
P
一
五
六
）
。
本
島
出
身
者
の
当
初
の
生
業
は
牛
馬
の
買
継
業
・
泡
盛
製
造
な
ど
　
　
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
1
6
）
　
『
沖
縄
県
統
計
書
』
沖
縄
県
立
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
本
沖縄諸島における「町」の形成
（
1
7
）
　
『
明
治
二
十
七
年
　
第
二
類
　
庶
務
書
類
綴
（
下
巻
）
農
商
務
技
手
原
照
ヨ
リ
依
頼
二
係
ル
　
前
後
取
調
類
目
録
』
「
八
重
山
喜
舎
場
家
資
料
三
八
」
石
垣
市
立
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
本
（
1
8
）
　
『
塙
忠
雄
作
成
八
重
山
島
村
絵
図
』
恩
故
学
会
所
蔵
。
　
塙
保
己
一
の
曾
孫
と
し
て
一
八
六
三
年
に
生
ま
れ
た
塙
忠
雄
は
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
　
　
よ
り
農
商
務
省
に
勤
務
、
一
八
八
八
年
（
明
治
一
＝
）
に
沖
縄
県
属
に
出
向
し
て
那
覇
に
派
遣
　
　
さ
れ
、
次
い
で
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
一
月
に
は
八
重
山
島
役
所
に
転
勤
と
な
り
、
同
年
　
　
＝
一
月
に
県
属
を
辞
し
た
。
そ
の
後
、
八
重
山
で
製
糖
業
・
木
材
伐
採
業
・
楊
梅
皮
業
・
獣
骨
　
化
事
業
な
ど
の
企
業
化
を
試
み
、
西
表
島
・
南
風
仲
間
地
方
の
開
拓
を
も
く
ろ
ん
だ
。
こ
の
事
　
業
に
は
中
川
寅
之
助
な
ど
も
関
わ
っ
て
い
た
が
成
功
せ
ず
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
）
に
は
　
東
京
に
帰
京
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
村
絵
図
」
は
塙
が
八
重
山
に
在
住
し
て
　
　
い
た
間
に
、
開
発
事
業
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
せ
た
も
の
ら
し
く
、
大
変
に
精
緻
で
、
当
時
の
　
八
重
山
の
村
落
の
様
子
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
塙
忠
雄
に
つ
い
て
は
『
恩
　
故
叢
誌
』
二
六
ー
塙
忠
雄
先
生
五
〇
周
記
念
誌
1
一
九
七
八
　
恩
故
学
会
　
に
詳
し
い
。
そ
の
　
な
か
で
、
斉
藤
政
雄
「
塙
忠
雄
氏
小
伝
」
は
塙
忠
雄
の
「
渡
琉
日
記
」
（
恩
故
学
会
蔵
）
を
引
　
き
な
が
ら
、
そ
の
沖
縄
・
八
重
山
時
代
を
紹
介
し
て
い
る
。
（
1
9
）
　
別
掲
の
図
版
を
参
照
。
（
2
0
）
　
前
掲
『
沖
縄
近
代
史
研
究
ー
旧
慣
温
存
期
の
諸
問
題
』
　
過
程
」
に
詳
し
い
。
「
第
二
論
文
　
旧
慣
温
存
期
の
経
済
（
2
1
）
　
「
開
墾
事
業
の
状
況
（
続
）
」
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
八
月
五
日
　
史
』
史
料
編
・
近
代
四
・
新
聞
集
成
一
・
一
九
七
九
　
石
垣
市
役
所
　
P
二
五
三
『石
垣
市
（
2
2
）
　
一
八
九
五
年
（
明
治
二
八
）
に
「
沖
縄
地
方
制
度
改
正
の
件
」
を
閣
議
提
出
。
一
八
九
六
年
　
沖
縄
県
区
制
・
郡
編
成
の
勅
令
公
布
。
一
八
九
七
年
「
沖
縄
県
間
切
島
吏
員
規
程
」
を
公
布
、
　
　
な
ど
。
（
2
3
）
　
「
八
重
山
の
開
墾
に
就
き
」
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
三
月
三
〇
日
　
前
掲
『石
垣
市
史
』
史
料
編
・
近
代
四
・
新
聞
集
成
一
　
P
二
二
〇
（
2
4
）
　
「
八
重
山
群
島
（
十
五
）
」
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
九
月
五
日
　
垣
市
史
』
史
料
編
・
近
代
四
・
新
聞
集
成
一
　
P
二
六
四
前
掲
『
石
（
2
5
）
　
糸
満
漁
民
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
は
多
い
が
、
上
田
不
二
夫
『
沖
縄
の
海
人
　
糸
満
漁
民
　
　
の
歴
史
と
生
活
』
タ
イ
ム
ス
選
書
　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
　
一
九
九
｝
　
が
総
轄
的
な
記
述
で
　
要
を
得
て
い
る
。
（
2
6
）
　
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
）
に
群
島
政
府
が
移
民
計
画
を
策
定
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
）
　
　
に
「
政
府
計
画
移
民
」
が
八
重
山
へ
入
植
活
動
を
始
め
る
。
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
五
月
　
　
に
「
計
画
移
民
」
三
八
戸
＝
六
名
が
西
表
島
古
見
に
移
住
。
六
月
に
は
一
〇
七
戸
一
七
一
名
　
　
が
続
く
。
（
2
7
）
　
郷
友
会
墓
地
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
報
告
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
2
8
）
　
前
掲
『
沖
縄
近
代
史
研
究
ー
旧
慣
温
存
期
の
諸
問
題
ー
』
同
『
近
代
沖
縄
の
寄
留
商
人
』
を
　
　
参
照
。
（
2
9
）
　
一
九
九
五
年
一
月
一
五
日
付
の
『
お
き
な
わ
の
声
』
（
東
京
沖
縄
県
人
会
発
行
〉
に
は
、
新
　
　
年
の
挨
拶
に
「
関
東
島
尻
会
」
「
東
京
那
覇
会
」
「
中
央
糸
満
郷
友
会
」
等
の
沖
縄
本
島
の
組
織
　
　
と
と
も
に
、
宮
古
島
の
「
関
東
下
地
郷
友
会
」
「
関
東
城
辺
郷
友
会
」
が
な
ら
び
、
八
重
山
の
　
　
も
の
に
「
関
東
宮
良
郷
友
会
」
「
東
京
八
重
山
郷
友
会
」
「
東
京
大
浜
郷
友
会
」
「
東
京
竹
富
郷
　
友
会
」
「
東
京
西
表
郷
友
会
」
「
東
京
与
那
国
郷
友
会
」
が
あ
る
。
　
　
な
お
、
本
土
に
お
け
る
沖
縄
県
出
身
者
と
県
人
会
組
織
（
郷
友
会
）
に
つ
い
て
冨
山
一
郎
『
近
　
代
日
本
社
会
と
「
沖
縄
人
」
「
日
本
人
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
』
日
本
経
済
評
論
社
　
一
九
九
　
〇
が
あ
り
、
主
と
し
て
労
働
社
会
学
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
　
　
ま
た
、
沖
縄
社
会
に
お
け
る
郷
友
会
に
つ
い
て
は
、
石
塚
昌
家
『
郷
友
会
社
会
－
都
市
の
な
か
　
　
の
ム
ラ
ー
』
ひ
る
ぎ
社
　
一
九
八
六
、
『
郷
友
会
』
琉
球
新
報
社
編
　
琉
球
新
報
社
　
一
九
八
　
〇
な
ど
が
あ
る
。
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（
3
0
）
　
別
掲
の
図
版
を
参
照
。
（
3
1
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
四
）
四
月
二
日
広
告
前
掲
『
石
垣
市
史
』
史
料
編
・
　
　
近
代
四
・
新
聞
集
成
一
・
P
一
二
四
に
、
「
三
カ
月
以
上
一
〇
カ
月
以
内
の
月
賦
」
で
売
る
と
　
　
し
て
、
「
大
川
に
出
張
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
3
2
）
　
『
あ
わ
も
り
ー
そ
の
歴
史
と
文
化
ー
』
沖
縄
県
立
博
物
館
友
の
会
　
一
九
九
二
　
P
五
〇
。
　
　
「
各
離
島
間
の
輸
出
入
」
『
琉
球
新
報
』
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
九
月
一
五
日
　
前
掲
『
石
　
　
垣
市
史
』
史
料
編
・
近
代
四
・
新
聞
集
成
一
　
P
一
五
三
二
五
四
に
は
前
年
の
開
運
社
扱
い
　
　
の
各
離
島
へ
の
移
出
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
八
重
山
に
つ
い
て
金
額
の
大
き
な
と
こ
ろ
を
　
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
、
泡
盛
移
入
量
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
。
泡
盛
米
穀
油
類
塩素
麺
板
類
昆
布
刻
み
煙
草
一
六
、
七
〇
〇
円
三
、
六
五
〇
円
　
一
、
＝
二
六
円
　
一
、
＝
一
円
　
　
八
七
〇
円
　
　
八
四
〇
円
　
　
六
三
六
円
　
　
五
二
五
円
（
3
3
）
　
別
掲
の
図
版
を
参
照
。
（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
民
俗
研
究
部
教
授
）
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The　Emergence　of　Machi［town］in　the　Okinawa　Islands
ASAOKA　Koji
　　This　paper　examines　the　emergence　of　commercial　districts　in　the　development　of
the‘‘city”in　the　modern　sense　of　the　term　in　the　southernmost　islands　of　the　Japanese
archipelago．　On　the　main　island　of　Okinawa，　where　a　monarchy　emerged　comparative－
ly　early　in　history　and　which　became　a　locus　of　international　trade，　places　like　Shuri，
Naha，　and　Tomari　quickly　acquired　the　characteristics　of　the‘‘city”，　but　this　was　not
accompanied　by　the　development　of　so－called　commercial　districts．　What　has　been
called　mαc万in　the　Okinawan　dial㏄t　resembles　what　is　known　as励∫［marketplace］
on　the　mainland　of　Japan，　and　their　spontaneous　circumstances　conti皿ed　even　a負er
they　developed　as　ofncial　marketplaces．　We　know　this　from　the　changes　that　occured
in　the‘‘Nafwa－nu－machi”，　which　have　been　passed　down　in　present－day　Kainan　and
in　the　vicinity　of　the　Nδren　market［agricultural　cooperative　market］．　The　mαc乃∫
markets　have　been　basically　the　world　of　women．
　　There　have　been御αc万on　a　smaller　scale　that　are　distinguished　f㌃om　the　larger－
scale吻αc万，　using　the　name　mαc乃なwα．乃θrθwθ’θα〃μ7ηbθア〔ゾmαcωgwαin　Naha，
where　ten　or　so　merchants　would　gather　in　the　early　morning　or　the　evening，　that　were
clearly　distinguished　both　in　scale　and　organization　from　the功αc砺thronged　by　very
large　numbers　of　people．
　　The　birth　of　shops　as　the　fbcal　point　of　commercial　activity，　on　the　other　hand，　is
relatively　recent　in　Okinawa．　What　are　known　asぷ励θη［shop］in　standard　Japanese，
called　1ηαc乃砂αin　Okinawan　dialect，　became　established　mainly　with　the　arrival　of
modern　merchants　from　the　mainland，　and　were　therefbre　called　by　the　nameγαmατo
［meaning　mainland］mαc乃砂α．　Businesses　run　by　Okinawans　based　in　such　mαc力砂α
became　active　aner　the　Paci丘c　War　when　the　islands　were　under　American　control，
　　There　are　also　mαc力砂αgwα，　that　means　small－scale　7ηαc乃砂α，　which　are　simple
sheds　built　by　tearing　down　part　of　the　stone　walls　surrounding　houses　fbr　the　sale
of　some　kind　of　daily　articles．　Most　of　these　have　been　run　by　women．
　　This　paper　traces　the　developmental　process　of　this　kind　of　commercial　activity
through　concrete　case　studies　in　Naha　and　Ishigaki－Shika［the　center　of　Ishigaki－city］
where〃μzc乃匡，〃2αc乃なwα，〃2αc力砂α，〃2αc乃砂αgwαhave　existed．
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